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ORGANO OFIClál DE1 APOSTADERO B E LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
* y 
SERVICIO TELEGRAFICA J 
DEL " ^ 
D i a r i o d o l a M a r i n a , 
AL DIAKIÜ DE L.\ MARINA. 
HAÍ3ANA 
T E . L S G H A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES 
Madrid, (¡kilibr* l * . 
VI A,)!-: R A I ' I D O 
l ia llegado á Filipinas el vapor C u í n -
l u n a que conducía el batallón de Infan» 
tería de Marina quo salió de Cáák el 3 da 
septiembre. 
NO HAY OKISIS 
Se van disipando los ruKcras una 
próxima crisis. 
l i UM OK ES D ESM K N r 11 )C>S 
El Presidente del Ccnsojo de Ministros 
dice qne carece en absoluto do fundamen-
to la noticia de que va á ser relevado el 
C-obsrnador General de Filipinas. 
Antes al contrario, según el Sr. Cáno-
vas, el gobierno nunca ha estado mas sa-
tisfecho que ahora de la conducta del gé-
neral Blanco. 
TA KA I T ISR 10 RICO 
El vapor correo que salió de Cádiz lis-
va un batallón de cazadores para Foárto 
Eico. 
LAS M B U A ^ 
Las libras esterlinas no se han cotizado 
hov en la Bolsa oficial. 
T E L E G H A M A S D E H O V 
EXTEAHJEEOS. 
JS'ueva Yorhi 2 de oduhrc. 
L A D K U O A A M E R I C A N A 
La deuda de los Estados Unidos ha te-
nido un aumento en este mes pasado, de 
catorce millones setecientos mil pesos 
E L B É R M ü p j 
Sé ha denegado al vapor filibustero 
S c r m u i U i la pretensión da ser matri-
culado en el regibtro como buque mercan-
te mejicano-
AOTICJAh COMERCIALES. 
I^uerta-yorh\, Octubre í í 
a las 5 i de la tardé . 
t'euteiifs, A *4.Sü. 
Descuento jiíipol comeicíal, tfO (!??., <\v 7 
ü 8 yor í'ienio. 
t'ftinUiííí» sobre irtudrefti (>0 d/T,, banqueros, 
Jdemsoure l'ArLs, tíü á¡ \ . t banqueros, áó 
ftaaco»17. 
Mem sobre Hamlwrgo, 60 d;»., banqoero», 
ú 941. 
Uouos registrados «le Eslfldoá-Unidos, 4 
por ciento, á 113, ex-coyén, ürm«. 
tcutrlfugaá, u. 10, pol. co.̂ to y flete, < 
31. 
CcutríAigtt en plaza, .i 3 l/lt>. 
Kejíular A buen rellno, en plaza, <lo * l;!» 
A 2 13/10. , | 
Azrtcar de miel, cu plaza, de '1 7yH)ü - I . 
El mercado, Hnne. 
Mieles de t uba, eu bocoyes, uomlaal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á «10.40. 
UarlJia patent Miuuesota, firme, d f 4. 3.i 
Londres, Ooínhre í" 
Izflí fir de remolícba, i 9/1. 
Aziícar eeiitrífngra, pol. 90, flriufl, A l -/;». 
|dein regolar refino, A 12/3. 
Consolidados, á 1004, ex-lnteré?. 
Deseoeuto, Raneo Inglaterra, 'li por 100. 
Cuati© por 100 espaiiol, A 07?, ervinterés. 
Var i s , Oitahre 1? 
Henlfl 3 por 100, á 101 francos 5);> cts. ex. 
interés. 
Sitera tor í c ; Octubre 1° 
i u« cxkeuoUs de azúcar eu este puerto j 
los do Baltlmorc, Elladclíla y Hostou, as-
rieudon.1227.000 loaeladits,contra 1 0.000 
tu tpual fcdia del año antei ior. 
Ivogauios nmv c i i c a r e c i i l a i n e u t e á 
Cada uno de mios í ios coiTeliglo-
uaiios que reciba eéclula u o t i ü c ú n -
uolo que se Üa solieitado su exclu-
¿ióii de las listas electorales, que 
aciula eusegnitla á las oficinas de 
h S e c r e t a r í a - l e í Par t ido Keformis-
la , situadas en eJ C í r cu lo deJ mismo 
«on ib re , Frai lo 11, de ocho de la ma-
fiaua i\ cinco tic la farde, donde sin 
yiás gestiones del intcio.sado, se iia-
fán cargo de sostener su tlerecho 
ante los triuiu.a'.es. 
LA ASAMBLEA 
DEL DOMINGO 
Goiüó \ , i s.ibcn nuestros lectores, 
l or haberse publicado eii estas co-
íu inuas , el F o x i i * » domingu se ce-
l e b r a r á en los I p D u e á tW Casino 
E s p a ñ o l una a>diub!ca publica, a 
fin (le COliVeini i t U o s medios mas 
eficaces de h a c e i f ^ g a r !>asta los 
seño re s A/cárra ,ua y Cauovas del 
Casti l lo la eiDrésiÓD del entusloa-
mo, a d m i r a c i ó n y l e g í t i m o o rgu l lo 
que todos sentimos eu p r e s e n c i á del 
beró ico esfuerzo con que la n a c i ó n 
e s p a ñ o l a ba sabido contestar á las 
insensatas provocaciones de sus pé r -
fidos enemigos. 
Ya nosotros nos hemos adherido á 
tan pa t r ió t i ca y opoftnua idea, que 
s e g ú n se dice eu la moc ión que ayer 
publicamos, "ha de realizarse, sin 
din la, con el concurso de todos los 
distintos elementos de la isla de 
Cuba." Nadie, en efecto, que al 
sentimiento patrio r inda culto, sean 
cuales fuesen sus partieulares opi -
niones, p o d r á negarse á uni r su 
aplauso fervoroso y sentido á los 
universales p l á c e m e s que t an to 
dentro como fuera de la Nación se 
levantan en loor de la pr iv i legiada 
inteligencia, de la voluntad podero-
sa, del cerebro organizador, que con 
actividad, previs ión y orden admi-
rables, ha sabido encauzar las fuer-
zas uacionales, improvisando esas 
portentosas expediciones que con 
exaetitud m a t e m á t i c a , sin el menor 
tropiezo ni la m á s leve dif icul tad, 
han salido de los puertos de la Fe-
n í n s n l a y lian llegado á los do Cu-
ba enlos d ías anticipadamente de-
signados. 
Grandes han sido t a m b i é n los 
merecimientos adquiridos por el se-
ñor C á n o v a s del Castillo, cuya ele-
vación de Juicio y altas dotes de 
estadista se han evidenciado una 
vez más, part icularmente en la d i -
rección de la pol í t ica internacio-
nal , pues sin su prudencia y su t ino 
para refrenar ios justos, pero t a l 
vez prematuros ardimientos del 
pueblo e s p a ñ o l , presto siempre á 
repeler con castellana arrogancia 
i r r i tantes intrusiones, q u i z á s á es-
tas Loras nos ve r í amos envueltos 
en formidables conflictos, que si no 
h a b í a n de abatir á nnestro pueblo, 
atento en todas ocasiones á salvar 
la honra con preferencia á cual-
quier otro e m p e ñ o , pudieran muy 
bien agravar, sin necesidad, una si-
luac ión que ya, por desgracia, re-
viste caracteres de insó l i t a grave-
dad. 
A l organizador admirable del E -
Jé re i to de Cuba y al insigne esta-
dista que se ha colocado á la a l t u -
ra d é l a s circunstancias, procuran-
do salvar su responsabilidad ante 
la historia, debemos rendir ese ho-
menaje d é aplauso y a d m i r a c i ó n . 
Esperamos, por consiguiente, que 
el p r ó x i m o domingo se vean inva-
didos los salones del Casino Espa-
ñol por una tan numerosa y esco-
gida concurrencia, como reclama 
la magni tud y la nobleza del pen-




Nuestro querido amigo y corre-
l ig ionar io el Sr. Onet t i nos ruega 
hagamos constar que hasta tanto 
que las personas que hoy cita L a 
U n i ó n Constitucional no concreten 
los cargos que seguí) dicho per ió -
dico le d i r igen , estampando al pie 
de ellos sus firmas, no tiene nada 
que a ñ a d i r á lo dicho en su carta; 
porque, al fin y al cabo, lo publica-
do hoy por L a U n i ó n no pasa de 
ser una nueva af irmación del cole-
ga, que por ser exclusivamente su-
ya carece de importancia. 
Excusado creemos decir que es-
tamos de completo acuerdo con el 
Sr. Onet t i . 
P Ü M PEOÍECTO 
Nuestro estimado colega el D i a -
rio de! E j é r c i t o da cuenta del siguien-
te proyecto, que no podemos menos 
que recoger y apoyar con decis ión 
y entusiasmo, pues nos parece idea 
excelente inspirada en el noble pa-
tr iot ismo de que han dado prueba 
constautesusiniciadores, queeu m á s 
de una ocas ión han sido objeto de 
nuestro aplauso, que no escatima-
mos nunca á cuantos hacen algo por 
la causa de España , 
He aqu í el proyecto, tal como io 
inserta el colega mi l i ta r : 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
de las Fabricas de Tabacos y Cigarros 
tlenry Clny, fundado para ¡mmeuto 
Je (a Marina de gneira española. 
En la Ciudad de la Habana, barrio 
de Jesús del Monte, á veinte y nueve 
de Septiembre de mil ochocientos no-
venta y seis. Siendo las ocho de la no-
che, los obreros y dependientes de las 
Fábricas de Tabacos y Cigarros »Hen 
ry Clay» se reunieron en la casa níime-
ro ciento dos de la Calzada de Luyanó, 
á fin de dar lectura y tomar acuerdo 
sobre una carta ó excitación patriótica 
hecha á los misinos por don Antonio 
Alvarez Insna; y al efecto se oonstitu-
yó por aclamación una mesa interina, 
resultanUo Presidenttí de ella don Jo-
sé r n n vo v Secretario el nutor de la 
carta, dándose l«rtura á esta por 
.u nerilo de los couearrentes, la cual 
djee asi: " A los señorea obreros y de-
uendieutes de las Fábricas <1« t»bii.ív>a 
y cigarros «Heury Clay^. No ha mu 
cho con gran entusiasmo, varios de vo-
sotros, asociados al comercio y otras 
clases de esta barriada, contribuyeron 
á la organización de la 'Compañía de 
Voluntarios Urbanos de Jesfis del Mon-
te, é intoerecidarnente me habéis hon-
rado significándome para Capitón de 
esa Compañía. 
Esa muestra de deferencia no puede 
olvidarse, v yo creo haber correspon-
dido á ella, con el cariño y s impat ía 
que individual y colectivamente pro-
feso á todos vosotros.—Hace pocas se-
manas, por impulso espontáneo y en 
espacio de horas, con noticias de qué 
en esta demarcación se encontraba un 
//Jroe, me refiero al Capi tán hoy Co-
mandante Sr. Balbuena, fuisteis á fes-
tejarle y con profusión repartisteis 
entre las tropas de su mando, dinero, 
licores, tabacos y cigarros.—Otros ac-
tos de verdadero patriotismo habéis 
realizado en silencio y con tales an-
tecedentes y el conocimiento y trato 
personal que con vosotros tengo, sé lo 
mucho que valéis .—Pues bien, si to-
máis con empeño y hacéis propaganda 
en las demás tábricas de la Habana y 
resto de la Isla, podréis contribuir al 
logro del engrandecimiento de la ma-
rina de guerra española. 
Las naciones son altamente respetadas 
cuando disponen de suficientes elementos 
de (jnerra. 
No basta el derecho; desgraciada-
mente puede más la fuerza 
España con una gran escuadra, se-
ría, volvería á ser lo que fué, la prime-
ra Nación del Universo. 
¿Qué se necesita para esto? 
¡Dinero! 
'Cómo se consigne? 
Eáciluiente imponiéndose todo espa-
ñol un pequeño sacrificio. 
Por ejemplo, vosotros en esa fábrica 
que cobráis semaúálmente el importe 
del trabajo podéis contribuir con un 
real (10 centavos) y resul tar ía que ca-
da mes por un medio insensible entre 
gabais 40 centavos. 
Pensad por na momento el número 
de tabaqueros y cigarreros que tiene 
solamente la Habana y veréis el resol-
tado de muchos miles de pesos. 
No seréis vosotros sólos los que se 
sometan á ose impuesto voluntario. 
Hay otros centros, otras sociedades 
y otras empresas que seguramente 
imitando vuestro ejemplo,fso apresura-
rán unas á convocar sus directivas y 
otras á asociarse al mismo propósi to . 
Yo pudiera citaros varias asociacio-
nes que de momento recuerdo y pue-
den c o a d y u v a r á ese fia. 
£1 Centro de Encomenderos, Gana-
deros, y los que se dedican al sacrificio 
y expendio Ue carnes pueden separar 
un real por cada res mayor y cinco 
centavos por las menores y calculán-
dose el número do las que se benefi-
cian en los rastros de esta capital, la 
recaudación aproximada ser ía de cua-
renta á cincuenta pesos diarios, é 
inspirándose el resto de la Isla en ese 
pensamiento, sería fabuloso el producto 
que se obtendría. 
Las sociedades Benéficas, Casas de 
Salud y Centros de llecreo, cuyo núme-
ro de socios no baja de cuarenta mi l , 
aumentándosele un real á cada recibo 
de su cuota, daría un resultado de cua-
tro mil pesos mensuales, solameute de la 
Habana. 
Otros mil medios pueden emplearse 
para obtener insensiblemente y sin 
gran sacrificio nna gran cantidad, lo 
cual será objeto del patriotismo que 
demuestren los asociados y todas las 
Corporaciones, siempre que á ello les 
exciten sus respectivas Directivas. 
Todos desean hacer algo, más de lo 
que tienen hecho, pero falta que surja 
la iniciativa de alguna parte y yo 
espero que esa la tomaréis vosotros, y 
tengo la convicción de que inmediata-
mente seréis secundados por todas las 
Sociedades y Empresas de la Isla, y así 
tendréis la gloria de iniciar aquí un 
pensamiento, que llevado á la práct ica 
con el entusiasmo y honradez que os 
reconozco, ha de resultar maravilloso. 
Si aceptá is tal pensamiento y estáis 
dispuestos á llevarlo á la práctica, de-
béis constituir uua junta ó Comité al 
objeto de organizar el cobro de esas 
tábricas, depositando el Presidente 
mensnaimente lo que se recaude, en 
el Banco Español á disposición del Ex-
celentísimo señor Capi tán Greueral, 
que á su vez la pondrá oportunamen-
te á la del Ministro respectivo para 
la adquisición, como hedicho, de Barcos 
de Guerra. Dispensad la molestia que 
os proporciona vuestro afectieimo ami-
go. Antonio Alvarez Insua. Habana 
Septiembre 28 de 1890." 
Sometido á discusión el contenido 
de la carta inserta, hicieron uso do la 
palabra gran número de concurrentes, 
y después de frases pat r ió t icas y uni-
dos todos por un mismo pensamiento 
hicieron suya la proposición que la 
carta contiene y acordaron desde lue-
go dejar constituido un Comité que 
fcabiá de titularse "Comité Pa t r ió t ico 
de las fábricas de tabacos y cigarros 
Henry Clay.—Fundado para aumento 
de la Marina de Guerra Española ." 
Este Comité se encargará de la for-
ma en que ha de veriticarse la recau-
dación voluntaria, la de inscribir en 
un libro á todos los asociados, la de 
hacer propaganda en los demás esta-
blecimientos fabriles de la misma ín-
dole y otros que crea oportuno de-
positar eu la forma dicha el producto 
de la Recaudación 
Acto seguido se procedió al nombra-
miento de la Directiva, y por unanimi-
dad fué elegida la siguiente: 
Presidente honorario, 
l ) . Antonio Alvanv, Insua. 
Presidente e/ect ivo. 
Vicepresidentf. 
D, Luís Piivero. 
Sécretario. 
D , Antonio Loureiro. 
Tesorero. 
D . José Fernández Fe rnández . 
Vocales. 
Don Leoncio Pérez, don Indalecio 
Estrada, don Manuel López, don Ra-
món Cuervo, don Manuel López Mesa, 
don Gregorio Perullero, don José Fer : 
nández, don José A . Bermúdez, don : 
Celestino Fernández , don Manuel Mui ; 
ñas , don Francisco Fernández , don 
Angel Valle, don Cándido López, don 
José Mart ínez ( iut íérrez , don Manuel 
Ta margo, don Mart ín Dosal, don Luís 
Prieto, don Pedro Alvarez, don Joso 
Merjome. 
En la elección que acaba de hacerse 
se han tenido en cuenta los distintos 
departamentos de que se componen 
las fábricas y todos ellos quedan re-
presentados eu la Diroctiva, á excep-
ción del Presidente HonoFario, que no 
pertenece á tau importante Gremio, 
pero que aceita eu él con orgullo el tí-
tulo honorífico que se lo acaba de con-
ceder. 
Siendo las once de la noche se ter-
minó la sesión, extendiéndose la pre-
sente para constancia,—-El Presiden-
te, J o s é Cuervo.—El Secretario, Ánto- . 
nio Alvarez Insua. 
T r a t á n d o s e como se t ra ta de un 
proyecto tan p a t r i ó t i c o y p r á c t i c o 
como el inic iado por los empleados 
y obreros de la f áb r i ca de tabacos 
H e n r y O/ff?/, huelga por completo 
que el DIARIO DÉLA MARINA m a -
nifieste el regocijo con que de él se 
entera y el decidido apoyo con que 
desde luego pueden contar sus i n i -
ciadores. 
Escri to lo que precede, l lega á 
nuestro conocimiento que anoche 
ce leb ró su pr imera ses ión el C o m i -
té referido, reinando eu la r e u n i ó n 
un gran entusiasmo, y susc r ib i én -
dose los ve in t icua t ro ind iv iduos 
que lo componen con u n c e n t é n ca-
da uno, independientemente de la 
cuota^mensual. 
i—H iH> <W 
tos empleados del flplamiento, 
E l día 22 del mes próximo pasado 
se hizo oficialmente entrega al Exce-
lentísimo Sr. Capi tán General, Gene-
ral en Jefe del Ejército de esta Isla, 
de la suma de 1.13o pesos 28 centavos 
en tres cartas de depósito eu el Banco 
Español , á su disposición, una do 50 
pesos billetes, otra de 191 pesos 88 
centavos oro, y otra de 887 pesos 10 
centavos plata, producto íntegro de la 
función patr iót ica verificada en Tacón 
el día 13 por los empleados subalter-
nos del Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana. 
S. E. recibió la Comisión con la cor-
tesía que le es caracter ís t ica , y des-
pués de recibir el donativo y la expo-
sición que á él se acompañaba, dió las 
gracias á nombre de la tropa, manifes-
tando el agrado con que veía el me lio 
práctico adoptado para que produzca 
verdadero efecto el obsequio que se 
hace. 
La Comisión fué felicitada por S. E., 
as í como por las demás autoridades á 
quienes visitó; y en el día de ayer ha 
recibido la honrosísima comunicación 
que copiamos: 
"Hay un timbre que dice: Eiérc i to 
de la Isla de Cuba, Capi tan ía Gene 
ral . Estado Mayor. Sección Campaña . 
Enterada de la atenta comunicación 
que en nombre de los empleados su 
bailemos del Excmo Ayuntamiento 
me dirigen con fecha 19 del actual, 
tengo el gusto de manifestarles que 
aírradezco en todo su valor, en nombre 
del sufrido ejército de mi mando, el 
donativo que tan generosamente me 
han entregado de 1135 pesos 28 centa-
vos que me prometo distribuir conve-
nientemente interpretando los deseos 
de los donantes. Actos como ^1 lleva-
do á cabo por estos empleados me 
prueban el interés que inspira el vale-
roso soldado, y el deseo de contribuir 
eñ lo posible á mejorar su suerte, por 
lo cual he de reiterarles la expresión 
dé mi agradecimiento complaciéndome 
eu manifestarlo. Dios guarde á Vds. 
muchos años. Habana 29 de septiem-
11 de 1890. Valeriano Weyler."' 
Señores de la Comisión de emplea-
dos subalternos del Ayuntamiento. 
LOS ANARQUISTAS 
Del 10 de septiembre. 
Más datos de Ascheri 
Barcelona, 9 (12 m.) 
Los periódicos de esta capital signen 
consagrando especial atención n los del;i-
lles del sumario seguido contra los an:ir-
qnistas. 
Se conoce ya la biografía eampleta del 
principal autor del atentado. 
Tomás Ascheri Fossatti nació en Marse-
lla eu 18G9. 
No obstante de pertenecer á una familia 
honrada, era de condición tau aviesa, quo 
no pesaron en su ánimo consejos ni casti-
gos. 
Sus padres, convencidos de qno ora in-
corregible, le embarcaron en el buque I I 
Profeta, donde prestó sus servicios cuatro 
meses. 
Causó tales disgustos á sus jefes, que tu-
vieron quo desembarcarle en Cardiff donde 
llevó una vida desordenada. 
Alistóse poco después en el vapor Unto-
ne, sirviendo como camarero. Se escapó del 
buque, marchaudo á Madagascar, y su na-
tural aventurero le llevó á vivir seis meses 
entre las tribus de los howas. 
Trasladóse más tarde á Genova y de allí 
á Marsella, donde emprendió estudios de 
idiomas y contabilidad, que le capacitaron 
para servir en varias casas de comercio." 
Desertor del servicio militar, pasóá Bar-
celona, donde por delitos comunes y bo-
chornosos, estuvo preso varias veces. 
Vivía maritalmente, á costa de Francis-
ca Sopera, viuda del anarquista Borras, 
qno falleció en estas prisiones á raíz del 
atentado del Liceo. 
Sus entusiasmos anarquistas no le impe-
dían visitar y pedir socorros al padre La-
rrúa, cuyos consejos afectaba seguir para 
no perder su amistad. 
Considerando fructuosa la industria d^ 
fingir y delatar complete, so presentó al 
ex gobernador Sr. Sánchez do Toledo, ofre-
ciéndole confidencias importantes y sacán-
aolo diaoro. 
Como dije en mis anteriores telegramas, 
ha renacido la Confianza perdida.—Án-
dreu. 
Vel 11. 
Barcelona 10 ( l tarde).—Créese que él 
consejo de guerra encargado de juzgar á 
los anarquistas autores del último atentado 
celebrará sesiones durante varios dias. 
Es probable quo la sentencia quede v̂-
probada en la primera decena do octubre 
próximo. 
Los Jefes de la guarnición han acordado 
regalar al juez militat- 8r. Mazo una artís-
tica escribanía de plata como recuerdo del 
brillante resultado obtenido por él en el 
proceso de los anarquistas. 
Entre el señor ministro do la Guerra y el 
capitán general do Cataluña se han cam-
biado estos dias cartas y telegramas refe-
rentes al curso del proceso con motiVQ dol 
último crimen cometido poj los anarquis-
tas en Barcelona. 
El general Despujolí;, que ronocía todos 
los iocideutes del sumario y que dictaba 
órdenes para el rmis seguro esclarecimien-
to de los hechos, tenía al corriente del re-
sultado de todas las diligencias al señor 
Azcárrajía-
En la semana próxima se elevará el pro-
ceso á plcnario y se constituirá un Consejo 
de guerra. 
Del 12 
BARCELONA, 12, 8 noche.—El juez mi¡U 
tar señor Marzo prosigue con boáé rapidez 
el sumario contra los anarquistas, indagan-
do la culpabilidad de cada uno. 
Continúan presos ItíG en el castillo de 
Montjuich, 97 en las prisiones militares de 
Docks, y mío enfermo en el bospitiU. 
No se sabe el dia fijo en que quedará con-
cluida la sumaria, peí o se trabaja con gran 
actividad para que sea lo más pronto po-
sible. .1 1 
Askeri ocupa el muño calabozo que ocu-
paron Palhis y Codina. 
- N E C R O L O m 
l i a fallecido en esta ciudad, y su 
entierro se efectuará esta tarde, a las 
cuatro, el respetable señor don Fran-
cisco Kosell y Caroonell, miembro do 
una dilatada familia, á cuyos ind iv i -
duos damos el más sentido pesamo. 
Descanse en paz. 
Ha fallecido en Santa Clara la bella, 
y distinguida señori ta D" Isabel Gon-
zález Anueba, hija del señor Alcalde 
Municipal, D. Toribio González friar-
te, á quien, como á toda su familia, 
damos el mas sentido pésame por tan 
irreparable pérdida. 
Su entierro ha sido una expresiva 
manifestación de duelo, >1 la que se 
unieron todas las clases de aquella so 
eiedad, 
E . O . I>. 
Nuestro particular amigo y correli-
gionario señor don Fedro Antonio Es-
tanillo, ha tenido la inmensa desgra-
cia de ver desaparecor de su cariñoso 
Uogar al último de sus queridos hijos 
Antonio Fedro, sin que bastara á im-
pedirlo los esfuerzos de la ciencia y 
prolijos cuidados de sus amantisimos 
padres. 
Acompañamos en su dolor al séiírtc 
Estanillo y á au desconaoh'da familia. 
M O T l M I E N M A R I T Í M I ) 
EL R A M O N D E L A U R I N A GA 
Ayer tarde tomó puerto, procedente de 
Liverpool y escalas, el vapor nacional fía-
món de Larrinaga, conduciendo p.arga y 
pasajeros. 
K L A M E r H Y S T 
Procedente de Moblla y Panzacola cutró 
en puerto esta mañana el vapor inglés 
Amethyst, con carga general. 
EL V I G I L A N C I A 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Tarapico, el vapor americano VU 
gilancia, conduciendo carga de tránsito, un 
pasajero para esta, y cuatro también de 
tránsito. 
T l i l T O N 
Hoy, á las nueve, tomó puerto, proceden-
te de las escalas de su itinerario, el vapor 
costero Tritón, conduciendo pasaje particu-
lar y militar y varios enfermo^. 
L a V u e l t a d e A n d r é s 
E P I S O D I O DJRAMÁTICO 
O R I G I N A L D B I ) . J O S É E . T R I A Y . 
estrenado con ex t raord inar io éx i to en el teatro de " L a A l l i a m b r a " 
E s t a o b r a e m i n e n t e m e n t e p a t r i ó t i c a , se h a l l a de v e n í a e a 
e l des'paclio de anunc ios d e l D I A R I O D E L A M A R I N A y en l a 
l i b r e r í a U NUEVA POESIA, Ob i spo , 1 3 5 , á 2 5 cts. e j e m p l a r . 
u u 
m m t PKimsfiio por 20 
R d i n c a Ae C p r i i j M í m 
U U n D A D , L A H M I M 
OOtf SDB MAKÜAfí A U a X A Q 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l ¥ é m * 
PBÜDENCIO R A B E l L - E A B á N i 
Los mejores cigarril los, los que por gn aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los mercados ( M 
mando l a preferencia de los tomadores; como as í l o acredita la extraordinar ia e x p o r t a c i ó n de esta fábr ica , s a l 
ias magnificas PANETELAS, los sabrosos BiBGAirras y BOCQUOTS, los solicitados BSFSOIALBS, GUGAJJTBS y Ka-
p í o GIGANTES y las exquisitas OAMBLIASJ c igarr i l los de los cuales, en las siguientes clases de papeles PHOSO-
BAL, AEROZ, TRIGO, MAIZ, PULPA, BJJBRO, BEBA, ALGODÓN, OBOZÚS y PASTA DB TABACO, hay OOnstanteniOB^ 
en esta fábr ica un fresco y variado sur t ido. 
Los cigarr i l los preferidos son sin disputa los B L B G A l í T B S H r D A L G D l A , oonoddos t a m b i é n por W ¿ 
8ENI8, cuya extraordinaria demanda aumenta todos l ó s d ías , debido á los buenos y puros materiales que «a -
t r an en sn e l abo rac ión . 
Tan to los e igar r i l loé de hebra, como lo? de picadura granulada, son elaborados exo lus lvament© i aaá^«U 
na. E l sistema B O N S A O K para los cigarr i l los de hebra, es sumamente l imp io , excelente y superioi 
Los productos de esta f á b r i c a son elaborados con hojas selectas, p r o c e d e n t e » de las mejores ••gas 4 » 
Vuel ta-Abajo , escogidas escrupulosamente por persona I n t e l i g e n t í s i m a en e l ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los d e p ó s i t o s , v i d r i e r a » y establecimientos ds esta 
t a l y del in te r io r de l a I s la . ^ 
Todos los pedidos directos á la f áb r i ca , son servidos Inmediatamente con p r o n t i t o d y « m e r a 
Domic i l i o de la fábr ica : Paseo de T a c ó n " O á r l o s I I I , - 1 9 S . - O a b l » y O l ó g r a f o : R A B E L L . T e l é í o . o S M , 
A p a r t a d o de Correos, 117. Habana. 
D I A R I O D E L A I V 1 A R I N A . - 0 a u i e i ¿ e 1 6 9 6 
D I S T R A C C I O N E S . 
En sus Caracteres pertiló el famoso 
moralistas La l>iuyere un tipo delicio 
so el del botnbro dis t ra ído; tipo que 
parece soWécargadd, basta iuverosí 
mil . aunqAO si heñios de crfeéi lo que 
nos dicen fUganoe esciitores conteuv 
poianeos tle ha Druyere. no l:izo í s t e 
más que rel iatai c#tl absoluta fuieli 
dad á cierto cortesano cuy is distrae-
Ctóliee causal).UJ él regocijo de todos 
Jos desocupados y erau teiua coiiliuru' 
de chanzas y comenlarios. 
Que MenaJque pudo ser ¡uu.v bien 
una reprodtvccióii literaria, vamos al 
decir, de un personaje real y no nn ser 
lUiagiuarip; no tendr ía nada de parti 
cular al ün y al cabo. Las personas 
d i s t ra ídas abundan; algunas lo son 
basta un grado Icuomenal. Dudo, em-
pero, que ninguna—al menos entre, las 
pertenecieules al siglo que fine—lo 
haya sido hasta un punto tan incon-
cebible como Mr. Mac Clellan, el sa 
bio profesor eseocCs, recientemeute 
fallecido, primo hermano del diputado 
del mismo nombre. 
El doctor Mac Clellau era desde lar 
£;a fecha celebre por sus ''ausencias de 
memoria," Madie como el ha llevado 
tan lejos la facultad de vivir abs t ra ído 
en sus pensamientos, prescindiendo 
por completo d é l a s mil prodcuyaeio-
ÜOS que rodean al hombre en el curso 
ordinario de su existencia. 
Cuando estadiaba en la Universidad 
de Oxford, sus distracciones le habían 
granjeado ya una reputacíOn envidia 
ble entre sus compañeros y entre sus 
profesores. Embebido en el estudio, 
ávido tan sólo de lectura y de ciencia, 
•O cOucedíá lo menor atención á todo 
lo que le rodea lia. Con frecuencia le 
ocurrió salir i l ta calle en pautullas, 
bata y gorro de dormir; á. penas si no-
taba las estrepitosas carcajadas que 
le. saludaban al pasar ó la caritativa 
observación de algún t r anseún te acer-
ca de su poco correcta indumentaria; 
entonces avei goiuado y confuso regre-
salía disparado al Colegio y su carre-
ra precipitada por las calles promovía 
nuevo alboroto de pullas y de risas, 
Nombrado para desempeñar una ca-
tedra-de física, á los veintiséis años 
de su edad, no se enmendó con ello su 
ualiiral distracción que fué, por el con-
trario, tomando proporciones alarman 
tes. Muchas veces, en el curso d e s ú s 
explicaciones, calímbase de pronto asal-
tado por una idea, y entonces penna-
necia silencioso durante largos minu-
tos, sin que le hicieran volver de su en-
siiuisuiamiento los tuunnuUos ni las 
carcajadas del auditorio. Estese re-
tiraba y el profesor, sin notarlo, pro-
seguía en sus meditaeioues, de las que 
al cabo de una ó dos horas, un aviso 
respetuoso del .bedel sacábale da su 
éxtas is mental. 
Un día tuvo que formar parte de 
ana comisión de ca tedrá t icos que fué 
desde Escocia á Londres, no sé con quó 
objeto, A l encontrarse en la capital 
bri tánica la comisión solicitó audien-
cia de (a liema para presentarle sus 
homenajes; y en tanto Su Graciosa 
Majestad recibía graciosaiuente á los 
profesores, notaron éstos con profunda 
iii.raietud,-y los chambelanes con inde-
cible asombro, que Mac Olellan se ca-
laba trauquihuueute el sombrero, sin 
duda por estorbarle en el uso libérri-
mo de sus manos. Luego sacó de su 
bolsillo una cartera y un Jáplz, sentó-
se sin cereinonia junto á una mesa pró-
xima al sillón de la Reina y se en t regó 
á sus cálculos. La soberana, aunque 
poco tolerante con las infracciones de 
la etiqueta, comprendió en aquella oca-
sión que ee trataba tan sólo de un sa-
. bio eminentemente d i s t ra ído . Detuvo 
con un gesto al maestro de ceremonias 
y al presidente de la comisión, que se 
disponían escandalizados (x recordar i\ 
Mac Clellan el sitio donde se bailaba, 
y dijo sonriendo; 
—Quiero que se le deje tranquilo; uo 
hay que distraer ív los hombres de 
ciencia de sus ocupaciones. 
Concluida la recepción re t i rá ronse 
'a Reina, sus damas, sus chambelanes 
c los profesores, Mac Olellan conti-
nuó absorbido por SUF cálculos, y tan 
fiólo al cabo de un par de horas ad 
vierte estupefacto que no se encuen 
tro en su gabinete de trabajo. Enton-
ces se le presenta un empleado de pa-
lacio que de parte de la Reina le invi-
ta á tomar el lunch, convite que acep-
ta e] profesor sin más cumplido. 
Llegó á olvidar el doctor, eu sitra 
ocasión, que debía casarse. Su uovia, 
sus testigos, los próximos parientes de 
una y otra parte, los demás convida-
dos esperaban en la iglesia que llegara 
el novio, á quien dos cercanos deudos 
hab ía» ido á buscar en su domicilio 
previendo 'una distracción. Pero los 
dos emisarios volvieron á la iglesia sin 
haber dado cou el objeto más indis-
pensable para el caso: el marido. Esto 
se pascaba tranquilameure por las ca-
F O L L E T I N 1 
E L D I A M A N T E 
DEL 
F O N S O N D U T E R R A . I L 
|£aU coveli. poblicada por U cata de Garn'.er 
kcrnuiioE. Parít, «eballade veut» «o '.» librerft 
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Oua noche de íavierno del año m i l 
ecíecientos ocheuca y siete ent ró en 
Par í s , por la puerta de Burdelle, un 
jinete como de unos cincuenta años de 
edad, que se dirigió hacia el Palacio 
Real, que entonces era, cual es boy 
día, el centro de la capital, y cuyos 
aheiledo'.es consti tuían el barrio más 
populoso, ü e seguro, el tal jinete era 
un hiilalgo, pero iba pobremente ves-
tido, montaba un escuálido caballo, y 
le segura un escudiro tan mal monta-
do y tristemente vestido como él. l la-
l l a deb'do hacer una Urga caminata, 
á juzgar por el polvo que c i b r í a su 
traje, y id caballo marchaba leutameu-
íe, cual si fuera á caer rendido de fa-
ii¿ra. 
V no es decir que el jinete fuera un 
hombre £ordo, pues era más bien Gaco; 
pero un observador átenlo habría 
echado de ver quiiá que tanto el rocín 
üe) luddljTP como el rucio del aséttders. 
lies de Edimburgo, ajeno por completo 
á la felicidad que lo esperaba. Como 
uno de los mensajeros que h a b í a n ido 
t rás sus huellas, pudo echarle el guan-
te y recordarle sus solemnes compro 
misos, el excelente doctor se l imitó á 
exclamar dándose—á lo que presump 
—una palmada en la frente. 
jBs verdad! lo hab í a olvida-
do bien decía yo que esta m a ñ a n a 
debía hacer a l g o . . , . 
Y cojiéndose del brazo de su conduc 
tor fué y se dejó casar. 
No se vaya X creer que esto es cu en 
lo ó exageración. Podr í a yo citar el 
nombre de un apreciable sugeto bar 
celoués que debiendo casarse i\ las 
ocho tle la noche se encontraba á las 
siete y media jugando al t resi l lo en el 
Ateneo. Paitel. el viejo Fattct, el de 
pcmlieute á quien todos los a t e n e í s t a s 
hemos conocido, se acerca pisando 
quedo al jugador y le dice suavemente: 
— Don J o s é . . . . Don J o s é . . . . un 
caballero prehunta por usted. 
—Que se vaya á los i n t i í i r u o s . . . . uo 
estoy... .—i'eplica furioso e! atenaistii 
que llevabii perdidas por lo menos 
ocho pesetas, 
— lis que parece se trata de algo ur-
gente-—insiste Pnet cou su habitual 
dulzura.—Kse cabitllero vieue muy 
añ i lado . 
Suelta don José de pronto los naipes 
que mauejaba con febriles dedos; u n 
rayo de luz iluminaba bruscamente su 
cerebro; echa una mirada angustiosa 
al reloj: echa después un taco treme-
bundo, impropio de la culta corpora 
ción á que pertenece, y se lanza afuera 
como un cohete. 
Llegó á. tiempo para casarse—para 
estas cosas siempre se l legad tiempo— 
pero se casó sin haber tenido tiempo 
de afeitarse. 
Volviendo al doctor Mac Clel lau. 
pero mejor es no volver y decir imica-
meute que ha muerto t r á s setenta y 





en m p i i s 
(TELEGRAMAS OFICIALES). 
B a t i d a d e l o s r e b e l d e s d e C a v i t e . -
S u d e s m o r a l i z a c i ó n . - - E n t u s i a s m o 
d e l a s t r o p a s . 
Manila, 9. — Comandante general dê  
Apostadero cu Cavilo al ministro de Ma-
rina: 
Los rebeldes, refugiados en la iglesia de 
esta población, se han visto precisados á sa-
lir del templo, en vista de las numerosas 
bajas que entre los suyos hacía el fuego de 
los buques de guerra situados eu la costa. 
También han abandonado el parapeto, 
obligados por el incesante cañoneo. 
Las bajas entre las fuerzas enemigas han 
sido muchas y grande la desmoralización 
que entre ellas existe. 
Eu cambio, el espíritu del personal de Ma-
rina es excelente. 
Las tropas, tanto indígenas como euro-
peas, rivalizan también en entusiasuio.— 
Moca. 
A este telegrama lia contestado el gene-
ral Beráuger wcou otro, que litoralmeuto 
dice así: 
"Ministro de Marina al comandante ge-
neral del Apostadero de Filipinas, eu Ca-
vile. 
S. M. la Reina y el Gobierno felicitan á 
V, E. por el celo y valor con que, secundan-
do las órdenes del ilustre capitán general, 
ha sosteaido y defendido el arsenal do Ca-
vile, rogando A V. E. exprese en la orden 
del dia el agrado de S. M. y el Gobierno por 
el levantado espíritu de patriotismo de que 
hau dado pruebas nuestros marinos, lauto 
europeos como indígenas, no dudando que 
ahora, como siempre, su valor y servicios 
estarán su defensa de la patria.—B<?mH-
L l e g a d a d e l a s t r o p a s d e M i n d a n a o . 
- - d i s t r i b u c i ó n d e r e f u e r z o s . - - F a -
c i f i c a c i ó n d e o c h o p r o v i n c i a s . — 
C r u c e s p e n s i o n a d a s . 
Mqiiufl. P.—Gobernador general al mi-
uistro de la Guerra. 
lucerperadas ya eu su mayoría las tropas 
de Mindanao, me ha sido dable situar con-
veuieutemeute cuatro impártanles grupos 
do fuerzas mandada? por coroneles y lenien 
tes coroneles eu Tañase) Calumpit, Sudeste 
da la Laguna y Balangas, que recipróca-
me", te soslenulas, persigan y disuelvan los 
rcítos do las partidas rebeldes, llevando y 
asegurando la tranquilidad á las provincias 
Tarlac, Pangasiuau, Pampanga, Laguna, 
N::*va Ecija, Tayavas, Morong y Balangas. 
Lo« pueblos reciben y agasajan á las tro-
pas y renace la tranquilidad. 
^Jüsaudo de autorización que profunda-
mente agradezco y he recibido por telegra-
ma de hoy, he concedido en nombro dey.M. 
empleii de segundo teniente de la reserva 
al sargento, üerido gravemente, Victoriano 
Vacino Fuente, y cruces pensionadas á 30 
Individuos do tropa heridos que se han dla-
tinguide.—.B.'íwcu 
M á s n o t i c i a s g r a t a s . — N u e v o s d e -
p o r t a d o s . 
HanUaf 9.—Gobernador general á miniít 
tro de Ultramar. 
llevaban cada cual una enorme balija 
repletas ambas de algo muy pesado, 
como metal, fuese oro ó plomo. 
Siu embargo, era difícil suponer que 
gentes de tan triste figura llevasen su-
mas de oro á la grupa, ni m á s ni menos 
que si fueran arrendadores de subsi-
dios y gabelas—-y las gentes que los 
veíau pasar con harta indiferencia, 
apenas si se apartaban, y esto salu-
dando con aire bur lón al pobre hidal-
go, imaginando quizá que su cabalga-
dura no tenía ya alientos, por lo tra-
queteada, para llegar á la cuadra. 
Empero, mirándolo bien, adve r t í a se 
que era un señor de edad provecta, de 
noble aspecto, sin haber perdido el 
vigor de la mocedad. A l t i v o era su 
ademán sobre el roc ín ,—apenas se dis 
tinguian algunas canas en su cabeza, 
mientras el bigote era t o d a v í a todo 
negro—y su rostro tenía ese matiz ate 
zado cte algunai; provincias de E s p a ñ a 
ó las Dos Sicilias, 
Por el modo do tenerse en la silla y 
apoyar el puño sobre la cadera, á dos 
pulgadas de la cazoleta de su larga 
t-spada. pronto se reconocía en él á un 
militar, á un oficial endurecido bajo el 
arnés, uno de esos valientes hijos me-
nore? de grandes familia?, que par t í an 
á la íruerra sin ajuar ni blanca de su 
ca?a solariega, y volvían impensada 
mente un día, eu edad madura, con el 
bastón de mariscal de Francia, como 
Gas tón ó Ar t añán . 
El escudero contenía en si iguahnen-
le un tipo ao desprovisto de originali-
dad / swrí to , l e m a veiiuc aüoá me-
Disueltas partidas Nueva Ecija, Laguna, 
Pampanga, Bulacán, Batongas y pueblos 
de la de Maulla, y reducido foco á algunos 
de Cavile. 
He situado columnas Ejército liír puntos 
estratégicos, asegurando orden en aquéllas. 
Serán ueporlados lieyes, de Sanio? y Cruz 
—lüanco. 
IMPRESIONES 
Los últimos partes de Filipinas sijrven va 
para dar una idea aproximada de ¡o que ha 
pasado allí. 
Descubierta por -el general Blanco la 
conspiración, comenzaron las prisiones do 
comprometidos en ella. Y como éstos eran 
muebóé, aquéllos que en las provincias pró-
ximas a la capital teníau preparada' la ro-
bellón, decidiéronse, sin duda, á jugar el 
todo por el todo. Él movimiento fuéjeasi si-
multáneo. Los que so reunieron en Xova-
liches, intentaron penetrar eu los arrabales 
de Manila, siendo rechazados cou grandes 
pérdidas por las tropas que cubrían el ser-
vicio avanzado. 
Otros so dirigieron d Nueva Ecija, sitian-
do á las autoridades y Guardia civil; -mien-
tras que so sublevaban los conspiradores de 
Cavile, intentando apoderarse de. la plaza, 
y cstablccicndosü después eu Nundeta y 
Cavile Viejo. , 
Las disposiciones enérgicas de) general 
blanco han dediccho todo ese aparato do 
tormenta, consiguiénd;).-.i) después de dos ó' 
tres combates la dispersión do los elemen-
tos que habían reunido los rebeldes. 
El leal comportamiento de las tropas in-
digonas también demuestra ol aishániento 
de ios rebeldes; QS decir, la escala.'fuerza 
real del'separatismo en Filipinas.) 
E l "Times" y la insurrección ds'Filipinas 
En el mimorocorrespondiente ai 4 del ac-
tual del importante periódico The TimcSy de 
Londres, se iuserta una interesante carta 
de Mr. F. Karuth, director del Sindicato 
Minero Filipino, fechada en 2 del mismo 
mes, de la cual traducimos los siguientes 
párrafos: 
''Las recientes noticias del cable pueden 
causar la impresión de que España está en 
inminente peligfo de perder las islas Filipi-
nas, su antiquísima posesión en el extremo 
Oriente. Nada puedo haber más lejos de la 
verdad. Aquellas fértiles islas son terreno 
estéril pa-a las revolucioues. Tanto mejor 
para su prosperidad. 
La favorable y verídica relación de las 
cosas de Filipinas hecha eu la clásica l l ls-
loria del archipiélago indio, del difunto Mr. 
John Crawford, y cu los escritos publicados 
del difunto Mr. Palgrave, cónsul do Su Ma-
jestad en Manila, uo se desmiente hoy día. 
Es cierto que pequeños grupos de mesti-
zos producen dificultades, como co&spira-
dores continuos, coutra las autoridades cous-
tiluidas. Son sus guías los representantes 
filipinos del proletariado instruido, qne tan-
to aborrece el Pjíncipc de Bisinark. Cual-
quiera que conozca la verdadera capacidad 
do esos ridículos conspiradores, no los teme-
rá ciertamente. Esta última insurrección 
de Filipinas acabará, en humo, como sus 
pocas predecesoras. Un cablegrama de buen 
origen, fechado en Manila -A 31 de agosto 
último, dice brevemente: '^La cuestióu po-
lítica no es do importancia." 
Los buenos españoles debemos agradecer 
á Mr. Karuhth la expresada carta escrita 
con el corazón y la cabeza, que tiende á ins-
pirar en Inglaterra completa confianza acer-
ca de la fuerza moral y material de Espauft 
en el extenso y valioso territorio filipino 
(TELEGKAMA OFICIAL.). 
Pasados por las armas 
General en jefe al ministro do ía Guerra. 
Manila í).—Los nombres de los cuatro fu-
silados hasta ahora, son Sancho Sarmiento, 
Eugenio'Silvestre, Modesto Sarmiento y Ua-
món Peralta.—Blanco'. 
La Prensa alemana y U cuesticn' cié 
Filipinas. 
. - .. . 4* p.'tj . . . 
París 9.—Algunos periódicos alemanes 
continúan ocupándose eu la cuestióu do Fi-
lipinas, protestando enérgicamente coutra 
la idea de que súbditos de aquella nacióu 
hayan contribuido directa ó indirectamente 
á esta rebelión contra el dominio' de Es-
paña. 
Dan á entender que el hecho mencionado 
responde principalmente A manejos del Ja-
pón, y un periódico llega á afirmar que los 
españoles obraron con poca previsión al 
oponerse resuei lamen te hace once anos á 
que los alemanes ocupasen las islas Caroli-
nas, porque la vecindad de Alemania hu-
biera sido un contrapeso á los proyectos 
ambiciosos del Iraporio japonés. Además, 
añade, la posesión de las Carolinas repre-
senta un gasto bastante Importante para 
España, sin compensación alguna desde ol 
punto de vista político, comercial b ocouó-
niico. 
La extraña teoría de la Prensa alemana 
no ha podido menos de llamar la atención 
en Francia, cuyos periódicos en su inmensa 
mayoría, continúan dando pruebas de sim-
patía y consideración á la nación española. 
D e l 1 1 . 
Una opinión autorizada 
Persona qne ha visto recientemento al ge-
neral González Parrado, que tan bien cono-
ce ol Archipiélago filipino, dice que las im-
presiones que tiene son muy satisfactorias. 
Estima que la revolución oslaba propara-
da para estallar en diversos puntos á la vez; 
pero que fué gran fortuna que abortase, sin 
que los comprometidos dieran el grito de 
rebeldía á un mismo tiempo; porque, escasa 
la guamición de Manila, y lejos el Ejército 
quo opera en Mindanao, habría sido difícil 
acudir á la vez á varios puntos. Circunscri-
to en el primer instante á la proMáncia de 
Cavile y luego á la de Nueya Ecija,<con ra-
mificaciones^en la do Bulacán, Pampanga y 
alguna otra, el general Blanco ha podido 
llamar las tropas que había en la . Laguna 
nos que su amo, era bajo de estatura, 
color avinado como el de un figonero 
borgoñés , y su rostro, de media luna, 
estaba adornado de una espesa y larga 
cabellera rubia, de efecto por cierto 
bien singular, H u b i é r a s e creído que 
era a lgún hombre del Norte, tostado 
por el sol del Mediodía . 
Su protuberante á b d ó m e n se repan-
tigaba en la silla y llenaba ambos ar-
zones. Por úl t imo, un largo espe tón 
de cuatro pies de largo rebotaba sobre 
las ancas de su rocín, dando al j iuete 
una apostura marcialmente grotesca. 
Este criado se llamaba Pandril lo 
Burd ín , era originario del Morván , 
como su amo el comendador de Mont-
morín, segundea de familia, y caballe-
ro dé Malta . 
Amo y criado, d e s p u é s de haber en-
filado por la calle de San Honorato, 
entraron cu la de los Buenos Hijos, y 
se detuvieron delante de la rama seca 
de acebo de una hos ter ía de aspecto 
decente, que tenía por muestra esta 
frase maravillosa- ' ' A L MEJOR VIÑK 
DO DE BORGOÑA. ISIDORO BURDÍN. 
LA FLOR DE LOS? HOSTELEROS, ALOJA 
i NOBLES V PLKBEVOB.,J 
— ¡Hola! ¡Eh! ¡Tic Burd ín !—gr i tó 
el éSCttAefo del Comendador al echar 
pie á tierra. 
Acudió uu individuo a l umbral de 
la hos te r ía y miró con aire asombrado 
y b otante indeciso á maese Pandri-
l!o, que le había saludado con. el t i tu lo 
de Uo. 
¡ Era el tai individuo de flaca y cíe 
! jraáá estatura, de UL̂ OS cuareata y ciü' 
de lllán, y dar rudos golpes á íofi insurfecS 
tos. 
Croe el general Parrado.quo puede darse 
por concluida la rebelión; pero que liay que 
investigar sus causas, conocer los olemeutos 
que lé dieron vida, saber donde están SUH; 
centros níás activos, y después estudiar el 
modo de que desaparezcan los góituenes re-, 
voluciopatíoé que estas catástrofes dejan, y 
que en las colonias son siempre graves, y en 
la de Eilípinas pueden serlo más quo en 
ninguna otra, por la diversidad do razas 
que la pueblan. 
Eso nos dicen que cree el general Parra-
do 
T R O P A S A F I L I P I N A S 
Salida de fuerzas 
El vapor Antonio López, después de em-
barcar hoy en Cádiz la*fuerza de infantería 
de Marina allí reconcentrada, se dirigirá á 
Cartagena, adonde ha de reunirse el resto 
del batallón, incluso los 200 hombres, vo-
luutarios todos, procedentes del Perrol. 
Estos van á las órdenes do loa capitanes 
Pazos y Peláez, y alféreces Brocos, Bujao y 
Guerra, habiéndoseles tributado en el Fe-
rrol una cariñosa despedida. 
El dia El, organizado ya dicho Cuerpo, 
•saldrá para Barcelona, donde han de em-
barcarse en el Antonio López los 450 arti-
lleros destinados al regimiento peninsular 
de Eilípinas. 
Como ya dijimos, gran número do surgen 
los y cabos do esos batallones,, van volunta-
riamente. Y entre los soldados, también los 
hay en iguales condiciones. 
i todos, además, marchan contentísimos. 
Respecto a oficiales, además do los mu-
chos jefes y capitanes que figuran en las re-
laciones de aspiraiiLes al paso;1 Filipinas, 
se están presentando multitud de solicitu-
des de subalternos, que solicitan su destino 
á los indicados batallones. 
fJ)el 12. J 
(TELEGRAMA OFICIAL.) 
Manila, 11. 
(Recibido el 11, á las 10-30 do la noche.) 
Gobernador general al ministro do Cl-
tramar. 
"Losvlndi vidrios pasados por las armas el 
día 4, llámame Sancho Valcnzuela, Euge-
nio Silvestre, Modesto Sarmiento y Ramón 
Peralta, cabecillas del uiovimiento de San 
Juan del Monte. 
Entre los enviados á Carolinas figuran 
dos de posición de aquel pueblo. 
Entre los detenidos cu Manila figuran 
ocho de significación en la* insurrección y 
otros de pueblos cercanas. 
En Cavile hay más de 30 presos. 
Los cabecillas de Nueva Ecija murieron 
casi todos en la refriega. 
Los presos eu total ascienden á número 
considerable, cuyas relaciones enviaré por 
corrreo.—Blanco." 
LAS FUERZAS 
El general Blanco ha lelegrañado al mi 
uistro de la Guerra preguntando el número 
de fuerzas que se envían y las fechas de la 
salida. 
El seüor general Azcárraga ha contesta-
do en extenso telegrama. 
LOS CABLES 
Mañana firmará S. M. la Reina en San 
Sebastián, el decreto sacando á subasta ol 
cable eutre Madrid y las Visayas. 
El ministro de Ultramar .trabaja activa-
mente en el estudio de la red de cables que 
ha de unir las Visayas, Mindanao y Joló á 
la isla de Luzóu, y es muy posible que á fi-
nes de mes puedan ya sacarse á subasta 
todos esos cables. 
D E P o m n o s 
Por el anterior telegrama del general 
Blanco so viene en conocimiento de que en-
tre los complicados en la rebelión de Filipi-
nas, detenidos en las Prisiones Militares de 
Manila, Cavite y Nueva Ecija, figuran per-
ñas de posición, alguuas de las cuales han 
sido deportadas. 
Varios periódicos piden quo el castigo 
páralos que por su bó^c/p fe&.ffl 
fas clas.s directoras y han arrastrad- á lós 
indios á levantarse en armas contra la pa-
tria, sea verdaderauicnto ejemplar. 
Del 13 
MOTHBMIBNTO S E P A R A T I S T A 
E N FILIPINAS 
TELEGRAMA OFICIAL 
Treco fusihmiontos en Cavito 
MANILA 12.-(Recibido el 12 á 1.^^10 
de la noche).—Capitán general á mimstio 
de la Guerra: 
En cumplimiento de la sentencia del tou-
Wjo do Guerra, hoy al medio dia han sido 
¡tasados por las armas on Cavile 13 do los 
principales jefes de la conspiración ou di-
cha plaza.—B/n/JCO. 
Esto es el telegrama a que anoche nos 
referimos, y que á las B\ete y media estaban 
descifrando en ol centro oticial » quo iba 
dirigido. 
Hijo adoptivo 
El señor ministro de Ultramar, recibió a-
noche el siguiente despacho: 
MANILA l'i.—Capitán general á ministro 
de Ultramar: 
Tengo la honra de comunicar áV. E. que 
el ayuntamiento do Manila acordó decla-
rar á V. E. hijo adoptivo de esta ciudad, 
como testimonio de gratitud por bonetloio 
y protección quo quo 1c ha dispensado.— 
lüanco. . . 
Otro despacho análogo recibió el ministro 
de la Guerra, y un colega recuerda oportu-
namente, quo el ilustre general Azcárraga, 
vió la luz en la capital del archipiélago, do 
donde resulta dos veces hijo de Manila. 
Gratitud de la marina 
El comandante general del apostadero 
de Filipinas, telegrafía al mini&tro do .da-
rina, manifestándole ol agradecimiento y 
entusiasmo con que las tropas de aquel ar-
chipiélago han recibido la felicitación que 
les dirigió ol ministro en nombro do la Rei-
na Regento, dol gobierno j en ftl suyo pro-
pio 
Del 14. 
Los íusilados en Cavitc. 
jt/am/a, El—(Recibido á las S. 10 do la 
noche.) 
Los individuos pasados por las armas en 
Cavile, son: 
Francisco Osorio, mestizo; Sanglcy y Má-
ximo Inocencio, ricos propietarios; Luis A-
guado, rico contratista del Arsenal; Victo-
riano Luciano, farmacéutico adinerado; Hu-
go Perey, médico; José Llana, sastre; Anto-
nio San Agustín, comerciante; Agapito 
Concluí, maestro; Feliciano Cábuco y Ma-
riano Gregorio, escribientes; Eugenio Cabe-
zas, relojero, y los dos alcaides do la cár-
cel. 
Se supone quo entro los primeros so reu-
niría una fortuna de más de dus'niil'.onos de 
pesos. —Jiianco. 
En Nne7a Ecija. 
Manila, 13 (1145 mañana.)—CapUaina 
general á Múiij^trú do la Guerra: 
Hoy, en mieva Ecija, ha sido pasado pol-
las armas el guardia civil Mariano Magua, 
motor de la sublevación sofocada por el 
puesto de Cebú.—Blanco. 
Salida de tropas. 
Los artilleros concentrados en Rarcelona 
salieron ayer on e¡ Antonio López para Car-
tagena, donde dicho huquo embarcará el 
segundo batallón de Inlanteria do Mari-
na. 
Los contingentes de Artillería do Cana-
rias y Granada se les unirán también en 
Cartagena. 
E \ Isla de Luzón, qwo debo transportar 
los dos batallones de Cazadores, saldrá de 
Barcelona el 1S. 
Ya dijimos que esto retraso obedecía á 
que, no importando ya que llegue á Manila 
esa fuerza tres días antes ó tres días des-
pués, se ha acordado que el referido buquO 
lleve carga y correspondencia. 
Lis tropas ya están organuadasy on di^. 
posición do embarcar. 
El juez Sr. López Sáa, que entiende on 
la cansa do los íllibustoios, en vista do las 
explicaciones satisfactoria dadas por loa 
individuos do la Asociación llispano-lilipi, 
na y por su presidente íSr, Morayia, ha de-
vuelto á ésto todos loa dociuncnto'a de u 
misma que estaban en poder del juzgado. 
i'or.io lauto, esta Asociación podrá seguir 
funcionando legalmente. 
J>cl 15 
EBta mañana so ha recibido en el Minis-
terio de la Guerra, ol telegrama siguiente: 
Manila 15.—Gobernador general al mj-
nistro do la Guerra. 
La siluacióu militar actual, es la siguien-
te: 
Llegados loe refuerzos prudentemonto 
posibles do Mindanao, con los cuales dis« 
pongo en buzón de tros regimientos de iu-
fanforía, siete compañías de Artillería, dos 
escuadrones y la Guardia civil, aumentada 
con 200 guardias de Visayas, total, de 5 á 
G,0()0 hombre?; han quedado además 200 
hombres.por íalla de capacidad buque. 
Con estas fuerzas voy ocupando ¡as nue-
ve provincias centrales, cou objeto de des-
truir los locos de rebelión, perseguir y di-
solver Jos restos de las partidas y sostener 
espíritu público, cortando nuovos levanta-
mientos. 
Mi deseo es, una vez localizada la rebe-
lión en la provincia do Cavite, atacarla 
también y sofocarla allí; ayer ompecó á ¡i-
cercar fuerzas sobre ellos. 
Ruego á V. E. me diga si rofuorzes.vio, 
nen instruidos.—Mmco. 
Este telegrama es contestación á olio del 
ministro de la Guerra, preguntándole cnál 
era la situación militar. 
Los fusiladoc 
Los fusilamientos do Cavile han debido 
causar impresión hondísima y servir de o-
jemplo saludable del Archipiélago. La po-
sición social de ca^i todos los que acalcan 
de sufrir la última pena, por traidores 4 
la patria y promovedores de la insurrec-
ción separatista, juntamente cou sus rela-
ciones cutre los castillas, lea aseguraban 
cieita impunidad que ha desaparecido vio-
leutanicnte ante el rigor del general blan-
co. 
Personas que conocen la población de Ca-
vile} qne han tratado á esos couspiradorea 
sagacisimos, comunican algunas noticias cu-
riosas. 
Francisco Osorio, hijo del chino Antonio 
Osorio, era hombro verdaderamente de mé-
rito para los negocios: habiendo llegado i 
Manila de cargador, poseía ahora una for-
tuna de, más do un millón de pesos, hechos 
principalmente en las cíntralas dd Arse-
nal. 
El apellido español que lleva es el del 
distinguido general. Osorio, que hizo cris-
tiano al padre de Francisco, y le legó su 
nombro, como es costumbre en aquel país 
siempre qno eso ocurro. 
Osorio era admitido en la Capitanía ge-
neral de Manila y en el Apostadero >le Ca-
vite, como uu hombrti emprendedor'é inte-
ligente. 
Por sus riquezas y su modo de ser, goza* 
ba do gran aaesudionte entro los suyos, y 
poseía varias condecoraciones españolas. 
Desde la insurrección dol 72 ora vigilado; 
'pero nunca, hasta ahora, trabajó do cierta 
manera contra España-
Máximo Inocencio ora «tro rico comer-
ciante, contratista del Estado, y poseedor 
también:de una gran fortima. A Gonsecnen» 
cia do la priuscra insurrección do. Cavile, 
fué.preso y deportado á España, habiendo 
errado cualro años eu el presidio do Carta* 
goua, de donde huyó á Oráu. 
•Su mujer fué la quó, de. acuerdo con un 
«argento peninsular, a quien hizo la coníi» 
deucia, descubrió aquel complol que costó 
lautas vidas. 
Luis Aguado era Uuubién contratista del 
Arsenal; casado cou una herniana do Frau, 
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co á cincuenta años , pál ido ó más bien 
amarillento, al revés de lo común de 
los hosteleros, el cual tenía cierta re-
pugnancia á tratar con gentes de es-
pada, bien qne ostentase la pretensión 
exagerada de hospedar y dar buen 
trato á nobles y plebeyos. 
E l tío Burd ín era un pusi lánime de 
marca mayor, á quien bacía temblar 
todos sus miembros la detonación de 
un pistoletazo, y se había desmayada 
de ver á dos hombres cruzar sus ace-
ros. 
—¿Quién diablos me llama tío?—pre-
guntó algún tanto conmovido, al apa-
recer en el umbral de su puerta. 
—;He! ¿Quién ha de serí Yo—res-
pondió Pandrillo. ft 
—¿Y quién sois vos? No os ccnczcK 
—;Ksa es buena! Miradme bien, lío. 
Por cierto, no es razón que porque he 
pasado diez años al servicio de la Ar-
mada como cocinero del señor Oomen 
dador, no reconozcAia á vuestro sobrL 
no Pandrillo Burdín . 
—;Cóinol íTÚ eres Pandrillo1 —ei• 
clamó el hostelero. 
— K n carne y hueso, tío; y ved al 
ilustre caballero de Monlmorín. mi amo 
y señor, que os hace el honor de alber-
garse en vuestra hos ter ía . 
A l c n i t o quedó el tío Burdín al oír 
aquel nombre scnDro üe Comendador, 
y aun cuando los ñ r roosde l hidalgo 
erau a lgúu tacto raídos, parecióle, siu 
embargo, que era para él muy alta 
honra e! albergar 6 tan noble perso 
naje. 
i -Asi, .DUÍÍ. áftA£&fri ¿6 k t b t t dado un 
abrazo á su sobrino, á quien no habáa 
visto desde hacía doce ó quince años, 
se apresuró á dar buena acogida al ca-
ballero, con muestras afectuosas, como 
aiempré dicta el interés á un posadero. 
—;Qué buen mozo y qué buena cara 
te veo, sobrina Pandrillo!—murmura-
ba él por lo bajo, ayudando al escude-
ro á quitar las bridas á los caballos que 
habían sido conducidos á la cuadra, 
dejando al señor Comendador al cuida-
do de Luisa, una criada rolliza del 
Morván, que el t ío Burd ín había ins-
talado en su hostería, como sirvienta 
para todo, y la cual introdujo al noble 
huésped en el mejor aposento;—¡qué 
porte y qué traje tau galano! Pareces 
realmente un señor. 
—¡Psit! Tío—respondió humildemeu 
te Pandrilla—ni mi amo ni yo somos 
rices; y sirviendo á la orden de Malta, 
se ganan más bien buenas estocadas.. 
Estremecióse el tío Burdín al oír ta. 
les palabras, dirigiendo á sn sobrino 
una de esas miradas, envidiosas y ad-
mirativas á un tiempo, de las gentes 
que reconocen eu otras virtudes de que 
ellos no son capaces. 
—¿Así. pues, tú eres animoso, tú, 
mi sobriuoí—exclamó maravillado. 
-Cerno un león, tío. 
—Es raro—pensó cáudidamente el 
hostelero—y sin embargo es el hijo ge-
Quino de mi hermane tan cobarde ce-
rno yo 
Y cada vez másex ta s i ado de esa ex-
cepción de brío en sa familia, ci tío 
Burdija prosiguió; 
— Pero 4-WÓUÍO diablos Ueea&te á ser 
hombre de espada, tú que sólo eras» 
pinche de cocinaH 
—¡Ah! Esa es una historia que voy 
á contar en dos palabras. 
Y Pandrillo narró de esta manera, 
haciendo caricias á los caballos: 
—"Bien recordáis que hará, cosa de 
quince años me hicisteis venir del país 
y me acomodásteis á vuestro lado para 
lavar los platos. 
—"¡Vaya si me acuerdo! Y por cier-
to que eras un solemne haragán. 
—*'¿Quó queréisT No sentía a pe 
go ninguno al servicio de cocina. Con 
pretexto di» ser vuestro sobrino me zu-
rrabais á cada paso, y en todo tiempo 
no rne dübais sino agua para beber y 
ni uu ochavo rojo para el bolsillo. 
—"¡Ay! sobrino—interrumpió filosó-
ficamente el t ío Burdín—la economía 
es la única virtud de este mundo, y y» 
quise hacerte virtuoso. 
—"¡Muchas gracias! Así, pues, yo 
me largué un día, y habiendo encon-
trado á un sargento reclutador, qua 
me ofreció un jarro de vino, yo bebí, JT 
él me enganchó al servicio del rey por 
diez pistolas de oro. Beldado do a pie, 
porque para jinete era yo pequeño de 
cuerpo; más como no me gustaba mar-
char á pie. al cabo de seis meses so me 
ofreció la coyuntura, estando de guar-
nición en un puerto de mar, de deser-
tar á bordo de nn tótaejue holandés, don 
de me tomaron para desempeñar el oú 
ció de cocinero. - .1 
uBl buque iba ftütaha, y en el ca hi-
ño fué capturado por unos pirata* tut i 
eos que quisieron ahorcarme.. -
-
1 
r - ~d 
tSto bsorio, llevaba el npollldo de otro co-
merciante espauol qiae U había protegido, 
ácspuós do atraerlo a nupétrá fe. 
Victoriano Luciano, fanuacóutioo. vcu-
pía en su eátableciiuiento, situadi» eü San 
jjoque, gran núwoi o dfl .>>pañoles, y procu-
raba no s l̂o no bacef** íospeclioío, sino 
ganar la voluntad de -Jipadlos por loAt^ los 
rqedios posibles. 
Hugo Perey, inéitico, mestizo, bastante 
Ilustrado, Influía macho entre los do su 
Josó Lailana. sastre, lema ia sastrona 
en la calle Real de Cavité, muy conocido 
entre La colonia española, que se surtía en 
BU tienda. 
Antonio San Agustín, hijo del sastre San 
Agustín, conocido por todos los rUarinos, 
que so vestían en su ¿asa. 
AgapitO Concluí, maostro. daba leccio-
nes Ue tagalo á ulgiuios españolea, eutro c-
llos á la bija del gobernador de la plaza; 
inuy dado á las romdones ("catapú^au''); 
en ía sociedad de (.'avile era muy conocido 
como director de danzas. 
Feliciano Cabuco y Mariano v.iregorlo, 
escribientes de Pránelscd Osorio, y hombres 
¿e toda su confianza. 
Eugenio Cabezas, rolojero. De este sólo 
se sabe que era un conspirador descarado. 
Los dos alcaides de ta cárcel, acerca de 
los cuales no tenemos antecedentes, parece 
que so habían comprometido á soltar á los 
presos, entre los cu.Viea hay hombres temi-
bles, lulnanes eü su mayoría, qué se hubie-
ran entregado al robo y á la matan/.a con 
toda su indómita fiereza: 
TROPAS a l auchipielago 
El A íitonio Lóvez íondeó ayer, como anun-
ciamos, en Cartagena, embarcAndose en 
dicho bimue el segundo batallón de infan-
tería de Mariua. 
Lleva, pues, á so bordo, unos 1,500 hom-
bres entre la fuerza de dicho batallón y los 
artillero*; 
Pocas horas después zarpó con rumbo al 
Canal de Suez. 
La despedida hecha por los cartageneros 
á dicho batallón ha ^ido muy entusiasta y 
cariñosa. El embarque de la tropa so vori-
ticó con orden v rapidez admirables. 
El coronel del citado cuerpo ha dirigido 
al w m i ministro de Marina un expresivo y 
patriótico telegrama de despedida, 
También ha recibido el señor Berangor 
osto despacho: 
"Capitán generala ministro de Marina.— 
Cumplimentado telegrama de V. E. del dia 
11, formado en el cuartel el batallón para 
•Filipinas, he leído saludo del Gobierno. 
Eu cuanto á las gracias que se sirve dar-
mo por la actividad v celo en la organiza-
ción del referido batallón, sólo las debo A 
la benevolencia de V, E. hacia mi persona, 
pues no he hecho más (pie cumplir con mi 
deber v con las órdenes do V. E. recibida3.,• 
El Cataluña, que salió de Cádiz el 3 con 
el primer batallón expedicionario de infan-
tería do Marina, y tocó en Malta, debe ha-
llarse va á estas horas navegando por el 
Mar Eojo hacia el puerto do Aden, de don-
de tendremos en breve.noticias suyas. 
Y el Monserrat, que salió el día 8 de Bar-
celona con el batallón do Cazadores núm. 1, 
avisó ayer su llegada A Fort-Said, y estará 
cu el canal ahora, si no lo ha pasado ya. 
Falta sólo que marche el Isla de Luzón 
con los otros dos batallones de Cazadores. 
Como tenemos dicho, su salida so verifi-
cara el 18. Las tropas que ha de llevar ya 
están organizadas; el batallón número 2 eu 
Barcelona y el mím. I» eu Guadalajara, de 
donde partirá para la ciudad condal maña-
na U» por la noche. 
Telegrama oficial 
El Gobierno recibió ayer el siguiente: 
Londres, 15.—C6n$\.ú general de España 
al ministro de Estado.—Según telegramas 
recibidos boy por casas importantes de aquí 
que tienen sucursales en Manila, inquietud 
va desapareciendo y sublevación decayendo. 
—Montejo. 
Otras noticias 
K l Liberal publica el siguiente despacho: 
"Telegramas de Manila dicen que la si-
tuación es más tranquilizadora. 
Las casas comerciales de Londres dicen 
que ellas embarcan para Manila sus Jre-
mesas ordinarias; pero que lamentan que los 
¿gentes de la Trasatlántica y de Pinillos re-
chacen cargas. 
El Tunes anuncia que hay nuevos romo-
res de desórdenes al Norte de Borneo. 
Dice que ios insurrectos andan buscando 
armas, habiéndolas ya adquirido muchos 
naturales de Jólo.—JK." 
Trepas al Archipiélago 
Los vapores que conducen tropas para 
Filipinas tienen orden de emplear en las es-
calas el menor tiempo posible, á ün de ha-
cer el viaje más rápidamente. 
So calcula que se emplearán en el de 27 á 
2S días, y por tanto, que los primeros re-
fuerzos que Heve el CatMuña, llegarán á 
Manila hacia el 1° da octubre, y pocos días 
después el vapor Montserrat oon los segun-
dos. 
Las que ahora salen pueden llegar á me-
diados de dicho mes. 
D I A R I O D E L A i V I A R I N A . - O c t . i b . v 2 ae \ m . 
NOTICIAS DE L á 
De ur.estros corresponsales especialeíi 
(POE CORREGI 
D E P A L M I R A 
25 de septiembre. 
Jíl día 23 ha tenido un importante 
encuentro la columna que manda el 
bizarro teniente coronel del batal lón 
de Sevilla, señor Rodríguez, en las in-
nicdiaciones de Mauicaragiíaj llevaba 
do vanguardia la guerrilla volante de 
Cruces al mando cío su valiente tenien-
te señor Pérez, que se dist inguió de-
nonada mente, batiéndose con bravura. 
Dieron muerte al segundo de José A lé -
i * m , y á un tal José Lajero, titulado 
jKpi tán, y á varios más que no puedo 
ftrecisar. Las partidas insurrectas es-
taban mandadas por tres cabecillas. 
La columna afortunadamente no tuvo 
que lamentar bajas. 
Impcrtar i te captura 
El martes de la presente semana sa-
lió de Santa Isabel de la Lajas la gue* 
l ia de aquella localidad que manda e* 
' valiente y entendido capitán D. José 
M4 Piñeiro, compuesta del reducido 
número de 60 hombres, y recorriendo 
ese mismo día las sabanas del Sao y 
San Vicente, acampó en la üa rmi t a a 
las once de la noche, salió á las tres 
de la mañana del siguiente día con di-
rección al ingenio .Colorado., contra-
marchando más tarde para la fíorque-
ta enfrentándose en un callejón con 
la partida de Aniceto Hernández, ésto 
cabecilla venía de vanguardia, y cuan-
do los insurrectos se apercibieron de 
que era la guerrilla, volvieron grupas 
y dejan abandonado el qitadq cabeci-
lla que quedó en, poder de la guerrilla 
así como 13 cabaiios útiles con QJOBtu-
^ E s t a tarde en Ven ordina rio de í** 
cinco Au" conduíida para Giemu .. 
Aniceto í l . rn .uulez, custodiado por el 
c a p i t á u S r . Piñulro y cuatro guerclU». 
ros, donde probablemente será juz-
gado como iucondinvio; pues este ca-
becilla fué el que entró en Congojas y 
dio eandela á 23 casas, contándose eu-
tre ellas la importante casa do los se-
ñores Trespalaeios, Sierra y V \ que 
era uu boed establecimiento mixro y 
una dé las mejores faoricas de esc pue-
blos. Después ha cometido mi ¡es do 
fechorías, ha violado mujeres, ha in-
( "t-.liado todo lo qn- ha podido dando 
rienda suelta á sus instintos pervesos, 
así os que ayer todas las personas hon-
radas que lo vieron aquí se dir igían A 
él con palabras de indignación. 
Por persona que me mere; e entero 
crédito he sabido que ayer, jueves, ha 
tenido otro reñido encuentro este biza-
rro Capitán Piñeiro y ha sido por el 
rio de Ságua, sosteniendo un fuego con 
dos cabecillas por espacio de dos ho-
ras, quitándoles veinte caballos y un 
paquete de documentos muy importan-
tes, donde resultan complicados mu-
chos paci/ico.i. 
Jefes d t l temple dQ Piñeiro son los 
que se necesitan para que muy en bre 
ve nos devuelvan la paz, pues él fué el 
q m dio muerte al cabecilla moreno 
Kníino Cuella en las inmediaciones de 
Arriere. No dudo que por tan impor-
tantes hechos de armas será digna-
mente recompensado para que conti-
nué prestando tan valiosos servicios á 
nuestra patria y á este desventurado 
país. 
F l Corresponsal. 
¡Septiembre, 30. 
E s p e r e m o s 
Eu poco menos do tres meses, los rebel-
des que merodean por esta provincia han 
sufrido tan rudos golpes y tan repetidos, 
que. puedo decirse que hoy eu el territorio 
de Matanzas sólo háy grupos siu importan-
cia alguna, que si bien queman y destruyen 
cuanto pueden, lo hacen sólo en donde sa-
ben que no han de hallar resistencia y di-
vidiéndose en fracciones pequeñísimas, que 
se diseminan Individualmente en cuanto 
notan la presencia do las fuerzas que los 
persiguen. 
A pesar de la escasez do tropas, las ope-
raciones en esta provincia no han cesado 
uu sólo día de surtir su efecto, dando muer-
te á un gran número de cabecillas, entre 
los que se cuentan algunos que tenían sobre 
su geute gran prestigio, como Mostré, los 
hermanos Clotilde y Arturo García, Moro-
jón y otros, hacieudo ocultarse y quedar 
anuladas las partidas de mayor cuantía, 
como las de Lacrefc, Eduardo García y Pepe 
Koque, que si no han desaparecido, no dau 
señales de vida; capturando á Jerez Varo-
na, Bienvenido Sánchez y algunos más, y 
logrando por la activa persecución realiza-
da, la disolución de grupos numerosos, co-
mo el de Miqueliui y el del titulado coman-
dante Ramírez, cuyo núcleo se ha presen-
tado á indulto. 
Todos esos rasultados y otros muchos 
más que no mencionamos, pruobau La cons-
tancia con que se viene operando y la ex-
celencia de la dirección do la campaña, y 
si no han limpiado completamente de re-
beldes el territorio de Matanzas, cosa difí-
cil, dada la manera que Uejion aquellos do 
hacer la guerra, han quebrantado moral y 
materialmente á los insurrectos, que perse-
guidos y maltrechos, huyendo perennemen-
te de las tropas, únicamente so dedican á 
la destrucción de las propiedades quo care-
cen de defensa ó de las gue sus cusidlos 
están eu número limitadísimo. 
Es de esperar, pues, que eu cuanto cesen 
los calores dentro de pocos dias, pueda 
conseguirse la pacificación total de este te-
rritorio, concluyendo su plausible obra el 
bizarro general que ha dirigido las opera-
ciones aquí desde el principio de la insu-
rrección, con una actividad digna de los 
mayores aplausos, y los valientes jefes de 
columnas que han secundado sus esfuerzos, 
cumpliendo como buenos que son las órde-
nes de aquel. 
Esperemos y confiemos. 
El teniente coronel Alfau, del torcer ba-
tallón de María Cristina, participa que el 
dia 26 sorprendió á las partidas do Tavío 
y Sanguily en el cafetal Sautoyo, aprove-
chando las fuertes lluvias de las primeras 
horas de la madrugada. 
Aturdido el enemigo por el ataque ines-
perado, se defendió de cerca en cerca du-
rante una hora, dejando dos muertos, una 
tercerola, un sable, municiones, tres ca-
ballos con monturas vivos y uno más 
muerto. 
Al enemigo se le vieron retirar numero-
sas bajas quo oontirmau los sitieros. 
Al pasar después la columna por San 
Francisco de Paula, encontró otro grupo 
insurrecto al que batió cansándoles dos. 
bajas. 
El teniente coronel Bueno, del batallón 
de. Antequera, en reconocimientos practi-
cados ayer, hizo un muerto al enemigo en 
unos cañaverales oerca del apeadero de la 
Isabel, Cuevitas, ocupando un caballo con 
montura y una hamaca. 
Como á las nueve de la noche del domin-
go 27, hallándose tres voluntarios pertene-
cientes á la sección de caballería de Bana-
güises, eu el potrero del ingenio Habana, 
San Josó de loa Ramos, á distancia de un 
kilómetro del batey, fueron atacados por 
una partida. 
Dos de "los voluntarios empuñando sus 
tercerolas se aprestaron á vender caras sus 
vidas, ordenando al tercero corriera á dar 
aviso á los destacamentos de los ingenios 
Habana y Alava, lo que aquél hizo. 
En el acto salieron en persecución del e-
nemigo fuerzas de guerrillas al mando del 
teniente Carballido, encontrándolo aún en 
el referido potrero, donde lo batió y disper-
só causándole varias bajas, de las que de-
jaron en poder de la fuerza un muerto y un 
herido, haciéndosele un prisionero y ocu-
pándosele unos 3,000 cartuchos remington 
y seis caballos con monturas. 
La fuerza no tuvo novedad alguna. 
Los dos voluntarios que se quedaron so-
ios en el potrero, donde fueron sorprendi-
dos y de donde mandaron aviso á la fuerza, 
fueron, uno muerto por los insurrectos y se 
supone que el otro haya sido hecho prisio-
nero, pues ha desaparecido. 
Ayer por la tarde, por el tren de Bata-
bauó y conducido por la guardia civil, lle-
gó á esta ciudad, precedente del Recreo, 
don Aruymdo Gou Loiarde. 
Gou Ingresó en la cárcel, á la disposición 
del señor gobernador militar, 
Anoche un grupo de insurrectos estuvo 
tiroteando el ingenio Santa Elena, que en 
la Mocha posee don Josó Grande. 
La guerrilla particular de la flaca contes-
tó al fuego de los rebeldes, haciéndoles re-
tirar, sin que ocurriera novedad alguna 
I T Í Í D Í A 
a z á n 
Dice un periódico de Cienfuogos, 
ane por encontrarse enfermo el gene-
ra; de brigada don Julio Bazán, se le 
ha concedido autorizacióu para que 
pase á la Habanaj saat l tayéndoíé en ia 
Brigada (le Ciego de Avi la el de igual 
categoría señor Obregón, que á su vez 
seráV.Mmuído en Sanct i -Spír i tus por 
el general López Amor. 
• E X T R A N J E R O S 
Nueva Yorh, 2 de octubre. 
DF. t íPOSORÍOS 
Un tolegrama de Roma dice que se ha 
amneiado oñcialmonte el próxime des-
posorio dei Príncipe de Ñápeles con ia 
Piincesa Helena. Ei matrimonie tendrá 
lugsr el 24 del presente mes. 
F I E B R E E P I D E M I C A 
En des meses han muerto diez mil tur-
comanes, á consecuencia de una fiebre e-
pidémica que se ha declarado en el país-
ARREGLO D E F I N I T I V O 
Dicen de Londres al E f v r q l d que hay 
motivos para creer que se ha llevado á 
cabo un arreglo definitivo entre las gran-
des potencias relativo á los asuntos de 
Turquía, por lo que han desaparecido les 
temores de una guerra europea. 
Ü L T I M á S N O T I C I A S * 
I N S Ü E E 1 0 0 M 
J o 9 « 
D S S A N T I A G O D I C U B A 
E l Comandante Garrido batió en 
Monte Verdes, al cabecilla Martínez, 
rescatando reses, touiaudo y destru-
yendo el campamento, y apoderándose 
de un fusil, 500 cartuchos, 15 caballos 
y varias cargas de efectos. 
El enemigo tuvo siete muertos. 
La columim cuatro heridos y tres 
contusos. 
1 > E L A S V I L L A S 
El 30 de septiembre se encontró en 
c.ts.i de don Manuel Estrada, en Sa-
gua la Gjaude, parte de uua impreuta 
clandestina, y eu los talleres de E l 
Porvenir, en los que aquél t raónjaba, 
un paquete de letras y varios sellos 
destinados al enemigo. 
Estrada ha sido detenido. 
La columna de Zaragoza batió va-
rios grupos enemigos entre Cifuentes 
y Encrucijada, ocupando un campa-
mento, y apoderándose de til caballos, 
¡0 res es y ropa* 
Los rebeldes volaron una alcantari-
lla de la vía férrea de la Esperanza, 
en el momeuto de pasar un tren, ein 
que ocurrieran desgracias. Las ave-
rías causadas fueron de poca conside-
ración. 
La segunda guerrilla do Lajas batió 
una partida en el término de Carta-
gena, y le hizo dos muertos, uno titu-
lado comandante. 
La columna de Luzón, cerca do Si-
tio Nuevo, hizo un muerto, apoderán-
dose de su armamento. 
D E M A T A N Z A S 
E l Coronel Serrano dispersó el 30 
del mes últ imo, en el ingenio "San Fe-
lipe", á una partida ne 100 hombres 
que trataba do impedirle el paso del 
rio Raima y se apoderó de :>6 caballos, 
un mulo y 97 reses. 
Una columna que salió el 30 de Ci-
marrones, batió algunos grupos en los 
ingenios '-San Joaqu ín" y "San Anto-
nio" y en el potrero Zequeira, hacién-
doles tres muertos. 
En la noche del 30 al 1° del actual, 
la partida de Sanguilí a tacó el inge-
nio ¿»rt?t Lorenzo, siendo rechazada des-
pués de una hora de fuego, retirando 
sus bajas. 
El destacamento del ingenio tuvo 
cinco heridos, 
El Teniente Coronel Alraendaríz ba-
tió en montafia Prendes á las partidas 
de Luis García, Vi l lar yGanicho, cau-
sándoles bajas y apoderándose de un 
campamento, ocho caballos y 27 moni 
turas. 
La columna tuvo dos heridos. 
La guerrilla Peral, de Punta Brava, 
en reconocimientos practicados en los 
últimos días de septiembre, ba t ió va-
rios grupos, haciéndoles un muerto y 
dos heridos y apoderándose ele caba-
llos y efectos. 
La guerrilla tuvo dos heridos. 
E l teniente coronel Pintos bat ió el 
30 del anterior ,en la tínca San José , á 
la partida de Castillo, haciéndolo tres 
muertos y apoderándose de 9 caballos, 
7 monturas, una tercerola y municio-
nes. 
Siguiendo el rastro del enemigo, vol-
vió á encontrarlo al anochecer, desalo-
jándolo de sus posiciones, sin poder 
precisar las bajas que le causó. 
La columna en estas operaciones tu-
vo 3 heridos y tres contusos. 
Presentados. 
Tres en las Vil las , de ellos dos con 
armas, 4 en Matanzas, con armas y 
municiones, y 5 en la H a b á u a . 
E L C O R O N E L F R A N C E S . 
A bordo del vapor Tn íón llegó en la 
maüana de hoy el valiente coronel se-
ñor Francés , que como saben nuestros 
lectores, mandaba una de las colum-
nas de la brigada del general Melgui-
zo en el úl t imo combate con Maceo. 
H E R I D O S 
Tan pronto a t racó el vapor Tritón á 
los espigones de Luz se dió comienzo 
al traslado al hospital mil i tar de los 
G4 individuos que resultaron heridos 
en el úl t imo encuentro con Maceo. 
Los heridos graves fueron traslada-
dos en camillas y los restantes eu las 
ambulancias y en oatruajos. 
DE UN 
C o í i i i í é l l e v o l u c i o n a r i o 
Detencicn de 9 individuos 
La tosa misteriosa 
Importante servicio 
Tenemos que dar cuenta de otro im-
ponaute servicio prestado por la poli-
cía de la Habana bajo la entendida 
dirección del celoso comandante de la 
buaid ia Civil , don Manuel de la Ba-
rrera. 
Desde que el señor de la Barrera se 
halla al fíente dei delicado cargo que 
hoy desempeña, no ha descansado un 
momento á íín de descubrir á los ene-
migos de España , que se ocultan en 
esta ciudad, como igualmente á la per-
niciosa asociación de ñañigos. 
A l Sr. Barrera se debe la ocupación 
de grandes cantidades de dinamita 
en la callo de San Bafael, de varios 
depósitos de armas y el descubrimien-
to de la bomba de dinamita, que había 
sido colocada debajo d« ta cañería 
maestra del gas, en el barrio de Ata-
res. 
También á la iniciativa del Si\ Ba 
rrerd, se debe la muerte por embosca-
da del O. V. de varios espías y comi-
sión;) dos rebeldes, en el Cerro, Atares 
y Pilar, y sorpresa de una partida eu 
Jesús del Monte. 
A todos estos importantes servicios, 
hay, que añadir el que vamos á rela-
tar. 
SI plácemes han merecido y merecen 
los señorea Rodríguez (D. Anselmo), 
PVrnández (D. Rosendo), Cuesta (don 
Francisco), Ordóñez, Gut iérrez , Vare-
la y cuantos señores componen las co-
misiones citadas, en ningún paso mejor 
que en el presente se les pueden pro-
digar, puesto que con un celo sin ignal 
han concurrido á todos los puntos á 
cumplir con su cometido, sin reparar 
en las distancias que separan los unos 
de los otros. 
S o r p r e s a de u n C o m i t é 
Habiendo llegado á conocimiento del 
señor de la Barrera de que en unacasü 
de la calle de Neptuno, barrio de San 
Leopoldo, se había constituido un Co-
uiU;1 revolucionario, comisionó al ins-
pecíor de la Sa zona, don Juan Cuevas, 
para que, auxiliado de los celadores 
don Julio del Castillo y don Tomás 
Sabatés, procediera á la sorpresa del 
mismo y detención de los individuos 
que allí pudieran encontrarse. 
La policía detuvo al dueño de la 
casa y ó dos individuos más que allí 
pernoctaban, apareciendo entre los de-
tenidos el que ejercía el cargo de pre-
sidente del Comité, en delegación de 
la Junta Hevolucionaria de New York. 
REGISTRO 
En el practicado eu dicha casa se 
ocuparon dos bolsas de cuero, para 
municiones y uu par de polainas, nue-
vas, como igualmente, un paquete con 
herramientas de telégrafos, y para cor-
tar alambres, cuya procedencia no pu-
dieron justificar. 
DOS JEFES INSURRECTOS 
Como resultado de investigaciones 
hechas por la policía después de la 
sorpresa del Comité, el celador señor 
Castillo, detuvo en la calzada de Ga-
iiano á un titulado Cn n M /lo-^f» y un 
titulado capit/iu. 1 s e ñ a l e s en 1 •s mo-
mentos do la deti ción transita > n en 
un coche de plaz. \ or la referí .1 cal-
zada. 
Seguidamente i eron conduo los á 
la jefatura de polk «Uajj njgresa-
ron en cla^e de incomunicados. 
TRABAJOS DEL COMITE 
Tan pronto como fueron detenidos 
los individuos ya expresados, el señor 
de la Barrera dispuso se procediera á 
la formación de expediente por el ac-
tivo señor Cuevas. 
Dicha instrucción vino á dar por re-
suUado que por el ferrocarril de Villa-
nueva se venía remitiendo, desde hace 
tiempo al campo rebelde, municiones y 
pertrechos de guerra, valiéndose para 
ello de una manera bastante ingeniosa. 
E l medio de que se valían los secua-
ces de los enemigos de España , para 
llevar á cabo sus propósitos, era una 
gran tosa de madera hueca de una 
punta á otra. 
L A TOSA MISTERIOSA 
Esta fué ocupada por la policía en 
el despacho de mercancías de Villa-
nueva, y conducida á la jefatura de 
policía, donde hace días pudimos ver-
la. 
Tiene 6 metros de largo, por 30 cen-
tímetros de alto y 2o de ancho. 
La ocupación de, este madero se hizo 
por el inspector señor Giráldez, cum-
pliendo órdenes superiores. 
OTROS DETENIDOS 
Juntamente con la ocupación do la 
tosa, se procedió á la detención de un 
empleado del ferrocarril, y como cóm-
plices, tres individuos más. 
EL CABECILLA LOPES COLOMA 
En las gestiones practicadas por los 
celosos funcionarios de policía señores 
CueVas y Castillo, so vino á compro-
bar que los individuos sorprendidos en 
el Comité Revoluciario de la calle de 
Kep'tuno, tuvieron el propósito de fa-
vorecer la fuga del cabecilla López 
Coloma, que se halla enfermo en el 
hospital mili tar de San Ambrosio, á 
cuyo efecto hicieron llegar hasta él l i -
mas muy finas para limar las rejas del 
calabozo en que se encuentra. 
Se asegura que por esta causa se 
encuentra detenido un sanitario. 
E N L A CARCEL 
Como resultado de este importante 
servicio, a.yer ingresaron en la Cárcel 
á disposición del Gobierao Mil i ta r , 
Joaqu ín Fernández Sánchez, José 
B. Soca Rodríguez, Cr is tóbal Mel-
gar Zayas, Manuel Melgar Zayas, 
José Peláez Rodr íguez , Juan Garc ía 
Lesma, J o a q u í n Bguaras Laflechelle, 
Vicente Várela y Vicente López. 
O B S E P A L ¿ 8 T R O P i S . 
Las Comisiones ejecutivas de obse-
quios á las tropas recien llegadas de 
la Madre Patria,hau tenido necesidad 
hoy de multiplicarse para cumplir oon 
su cometido. 
Muy de m a ñ a n a estuvieron en los 
muelles y almacenes de San José , 
donde está acuartelada parte de la 
fuerza llegada en el vapor J u a n Por-
gas, distribuyendo entre Ies artilleros 
pan, vino y jamón. 
De allí pasaron á la fortaleza do la 
Cabana, con el mismo p ropós i t o , . y 
más tarde lo habrán hecho, yendo á 
la ba te r í a de la Reina y Pirotecnia 
Mil i tar . 
M a i i i f f i í i l a c i j e p l i i : 
Sr. Di rec tor á e l DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor nuestro: como que nues-
tros semanarios no verán la luz hasta 
pasado mañana domingo, día de su pu-
blicación, rogamos á usted?se sirva ma-
nifestar en las columnas de su ilustrado 
periódico: que la Empresa naviera de 
los señores Sobrinos de Herrera, tan 
pronto llegó nuestro manifiesto del nú-
mero anterior, br indó espontáneamen-
te pasaje gratis de ida y vuelta á la 
Comisión de la Prensa Asturiana de 
esta Isla, en suhermosoy rápido vapor 
Ju l ia , que zarpará de este puerto en 
la tarde del día cinco, con rumbo á 
á Nuevitas, Gibara j demás puntos de 
su itinerario. 
Como que este es un rasgo que hon-
ra á la referida empresa, no por lo que 
vale eu sí la comisión, sino por la re-
presentación que asume, y poique re-
sulta uua muestra de deferencia á la 
colonia asturiana de la Isla, encarna-
da en su prensa regional, le rogamos 
lo haga público para conocimiento de 
los entusiastas astures y satisfacción 
de la referida empresa, que tan impor-
tantes servicios viene prestando á la 
patria. 
•¡¡^Quedan de usted afinos, y ss. ss. que 
^Ts. m., por E l Heraldo de Asturias, 
Manuel F. Sta, Eulalia.—Por M Co-
rreo de Asturias, José González Agui-
rre. 
L O N J A D E V I T E R I 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y • 
Varios buques. 
140 pipas vino tinto Rnvira Rdo. 
900 canastas cebollas Coruña á 26 rs. qtl. 
400 " de papas Cornña á 17 rs. qtf 
100 " dj cebollas Vígo Rdo. 
200 " de cebollas Valencia, 21 rs. 
140 " papas " 19 rs. qtl. 
200 pipas vino tluguet Rdo. 
Noviembre, por llegar. 
S00 pipas vino Huguet Rdo. 
Almacén: 
70 tabales bacalao á $51 qtl. , 
500 barriles aceitunas á ¿H rs. qtl. 
MERCADO MONETARIO. 





á G.0G plata, 
á 0.08 plata, 
á 4.86 plata, 
á 4.88 plata. 
Oro contra oro metá l ico . . de 16 á 16| 
Plata contra oro metálico de 13¿ á 13 | 
Calderilla de 17 á 18 
CRONICA D E F O L I O 
LOS ÑAtlGOS 
Los celadores de Colón, Pr íncipe , 
Corral Falso, Pilar y segundo de San 
Lázaro detuvieron á Emilio Suárez Ló-
pez, Adolfo Valdés y Valdós, Timoteo 
Díaz Macías, Catalino Vigó (a) Gaea-
seno y Pablo Ercasi, tildados de ñañi-
gos é individuos de malos anteceden-
tes. 
ASALTO Y ROBO 
A l transitar ayer por la calzada An-
cha del Norte, frente al Asilo de San 
José, don Benito Suárez Capdevila, 
dueño del café situado en la calle de 
San Rafael, número loo, fué asaltado 
por dos pardos, quienes le despojaron 
de 65 pesos 20 centavos oro, y 61 pesos 
60 centavos en plata. 
Los autores de este hecho no fueron 
habidos, 
N O T I C I A S V A R I A S . 
La morena América Garc ía Montes 
fué detenida por acusarla don Justo 
Casas de haberle hurtado un peso plata. 
En la callo de la Bomba tuvieron 
uua reyerta las pardas Ventura Arau-
go y Trinidad Crespo, resultando lesio-
nada la primera. 
BELKÍÍ. 
1 varón, blanco, legítimo 
1 varón, blanco, natural. ' 
QUAnALUPB. 




1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
m CERRO. 
No hubo, ^ 




Claudio. Hernández, 18 años, Consolación 
del Sur, mestiza. Hospital de Paula. Cirro-
sis hepática. 
Una negra desconocida, siu generales, 
Necrocomio. 
BELKN. 
Don Manuel González Alvarez, blanco, 
Compnsr.ela, 111, ein nar.uraleza. Insuficien-
cia mitral. 
Doña Nicolasa Pérez Caraballo, 43 años, 
Baiuoa, blanco, Paula, número 52. Viruelas 
continentes. 
Don Santiago García Fuentes, 3 años, 
Habana, blanco, Sol, 73. Difteria. 
GUADALUPE. 
Podro Alchon^, Camón, 65 años. Zanja, v 
17. Inaiificiencia mitral. 
JESÜS MARÍA. 
Doña Klisa Elosoguí Leferte, 4años, Cár-
denas, blanca, Rayo, 75. Epilepsia, 
Don Tomás Gómez Gil, 28 años, Habana, 
blanco, Vives, número 47. Congestión ce-
rebral. 
Dolores Quintana, 61 años. Habana, ne-
gra. Sitios, 107. Bronco pneumonía. 
Doña Aurora Figueras y García, 4 meses, 
Habana, blanca, Suárez, 126. Viruelas con-
fluentes. 
Santiago Fresneda, 18 meses. Habana, 
mestizo, Esperanza, 108. Viruelas Hemo-
rr Agí cas. 
Don José Gayoso Fernández, 40 años, 
Lugo, blanco, Vives, número 83, Tubercu-
losis. 
PILAR. 
Doña Mercedes O, y Meazón, 35 años, 
Habana, blanca. Concordia, número80. Ne-
fritis crónica. 
Don Federico C. Hita, Hoyo Colorado, 17 
años, blanco, Maloja, número 178. Viruelas 
confluentes. 
Don Pedro Q. y Alfonso, 29 años, Coru-
ña, blanco. Monte, 348. Disentería. 
Doña Mercedes R. y Frías, 6 días. Haba-
na, blanca, Subirana, número 8, Tétano in« 
fantil. 
Don Toribio P. Núñez, 22 rños, Cuenca, 
bhmco, H. de Benoficenoia. Fiebre perni-
ciosa. 
Don Vicente G. Teruel, 20 años. Burgos, 
blanco. Hospital d© Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don León Naipes Hero, 21 años, Zarago-
za, blanco, Hospital de Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Don Mariano L. Ruiz, 21 años, Sevilla, 
blanco. Hospital de Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Alejandro F. Villalba, 21 años, Cá-
ceres, blanco, Hospital de Beneficencia. 
P. amarilla 
1 1 CERRO. Don José de los Dolores Ponce y Abra-
liantes, 58 años. Habana, blanco, J . dol 
Monte, 4. Afección cardiaca. 
DiJta Carmen Samuel, 2 años, Habana, 






En el río Almendares, junto al puen-
te de hierro, en Puentes Grandes, apa-
reció ahogado un individuo blanco quo 
no ha sido identiücado. 
En el barrio del Templete fué dete-
nido uu individuo, vecino de Inquisi-
dor, número 14, por haber insultado 
y maltratado de obra á su esposa. 
Don Angel Quendo, vecino de Puen-
tes Grandes, fué herido casualmente 
con un hacha en la mano derecha por 
don Cecilio Pérez. 
Del domicilio paterno ha desapare-
cido el joven don Alberto Miranda, ig-
norándose donde pueda encontrarse. 
Por estar jugando á los dados en la 
vía pública, fué detenido el menor Ma-
nuel Rodríguez, quedando incurso en 
la multa que tenga á bien imponerle la 
autoridad gubernativa. 
Ha ingresado en el Cuartel munici-
pal el moreno Narciso Zayas, para cum 
plir cinco días de arresto. 
M m M i ú I i t t É s 
Desinfecciones verificadas el dia 29 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las quo resultan de las defunciones del 
diaanterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Z E L I P - U . 
D. Francisco Eosell j Car tae l l 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el 
día de hoy 2, á las cuatro de la 
tarde, los que surcrlben hijos, her-
mano nieta y sobrinos, suplican A 
las personas de su amistad enco-
mienden su alma á Dios y acompa-
ñen el cadáver al Cementerio de 
Colón, desde la casa mortuoria Es-
trella 95, favor ijue agradecerán 
eternamente. 
Habana 2 de Octubre de 1890. 
Francisco Hosell y Carbouell—José 
Koscll y Carbouell—Rita Alfonso ile Ro-
soli—Teresa Róeell y Alfona"—Damiín 
Rosell y Cas añas— SI aun el Rosell y A-
Miigo—Damiáii Rosell y ifrango—Ral-
tasar Loreuzo—José Lorenzo—A ndrís 
l'érez—Francisco Loredo—Vicculc Ro-
da—Florencio Arocena—Andrés Amel-
ieiras. 7166 la 2 
Vapores de t r a v e s í a 
m m 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con ©1 O-obio^no 
f rancés . 
Para Veracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre »\ día 4 de Oc-
tubre el vapor francéi 
V E R S A I I X E S , 
capitán CÁMBEBNOÑ. 
Admite carpa á flete v pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento» dir«o' * 
para toda» la» ciudades importante» de Francia 
Loe señores empleados y militares obtendrán g. an-
des ventajas al viajar por" esta línea. 
Los vapores de esta Compañía signen dando á lo* 
señores pasajero» el esmerado trato que tienen acro-
ditado. 
De mis pormenore» impondrán »us consignatari..» 
Bridat Mont'fio» y Comp? Amarirura número 5. 
7346 3a-2B fid 2ñ 
. S e p t i e m b r e 3 0 
N A C I M I E N T O S . 
CATKTMíáJ,. 
i hembra, blanca, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 yaión, blanco, légíUmto 
A T O T C I O S 
/•Sj RAN TREN DE CANTINAS de Autonio Cal-
VJvtt. Teniente Rey 37, entre Compostela y Haba-
na Se sirven esta» á'todos punto.» con muebo aseo y 
mejor coi.diirentaci<5n, pues esta casa b;ice una va-
riación alaria, sin competencia y lo» precios anebla-
dos á la situación. 7362 4d-29 4a 29 
fi\f' HíM1 corapuesla de dos caballerías de buaa 
JuMoliviu terreno se arrienda una inn.edia'.a i 
ía ciudad. Informarán en la misma situada eu la 
Miranda; Cbonera D. Vicente Martínez. 
7417 d6 2 a6-2 
/\ B %J rf"ja A l.,.s j.-ersoiiao míe M auwia-
.. \ * f 1 í-' ' ) \ ¡ r tfii» á • < «t-. cindad v .U-jai. U 
o aa puesta, una sefioru de inmejorable» refureDcioa 
se les ofrece para el cuidado de la casa, piitdeu a-
cudir .i Gloria 126 donde informarán y dan cuantas 
referencias exijan. C 1135 al-2 ü¡}-3 
k 4 - D I A R I O D E L A I V 1 A R I N A . - 0 c t 2 de i s a e 
U N A V E N G A N Z A . 
Es raro que continuación de una no-
ticia de sensación que publique la 
preiisa, referente á uno de esos críme 
nos misteriosos que por desgracia se 
eueeden con demasiada frecuencia, no 
reciba el Tribunal cierto ..número de 
cartas; unas, conteniendo denuncias ó 
noticias interesantes, y otras escritas 
por guasones, ó, lo más á menudo, por 
pobres diablos que tienen el cerebro 
trastornado. 
líl lector decidirá en qn<5 categoría 
de las mencionadas debe considerarse 
ta que reprotlacimos á continnacióu, 
y que recibió no ba mucho el procura-
dor de la Ivepública. 
l í e l a aquí íntegra y sin comenta-
rios: 
"Señor procurador. Un deber de 
conciencia me obliga á m a n i f e s t a r á 
usted que el hombre á quien la poli-
cía busca desde ayer soy yo. 
Confesión que espontáneamente voy 
A hacerle, y que ac la rará un drama 
que hasta ahora resulta misterioso, le 
pareceró quizá ex t raña , y, sin embar-
go, puede usted creer que estoy en el 
pleno dominio de mis facultades men-
tales 
Por verosímil que estimo la revela-
ción que va usted á leer, es no obstan-
te cierta, y no debe usted perder de 
ella ni una línea. 
!áoy viudo y tengo curenta y einco 
años; poseo una ío i tuna de unos diez 
mi l francos de renta. 
En el mes de octubre último me cau-
só alguna sorpresa el recibir la visita 
de ñus dos sobrinos, con los que mis 
relaciones estaban interrumpidas des-
de hacia algún tiempo. Me hicieron 
grandes protestas de amistad y cari-
ño, y me invitaron á que abandonase 
á Paría, yóudose á vivir con ellos en 
el campo; y íiualmente—pues compren-
d i en seguida el verdadero objeto de 
su visita—fingieron creer que no me 
encontraba bien de salud, y me acon-
sejaron que me cuidase, pues tenía 
muy mal semblante. 
La idea, que "como queda dicho, 
comprendí en el acto, era la de poner-
me entre las manos de un médico ele-
gido por ellos, para que realmente me 
pusiese enfermo, pues los médicos son 
una plaga de la humanidad, se entien-
den entre sí para proporcionarnos to-
do género de enfermedades y explotar 
el oficio, y sus medicinas acaban y des 
trnyen las naturalezas más robus-
tas. Justamente, para demostrarlo en 
cuanto mis ocupaciones me lo permi-
tan, me propongo escribir un libro, 
del que se venderán con toda seguri-
dad más de diez mil ejemplares. 
Yo respondí á mis sobrinos que no 
quer ía consultar á ningún módico. Es-
ta resolución irrevocable les cont rar ió 
mucho. ¡Sinembargo, asintieron á mi 
maní testación; pero en el fondo tenían 
el pensamiento de un complot, contra 
mí. 
Cierta manaría recibí la visita de 
un desconocido que según me dijo, ve-
nia á pedirme informes referentes á 
una cásá que poseo en Asnieres. Le 
bize entrar en mi gabinete y, desde 
que pronunció las primeras palabras, 
sospeché que este desconocido era un 
médico. En cuanto notó que estaba 
condecorado, ya no tuve la menor 
duda. 
A l mismo tiempo que hablaba de 
cosas sin importancia, no cesaba de 
mirarme fijamente, hasta el punto de 
que me sentí moíesto; pero muy pron-
to comprendí caíílea eran sus inten-
ciones. 
Trataba de provocar en mi el sueño 
hipnótico, para sugerirme la idea de 
que me encontraba gravemente enfer-
mo, y por esto hecho convertirme en 
un instrumento entre sus manos. 
¡Pero no sabía ól con quién tenía 
que habérselas! Debo confesar, señor 
.Procurador, que estoy dotado de una 
cantidad de Huido extraordinario. De 
mis ojos parecen desprenderse chis-
pas, y si quiera cuando voy al teatro, 
íascinaría á todos los espectadores, 
pues podría, sin fatiga alguna, dor-
mir A 10,000 personas. 
Por eso me reía interiormente pen 
sando en la jugarreta que le preparaba 
al bueno del doctor. En lugar de es-
quivar su mirada, por el contrario, la 
buscaba y asestaba en las suyas mis 
brillantes pupilas. A l priucijuo le cau-
só sorpresa, después , se sintió un poco 
jiiqnieto y presa de cierto malestar. 
Era evidente hacía un llamamiento á 
todo su poder magnético; yo, por mi 
parte, redoblaba mis osfuerzos. Aqué-
llo fué como un duelo mudó, pero im-
placable. 
A l cabo de dos ó tres minutos, sus 
pupilas se abatieron, sintiéndose ven-
qídoj trataba de volver los ojos para 
sustraerse á la intluencia que lo iba 
dominando, pero yo no se lo permitía; 
mi mirada detenía la suya, muy á su 
pesar permanecía inmóvil y únicamen-
te algunos movimientos convulsivos 
denotaban su angustia. Por fin fué 
vencido. Lanzó un suspiro, apoyó la 
cabeza sobre el respaldo do la butaca 
y se durmió. 
Quise asegurarme de que efectiva-
mente estaba en comunicación conmi-
go y sometido á mi voluntad de mé-
dium, y le pregunté : 
—¿Duerme usted! 
—¿í , duermo—contestó. 
Entonces añadí : 
—¿Está usted dispuesto á obedecer-
me en cuanto le ordene? 
A l oir ésto pareció vacilar. Le hice 
algunos pases sobre la frente, y enton-
ces balbuceó: 
—Sí, le obedeceré, pero le tengo mie-
do. Leo en su pensamiento que usted 
me odia á mí y á todos mis colegas. 
¡Y era cierto! Yo Je odiaba como 
odio á todos los médicos, porque no 
tienen otra misión ni piensan en otra 
cosa que en hacernos todo el mal que 
pueden. Nos mortifican por convenien-
cia, y en hacerlo conmigo tienen el ma-
yor interés, porque me encuentro bien 
de salud. 
Existen más de diez mil que me per-
siguen y han jurado darme la muerte. 
Por eso, á la sóla idea de que tenía 
entre mis manos y á mi disposición 
uno de esos malditos médicos que me 
pertenecía y que podía hacer con él to 
que quisiera, me eché á r e i r . . . á reír, 
y al mismo tiempo á bailar de con-
tento. 
Después me puse á pensar lo que 
har ía con él. Necesitaba una vengan-
za, pero no una venganza vulgar, pues 
la vulgaridad me causa horror, y por 
eso no hago nunca lo que hacen los 
demás; lo cual sucede también porque 
tengo sangre real en las venas, y esta 
sangre Ies gusta mucho á los médicos. 
Pero como no soy tonto, la guardo 
para mí. 
Lo primero que me ocurrió fué el 
aprovecharme de su sueño para ma-
tarle, lo cual era muy sencillo; bastaba 
para ello una pequeña cortadura en la 
garganta con una navaja de afeitar, 
y no tendr ía tiempo de decir ni ¡ay! 
Pero rechacé este proyecto precisa-
mente por t r iv ia l ; y después, que me 
exponía á que se llenase de sangre la 
alfombra, que es magnífica, y me ha 
costado más de 10.000 francos. 
Entonces me ocurrió otra idea muy 
divertida é ingeniosa, que consistía en 
obligar á mi buen médico á volver 
contra sí el arma que emplean contra 
sus clientes. 
Su bisturí ¡ja! ¡ja! su hermoso 
bisturí ya me parece estarle vien-
do servirse de él para cortarse á sí 
mismo en trozos desar t icu lándose pie-
za por pieza. 
Me acerqué á él, y dormía siempre; 
le. puse dos dedos sobre la frente con 
objeto de someterlo mejor á mi influen-
c i a y le dije: 
—¿Me oye usted? 
—Sí—dijo débilmente. 
—Lie aquí le que le mando á usted; 
antes de ocho días—reténgalo bien en 
la memoria—antes de ocho días , repi-
to, debe usted sentirse enfermo 
muy enfermo; es ta rá inquieto, pero 
debe procurar que nadie se dé cuenta 
de sus preocupaciones. Se tomará us-
ted mismo el pulso en secreto y se 
auscul tará ; pero ante lo insóli to de la 
enfermedad que le ha de aquejar su 
ciencia de nada le servirá . En vano 
ha de consultar y registrar en sus l i -
bros. 
Cuando sea de noche se encerrará en 
su laboratorio, y allí, desesperado por 
su ignorancia y queriendo á toda costa 
conocer la naturaleza y asiento de ella 
hará usted mismo su propia disección. . 
¿Lo ha entendido usted? ¡Se dise-
cará usted á sí mismo ! 
A l oir esto hizo un violento movi-
miento de protesta, su cara sufrió una 
contracción espantosa, y dijo: 
— ¡Eso es horrible! 
—No—repliqué—no es horrible, es 
seguro que usted no vaci lar ía en ha-
cerlo si se tratase de uno da sus clien-
tes. Llágalo, pues, una sóla vez en su 
propia persona, hágalo aunqne no sea 
más que por amor á la ciencia ó con el 
propósito de dir igir una Memoria á la 
Academia, que le lionrará. 
Tra tó de resistir, pero por tres veces 
consecutivas le ordené con voz impe-
riosa; 'Lo quiero.» Después le orde-
né también que olvidase lo sucedido en-
tre nosotros. 
Volvimos á reanudar la conversación 
primitiva, cambiamos algunas liases 
triviales, saludó y salió. Cuando pasó 
por el recibimiento le oí hablar en voz 
baja con mis sobrinos. Cuando menos, 
les indicaba las drogas de que debían 
servirse para envenenarme, pero yo es 
taba tranquilo; ya sabía que, por efec-
to de la sugestión á que no pedía sus-
traerse, fatalmente, de grado ó por 
fuerza, en el día y hora que le había 
señalado, cumpliría mi orden; asi que 
muy pronto me olvidé de este asunto. 
Debo confesar que tengo siempre mu-
chas ideas en mi cerebro, ¡más de diez 
mil por día!, y además que estoy cons-
tantemente ocupado en defenderme de 
las entermedades que los médicos me 
envían y en evitar los lazos que me 
tienden continuamente. 
Pero cuando anoche leí en un perió-
dico, con el t i tulo de Horrible descubri-
miento, que se acababa de encontrar en 
una puerta cochera una cabeza de hom-
bre recientemente cortada, y un poco 
más lejos, sobre un montón de íarena, 
un brazo y una pierna, me hizo pensar 
mucho este suceso. En toda la; noche 
no pude dormir, y hasta decidí que mi 
deber era ir á ofrecer mis servicios al 
Prefecto de policía para ayudarle en 
sus investigaciones. 
Tan pronto como fué de día salí de 
casa para adquirir noticias, y en otro 
periódico leí un suelto que decía: Ho-
rrible descubrimiento. — Nuevos detalles, 
y que terminaba con las siguientes pa-
labras: «¿Se trata de un asesinato C de 
uua burla de mal género?. La suma 
ría continúa sus trámites. Lo único 
particular que hasta ahora se nota es 
que la habilidad con que esrá seccio-
nada la pierna denota una mano exper-
ta. No se haría con más perfeccióu en 
la sala de disección de la Escuela de. 
Medicina.» 
Esta últ ima frase fué un rayo de luz 
para mí. ¿Cómo había caído en ello? 
¡Va no me quedaba duda! Aquellos 
miembros cortados eran, sin duda al-
guna, del excelente doctor á quien ha-
bía sugestionado algunos días antes, 
se había apresurado á disecarse á sí 
mismo obedeciendo un mandato. ¡Qué 
honra tan grande! ¡Y cómo se iban á 
divertir cuando se supiera la verdad! 
Por eso me decidí á escribir á usted 
inmediatamente, señor procurador, pa-
ra que suspendan toda investigación, 
el culpable soy yo ó, mejor dicho, mi 
fluido que, como podrá usted ver,: pres-
tar ía muy buenos servicios á la justicia 
si lo quisiera utilizar como yo lo he 
propuesto muchas veces, 
Pero además de lo manifestado, mi 
carta tiene otro objeto, que es el de ro-
garle me proteja eficazmente contra los 
médicos, que cuando se enteren de la 
mala pasada que le he jugado á uno de 
los suyos, redoblarán sus envíos'de en-
fermedades para vengarse de mí, Y 
es posible que sospecben algo, pues en 
el momento que termino ésta, me des-
garran la cabeza con sus uñas; calculo 
que hay más de diez mil en torno mió, 
y de tal modo me mortifican que ape-
nas si puedo firmar, LVro yo me rio, 
porque todo esto es divertido, ¿verdad? 
¡Cuanto van á hablar de mi y de mi 
temible fluido los periódicos!—Firma-
do: JULES LEMIKE. 
Por la copia, 
ALVERT LATVCCAT, 
G A C E T I L L A 
' LITERATURA, Y BELLAS ARTES.— 
Abre su üúmero, la revista literaria y 
art ís t ica. E l F í g a r o , correspondiente al 
domingo 27 del pasado, con el grupo 
en marmol Be. Esperanza y Caridad, 
escultura ^eclsa por el señor Vila l ta 
Saavedra para la portada de nuestra 
Necrópolis . A continuación van los 
arcos levantados por el Ayuntamiento 
y Centro Callego, en honor de las tro-
pas expedicionarias; tíos retratos de la 
insigne artista d ramát ica María Tu-
bau; alegoría ' ' E l Anarquista": algu-
nas vistas sobre los sucesos do la re-
belión; viñeta " E l Borracho*; el go-
bernador y tipos de Creta; los retratos 
de las distinguidas matronas señoras 
MercedesMontalvo, viuda de Lombillo, 
y Mercedes de Jesús Montalvo, viuda 
de Montalvo. 
Liespecto á la parte literaria, Mon-
tero escribe sobre Jorge Manrique y 
sus "coplas'j Escobar trata de polí t ica 
nacional y extranjera; López de B r i -
ñas se entretiene en pintarnos "los 
maestros de antaño"; Balart canta las 
bellezas de la región que se denomina 
Asturias; Z. nos entretiene con el 
cuento "Las Manos Sucias'7; Sánchez 
Arévalo y Fa r r é s prueban que la for-
ma poética no es tá llamada á desapa-
recer y el constante Fontanills vierte 
á los pies de las damas canastillas de 
flores, impregnadas de aromas deli-
cados. 
¡Cuánto alegra á las muchachas,— 
cuánto alegra, pero cuánto,—la domi-
nical visita—de £ 1 Fígaro , de P i -
chardo! 
MACHACAR EN HIERRO FRÍO.—Uno 
de estos días le será entregado á la l le i -
n» Victoria un mensaje escrito en cua-
renta y cuatro idiomas y dialectos, y fir-
mado por más de siete millones de *súb-
ditos, los cuales piden á la Reina que 
intervenga para disminuir los males 
que produce el tráfico del alcohol y del 
opio en Inglaterra y en todas sus po-
sesiones. 
Teniendo presente que estas tentati-
vas se han becho varias veces sin é x i -
to, es de temer que ahora ocurra lo 
propio, y que los esfuerzos de esos sie-
te millones de firmantes aunados, con 
el buen deseo de la Reina Victoria, se 
estrellen en los hábitos ya adquiridos 
por la gran masa de población del Im-
perio británico. 
OBRASEN ENSAYO.—La Compañía 
de Zarzuela que actúa en Payret, es-
timulada por el éxito que ha obtenido 
E l Tambor de Granaderos, activa los 
ensayos de la deliciosa opereta E l Du-
que de Medina y de un juguete cómico-
lírico que se denomina F o r Citarse en 
el Corral , escrito en la Habana, el l ibro 
por un estudiante madrileño que ocul-
ta su nombre, y la partitura por un jo-
ven práctico en esa clase de solfas. 
De paso diremos que la hermosa 
bandera española que se exhibe en el 
aludido Ttmfoo-pertenece al cuerpo de 
Bomberos Municipales y que en el ac-
to de la jura se destacan las mozas y 
los mozos del pueblo, la compañía de 
zapadores, la banda de tambores (forma-
da por señoritas), las tropas, la música 
.militar, el Coronel, la novia que desde 
un balcón presencia la ceremonia y el 
soldado que se niega á jurar la enseña 
de Pepe Botella, el rey intruso, y por 
cuyo delito será pasado por las armas. 
La primera noche el cambio del se-
gundo al tercer cuadro resul tó un bu-
ñuelo. La segunda se hizo la mutac ión 
perfeciamente, sin el más leve tropie-
zo. El director de escena merece elo-
gios por el esmero con que ha sabido 
presentar E l Tambor de Granaderos, en 
que se lucen Burgos y Chapí , el pri-
mero más que el segundo. 
CHISPAZOS,— 
Muñéndome estoy de celos 
desde que te v i con él. 
—¡Toma la faca serrana 
y mátame de una vez! 
En la frente de un amanto 
casi siempre existen nubes, 
también !as hay y se borran 
en los espacios azules. 
En palabras de mujer, 
ni aun de niña, hay que,creer, 
Julio Arribas Moreno. 
"LA BANDERA DEL BATALLÓN UR-
BANO."—El paso doble así titulado y 
compuesto para piano por Enrique Go-
turdi , ha tenido muy buena acogida, al 
exremo de estar casi agotada la edi-
ción. Aprovechen, pues, los aficiona-
dos á la música la ocasión, ya que que-
dan pocos ejemplares, los cuales se ha-
llan de venta en el a lmacén de música 
de A . I^omares, Cuba, 47, y en la mo-
rada del señor GoUardi, O'Reilly, IOS, 
" L a Paleta Dorada.'* 
Según tenemos entendido, en la 
próxima lormación'(martes (») del B , U 
se ejecutará dicho paso doble durante 
la marcha. 
ESPECTACULOS 
FAVRET.—Compañía Lír ico-Dramá 
tica de Navarro. E l D ú o de la Afr ica 
na E l Tambor de Granaderos y L a Ma 
dre del Cordero. A las 8. 
ALBISU.—Compañía de Bufos di-
rigida por don Gonzalo Hernández , 
No se ha recibido el programa. 
lEUOA,—Compañía cómico-lírica de 
Bulos «Miguel Salas»,—Beneficio de 
Mariano Méndez. Estreno de liccon-
d i l a c i ó n . Concierto. E l Brujo.—(Jau-
tos populares.—A las 8. 
ALHAMBRA.—A las 8: Estreno de 
L a s Naciones Amigas.—A las 9: n)or 
City.—A las 10: E l Fonógrafo.—h'áÚQ 
al final de cada acto. 
SALÓN DE VARIEDADES. — ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — L a Dio-
sa del Aire . Pres t id ig i tac ión. Mario-
nettes. Títeres, Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas las noches. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches; Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía .—De 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca 
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto en el mismo local. 
A N U N C I O S 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e . ' 
El próximo demiego fe celebrará la feítivitiad 
rneusual de la Guardia de Honor. La misa de Co-
IDUUÚSD general será á las «iete y media. Por la no-
che los ejercicios de copfnmbre con eermen poi 
un R. C.imellta. Estará de mauiliesto todo el dia 
S. D. M. Fiesta del Santo Rosario. Nuestro Eroo. 
é Iltmo. Prelado Diocesano dirigirá en el próximo 
domingo en este Teinjilo, durante la misa major á 
los oyentes tu automada voz esplicando loe exce-
isneias y utilidades que reportan á los fieles el rezo 
diario T eu particular el Santo Rosario. Norena á 
Ntra. Sra. Madre Teresa de Jesá» El día 6 y á las 
ocho de su mañana se dar.1 principio á la misa can-
tada y novena en honor de Ntra. Santa Madre Tere-
sa de Jesús. Por la noche exposición de S. D. M., 
Santo Rosario v sermón de la Santa, 
7455' d3-2 a 1-2 
PARA QUB NO SE DEJEN SORPRENDER por lo» falsificadores se avisa al público que en platería caílc Muralla n. 113, frente á Cristo se 
venden los tan solicitados bizcochos marca MAR1-
NELLI al precio de 0,65 plata la caja con libra y 
media de peso. 7113 at-30 
"On 7 centenes oro. se alquilan los alto? de Habana 
Jtj70 esq. A Obrapla. compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, Bgni y espaciosa azotea con 
vista á ambas calles. Informarán en el Café Inglés, 
Habana y Obrapía. 7375 a4-29 
A los Sastres y Camiseros, 
En 3 centenes se alquila una accesoria con todos 
los utensilios prppios del giro y recientemente pin-
tada. Informarüu eu Obispo y Habana, café. 
7374 al 2.0 
A los Jefes y Oficiales del Ejército y demás par-
ticulares, sedan muebles con dereciio á la propie-
dad, rebajando el alquiler proporcional de lo que 
entregue á cuenta el arrendatario. Se compran y 
venden en proporción, haciéndose cargo de las com-
posiciones, regiliado y barniz. Monte 2, letra G. 
7360. al-29 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
* E s t r e ñ i m i e n t o , p 
jspcay Desaíisglos del h \ h m g % 
H í g a d o y V i e n t r e . - ̂  
Sen puramente vegetales,! j 
Son azucaradas, 
Sen purgantes. 
Kadie debe estar sin un pomito de 
las Pildoras del Dr. Ayer, para poder 
tornar una pequeña dosis, ñ los pri-
meros BftvtoniftS "de indigestión, y 
evitar así un sinnúmero de enfen 
medades. 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
I-ovrcll, Mass., E. U. A. r̂Sĵ  
PS?W5£R PRCMiO EN LAS % 
Bcto&fpáeé Universales de Barcelona y Ghleago 
E l S r L O S T E 5 - A . T I ^ O S 
J 3 l X ^ C J f e á 
c w t o d a s p a r t e s , e n fin, d o n d e c o n m o t i v o d e l a a l t a t e m p e r a t u r a r e i n a n t e s e r e i m e l a c r e m a d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a , e s e l t e m a 
o b l i g a d o , l a c o m p l e t a r e a l i z a c i ó n d e l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s q u e d e l o s g é n e r o s d e v e r a n o e s t á h a c i e n d o e l m á s p a p u l a r y m á s 
g r a n d e d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e r o p a d e l a H a b a n a 
m c a t á l o g o d e p r e c i o s q u e a c t u a l m e n t e e s t e s u n t u o s o e s t a b l e c i m i e n t o e s t á r e p a r t i e n d o á d o m i c i l i o , d a r á a l e l e -
g a n t e p ú b l i c o h a b a n e r o u n a s u c i n t a i d e a d e l o q u e e s u n a v e r d a d e r a Q C J B M A Z O I T . 
E N E L Ü A L L A R i L i K T , E N T R E O T R O S , C I N C U ' E I T T - A . M I L A R T I C U L O S A C U A L Q U I E R P R E C I O . 
L a s c o l g a d u r a s b i e n b o r d a d a s , á 2 6 r e a l e s . 
L a s c o l c h o n e t a » d o b l e s p a r a c a m a , á 6 0 c e n t a v o s . 
L a s p i e z a s d e b r a m a n t e f i n o , á 3 p e s o s . 
L o s c a m i s o n e s y s a y u e l a s d e c r e a c o n t i r a s , á 2 r e a l e s . 
L o s m a n t e l e s g a l l e g o s d e o c h o c u b i e r t o s , á 8 r e a l e s . 
L a s a l f o m b r a s d e l a n t e r a s d e c a m a , á 2 r e a l e s . 
L o s e l e g a n t e s t r a j e s p a r a n i ñ o , á 6 0 c e n t a v o s . 
L o s a l e m a n i s c o s c a t a l a n e s s u p e r i o r e s d e 8 i 4 , á 2 r l s . 
L o s W a r a n d o l e s d o u n i ó u d e 8 l 4 á r e a l . 
L a s e d a c r u d a s u p e r i o r , á 2 r e a l e s . 
L o s c h a c o n a s p a r a f o r r o s , á 2 c e n t a v o s . 
L o s p a j i t a s d e c o l o r e s p a r a v e s t i d o s , á 3 c e n t a v o s . 
L a s m u s e l i n a s b o r d a d a s o b r a g r a n d e p a r a m o s q u i t e r o á 3 c 
L o s v i c h i s d e f o n d o y l i s t a s á 3 c e n t a v o s . 
L o s c l a n e s d e h i l o d e c o l o r y b l a n c o s á 1 0 c e n t a v o s . 
L o s c h a l e s d e b l o n d a d e s e d a e n t e r o s á 1 2 r e a l e s . 
L o s m a g n í f i c o s c l a n e s d e c o l o r e s , á 3 c e n t a v o s . 
segundas 
L a i m p o r t a c i ó n d ¡ rec tc \ p e r m i t e á e s t e n o t a b l e e s t a b l e c i m i e n t o v e n d e r , c u a n d o menos , n n 3 0 p o r c i e n t o m á s b a r a t o qne sus co legas , que t i enen que su r t i r se de 
id ó terceras manos , p o r esta causa, e l m i s m o r e su l t ado que o b t i e n e n los que á. l a l u n a l a d r a n , t e n d r á n los t ende ros o r d i n a r i o s que á l a c o m p e t e n c i a con 
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| d e t o d o I 
i u a r p d c o l 
L a M u j e r . 
BALADA. 
¿Por qué eD BU pecbo, como en móvil lir . i , 
do las obras de Dioa vibra el acento! 
¿Por qué feliz su corazón suspira 
al ver el campo, el mar, el lirmamentoT 
¿Por qué el ¡ayl del dolor, la voz de un uiño 
de la indigencia el anhelante ruego, 
la voz del infortunio ó del cariño, 
hacen latir su corazón de fuego? 
Porque sabe sentir, cu su alta esfera, 
de lo helio y lo grande el noble encanto, 
porque es de la mtljer la vida entera 
admiración y amor, martirio y llanto. 
Vive cual flor que amaga el torbellino, 
ser hermosa y ser pura, esa os su gloria; 
ser tierna y consolar, es su destino; 
amar, sufrir, llorar: osa es su historia. 
Leopoldo Augusto de Cueto. 
L a c o c i n a y s a s a c c e s o r i o s . 
GUISADOS DE POLLOS. 
Eeabogados los trozos con manteca 
i'resca. se introducen en la olla en quo 
hayan de cocerco, y se echa después, 
á más de especias de toda clase, la ce-
bolla que se habrá frito en la grasa u-
tilizada para reahogar. Después se 
agrega la sal correspondiente y un 
vaso de vino blanco, y se mautiene la 
olla al fuego durante uua hora, tapada 
con un pucliento que contenga agua-j 
y con un trapo ó papd, á íin de evi-
tar que se evapore la sustancia. 
Sobreasadas las asaduras, se hab rán 
de majar con un diente de ajo, se e-
chan en el caldo después de bien sa-
zonadoj ee tapa la olla nuevamente, y 
á los dos hervores se hab rá obtenido 
una excelente salsa, que se desocupa-
rá con el pollo en la fuente en Que ha-
ya de servirse el guiso. 
C h a r a d a . 
A una hechicera mujer 
)e dije yo cierto día: 
¿Di, prima me quieres? 
—Doa} 
icspondió la herniosa niña, 
—¿Porqnéí—repl íquele yo, 
contestándome enseguida: 
—Por ser el todo mas grande 
que he conocido en mi vida. 
Antonio D . Cañas. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o * 
(Uemitido por Un Soiterito y dedicado 
á Juan Pablo.) 
S i l l a n u r n é f i c á , 
(Kcmitldo por Julio León y dedicada 
á íá señorita Celia E*. II . ) 
0 0 0 0 
Sustituyéndose los cerog por letras se ob, ' 
tendrá: en las líneas verticales quo forman 
las patas traseras dos rios de Cuba, y en 
las delanteras dos capitales do España. 
En el respaldo, horizontalmente: un rio 
de Colombia, nombre de varón y apellidó 
do un ingeniero cubano. 
En el asiento: nombre de mujer, un apa] 
Sido, clase de religioso, y el que ama. 
C a d e n e t a , 
(Remitida por Francisco Villaverds.) 
* * v 
* ^ v 
*T* *í* *!* •J* 
n* ^ 
'V *V «I* 4" 
* * 4 «í* 
* * 4 • 
* I * «í* «í* «í» 
I * *í» 
* * + + ̂  
* ̂  ̂  
Sustituir las cruces por letras, do modo 
que resulte eu las líneas, borizoutal ó veri 




4 El labrador. 
5 Verbo. 
6 Eu las aves. 
7 En el hombre. 
8 Voz andaluza. 
9 Emperador romano. 
10 Animal. 
11 Verbo. 
12 El gallo. 
13 En España. 
A n a g r a m a . 
(Beniitído por E. A.) 
pozo, m m d e l i ? 
i 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido do una simpática tr igueña de 
la calle de Campanario. 
SOr.üCIO.VES. 
A la Charada anterior: Abajo. 
Al Jeroglífico autcrlor: Quien bien ata 
bien desata. 
Al Logogrifo uumórico: Floreutina. 
Al Anagrama anterior; Lucrecia Barrea». 
Han remitido soluciones: 
María Teresa; Célia y Armando: Urbano: 
2ó de octubre do ISyój Mr. Gaülas; P.Z,. VA 
de antes; Dos amigos; Los lilas. 
(aprenUl btonotipla Si ÍHARIO l)E U ¡S ¡ S 
D I A R I O D E L A M A R I N A , - o t ^e 2 í e i s o s 
M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s por c-1 cab le . 
S E R V I C I O T I - l . L l í H A n C O 
r P.L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL D1AÍUÚJ DE LA MARÍN A. 
K ABANA, 
TELEGKAMAS DB AY£R TAEDS 
N A C I 0 1 \ T A L E 3 
i l t idi id , ocíubrt 1? 
O r E R A C I O N D E C R E D I T O 
E l Ministro cb Ultramar ha realizado 
una op .ración da crédito con ol Banco de 
España, por valor de diez millcncs de 
peses. 
P A R A L A S O F l A F A K I N A S 
Han salido áe Madrid para las Chafari-
nas los deportados cubanos D. Oscar de 
los Esyes y D. Juan Miguel Ferrer-
T E L E G R A M A S D E A l ^ O C H S 
E S T E M J E E G 3 . 
Nuera York, 1° de octubre, 
15LTEMPOBAL 
E N LOS E S T A D O S UNIDOS. 
Empiezan á llegar detalles del tempo-
ral que ha azotado la parte oriontalde los 
Estados Unidos. Los estragos causados 
en Washington se calculan en medio mi-
llón de pesos. E l puente del ferrocarril 
de Lancaster, estado de Pensilvania, fué 
barrido por el agua. Las pérdidas sufri-
das en Harrisburb se hacen subir á me-
dio millón de pesos. Muchas comarcas 
del estado de Pensilvania han sido devas-
tadas, y hasta ahora se sabe de nueve 
personas que han perecido. 
En el Sud de Florida veinte poblacio-
nes han quedado en gran part3 destrur 
das, cabiéndose de 10 á 50 personas que 
han perecido. 7 asegurándose que es in-
calculable el número ce heridos; pero 
faltan detalles. 
C E D A l t K E Y 
E l C o n r H é r dice que Cedar Key, ca-
yo que se encuentra al Sur de Florida, ha 
sido casi arrasado por la tormenta, sien-
do grande el número de víctimas que han 
muerto ó sufrido heridas y contusiones-
I N C E N D I O 
E l teatro de V a f i e d i u f e s de Aber-
Peon, en Escocia, fué devorado anoche 
por las llamas. Un terrible pánico se 
apoderó del auditorio que presenciaba la 
funoicn. lo que fuá causado que ocu-
rriecon más do cuarenta desgracias, cre-
yéndose que cuatro de los heridos mo-
rirán. Tres personas perecieron carbo-
nizadas y faltan muchas que se cree es-
sepu'tadas en les escombros del edificio. 
WAS S O B R E E L T E M P O R A L 
Continúan llegando noticias de las des-
gracias y pérdidas de vidas causadas per 
la tormenta última en Ficrida, Gecrg:a; 
ambas Carolinas, Virginia, Maryland y 
Pensyivania. 
La tormenta entró en Florida por 
Cedar Kíys, y las pérdidas materia' 
es causadas en dicho Estado se calculan 
en más ce dos millones de peses. 
También en las isias cíe la costa y en 
Georgia y Carolina del Sur ha sido'gran-
de el daño. Se cree que sólo en los ca-
yos de la Florida los muertos por la caida 
de árbclos y ediñeios y los ahogados por 
la inundación causada por la lluvia y las 
olas del mar. pasarán de ciento. 
EN UNA CACERÍA 
En una cacería llevada á cabo por el 
Duquue Alberto dd Wurtomberg, en los 
Alpes austríacos, éste fué atacado por 
un enorme ciervo, que le hirió grave" 
mente. 
{Qncdoi^ohíbida lu í<¡>yi'<íacción de 
los tekgrawhs qite aulccedai, con arreglo 
a l ordvuh M de la Ley de Projncdnd 
Tnleie'ctual.) 
' c m m m m m 
Sr. Director del DIARIO I>ELA MA-
ULNA. 
Vigo, 7 de septiembre de 1Ó0G. 
V(Mijro de despedir á las compauíaa 
del Ri'iíinncuto de Murcia que lleva. 
éiYS en el &Taú Tgúacio de Loyola, do-
bKm CQ este momento el cabo Si-
IkiO. 
Jamás se borraráu de mi alma las 
emociones profundas producidas por el 
cuadro sublime de esa marclia triun-
fal de tantos valientes. Auúblanse los 
ojos de lágrimas ante la perpectiva do 
los peligros que van a correr tan que-
rulas existencias, más por el clima y 
Ja trak-ióu que no por la ludia cara á 
cara y trente á líente. Y al mismo 
tiempo so eusancbaél corazón y se en-
grandece el espirita en pi esencia «le 
l.au puiaute patriotismo, de tan Icrvi-
do entusiasmo, de tan inquelirautable 
constancia como está demostrando es-
te pueblo sin Igual. 
No soy propenso á las exajeraciones 
Ifricas y eontioío que si 110 bubiera 
vlstd por mis propios ojos el delirio be-
róicu de los soldados al subir al tra-
satlántico desafiando los furores del 
mar, que. muebos de ellos vaná surcar 
por primera vez, apenas hubiera po-
dido creerlo. 
Esta ^ente del regimiento de Murcia 
que ahora embarca es de la más bra-
va tropa que ha ido á la tiuerra: mo-
cetcnes vigorosos y fornidos, perl'ec-! 
tamente disciplinadlos, diestros en el* 
manejo del Maüser y tiradores oxee-
lentes, lie mtbfrlo el ejercicio de ti-
ro á varios de elfos1 no errar uu solo 
blanco cu cincuenta disparos. 
La abnegación ha tenido una com-
p e t i d a noble en este regimiento. Su 
coronel, Sr. Martínez Dabán, reclamó 
el ii como voluntaiio al lado de su 
bandera y de sus soldados cuando el 
sorteo lo eximia dejándolo en un ho-
gar todo ventura y amor, donde ahora 
qued«n con el alma destrozada la 
hermosa compañera de su vida y sus 
hijos idolatrados. 
Otro oficial pai te por solicitud suya, 
y aquí le quedan diez hijos, la mayor 
parte de ellos de corta edad. Otro tie 
ue un muchacho que no ha cumplido 
los Id años y así como hay quien pre. 
tende licencias y exenciones, él ha pe-
dido como un privilegio la dispensa 
do cuatro meses que le faltan para la 
edad reglamentaria y se lo lleva de 
soldado á fin de pelear juntos por la 
patria. Otro bravo mozo, que presta 
bü sus servicios en las dependencias 
del general gobernador, tuvo medios 
de quedarse en la Península. Pagá 
banlc un sustituto y tenía la atenúan 
te de haber curado hace, poco tiempo 
de grave dolencia. Al ver marchar á 
los suyos abrazóse al fusil y dijo que 
era una vergüenza para él quedarse 
aquí sólo. Ni loa ruegos de la familia 
que le protege, ui las lágrimas de su 
prometida, que es guapa moza, con-
siguieron detenerlo. Lo vi presen-
tarse en casa del general gobernador 
á despedirse, esclamando al marchar: 
—"Voy con los míos y voy para traer-
me las orejas de Maceo." 
E l vapor que los ha llevado venía de 
la Coruña, con buen cont ingente de 
infantería de Marina, de artilleros y 
alguna infantería. E l día amaneció ce-
nado con densísima niebla. Los prac 
ticos creían imposible que el buque 
entrara hasta muy avanzada la maña-
na. Sin embargo á las 7, el San lana 
do echaba anclas y los cañones del 
Castro tronaban saludando al general 
en jefe que bajaba á la plaza. 
Esos capitanes y pilotos de la ¡ras;\t 
lántica vienen acreditando en todos 
estos trabajos excepcionales del trans-
porte un conochiiiento del mar y una 
precisión en las maniobras que i-au 
san asombro á la gente más vieja do la 
marina. 
Momentos después de la llegada des-
filaban por las:calles, al son de músi-
cas marciales los soldados de Murcia. 
L a muchedumbre, se apiñaba en la 
extensa línea que ocupan los muelles; 
desde el arenal basta la estatua deEI-
duayen. El pueblo estaba triste, pro-
fundamente trisle. Las mujeres en el 
mayor desconsuelo: imicbas señoras 
lloraban acongojadas. Solo clloí mar-
cimban. no ya impávidos, sino alegres, 
jubilosos, prorrumpiendo en vivas arro-
n ulores como si un vértigo sagrado los 
dominara. Algunas muchachas dei 
pueolo se arrancaban de las masas, 
rompían las filas y abrazaban y besaban 
con luria acpieilas caras que vá á tos 
tar el sol de los n ópicos y aquellos ojos 
que qu-zá iKM'm'ivan á ver !a patria 
(inerida! 
Î os vivas á España y al Ejército se 
alzaban más frenéticos entonces, en 
aquel puñado de valientes. 
Atracaron las gabarras y íancliones. 
La primera que «ntró á bordo fué una 
guitarra. Cada barcaza Q0^ partía ba-
cía el vapor, llena de. bombres, esta-
llaba en aclamaciones repetidas por 
la multitud. La música llenaba el aire 
con los entusiastas acordes de la mar 
cha de Cádiz. 
Gran número de vaporcillos, lanchas, 
gamelas y toda clase de embarcacio-
nes rodeaban el trasatlántico. 
Una campesina hermosísima, que 
parecía la eftátua del dolor, lanzaba 
desde la punta de un muelle, acentos 
desgarradores exclamando:—¡Ob, Ríen 
hirmaneiño! X a cu non te verie mais! 
jOb Den?, volvéme ó meu queridiño! 
—¡Oh, inen filio!—gritaba una ma-
dre desolada.— ¿Porqué che vas?— 
¿Qué che faltaba?—Y de las gaba-
rras contestaban:—¡Viva España! ¡Vi-
va Galicia! ¡Viva Cuba española! r el 
hirmaneiño, ¡rguiéndose en la proa, gri-
taba al alejarse del puerto:—Muller, 
no fagas o planto: V olverei, e volve-
rel con galones! 
El San Ignacio ofrecía un cuadro íu-
posible de reproducir por el arte, aun-
que lo intentaran los más inspirados 
poetas ó iQé más diestros pinceles. L'u 
millar de fiombrea formaban una pi-
fia en la proa y ocupaban toda la ban-
da de estribor que daba vista á la ciu-
d.'.d, Lasescalas de cuerda, las ver-
gas del barco, estaban llenas de solda-
dos. Al llegar los nuevos compañeros 
se alzaba un clamor frenético ele acla-
maciones y de burras. Después so agi-
taban millares de pañuelos saludando 
á la costa. 
Loa silbatos de los vapores y las si-
renas rugían ensordeciendo ol espacio: 
las músicas en los barquiebueios qac 
iban á la despedida no cesaban de to-
car aires nacionales; después de Cádiz, 
la maiñeira, después de la nmiñeira la 
jota. SalvaB de aplausos acojían aque-
llos adorados himnos que reconceiftran 
tanto sentimiento y tanta alegría p;ua 
nuestro pueblo. 
El sol, no queriendo ser extraño á la 
gloriosa fiesta, rompió, por fin, los cen-
dales de la niebla y abnyentó las ceni-
cientas nubes que hasta entonces ha-
bían cerrado el horizonte. ¡Qué panora-
ma tan maravilloso se destacó enton-
ces á nuestra vista, como si la patria, 
condensando todas sus bellezas, trata-
ra de ofrecer la más adorable perspec-
tiva de despedida á los nobles hijos 
que van á defender su honra y su bi-
t^gtidad! Las aguas azules y afiN 1-
mente rizadas entrando por las ense-
nadas y risueñas playas, que como pri-
morosos encajes bordan ambas riberas 
de la incomparable ría; cararatas de 
verdura en que se destacan los tonos 
severos de las robledas, los alegres ma-
tices de vides y parras, el amarillento 
de los maizales, con la panocha dora-
da por el sol; la lozanía fresca c inten-
sa de los castaños y los pennchos ga 
llardos de. inmensos pinares; millares 
de blancas casitas, salpicadas en to 
dos los contornos y que parecen esca-
lar las más prodigiosas alturas; los 
campanarios de los pueblecillos, que 
semejan una mística y santa brújula 
que reHaia á las almas el norte de la 
otra vida; los faros, entre si combina-
nados y que con su luminoso ojo de 
cíclope marcan la estela que ha de se-
guir para su salvación la nave perdida 
en oí mar inmenso; Vigo, con sus gran 
des edificios y sus casas' que parecen 
palacios, escalonadas en las faldas del 
Castro entre macizos do árboles y de 
Üores; Bouzas. que se entra valiente-
mente en el mar hasta cubrirse de es-
pumas el pórtico de su iglesia; Cangas, 
al otro lado, derramando su caserío 
blanco en su risueño golfo: el Con, es-
condido entre vergeles y viñedos; y so-
bre todo ese. nrodigioso (n'-anto, cor-
tando el horizonte, las agrias y escar-
padas cumbres del Ja-jan, del Doma-
yo. de Santa Cristina, de la Peneda y 
del Valladares, como las notas graves 
que sostienen y dan majestad poderosa 
á aquella otra pintoresca y hechicera 
armonía de las bodas eternas de la tie-
rra y del mar; del trabajo del hombre 
y la fecundidad santa de la naturaleza. 
¡Qué país, qué región, qué España 
y qué hombres! 
Mas ya recbinan los cablea, cruje la 
cadena del ancla, el humo blanco y el 
humo negro, suben, en densas espira-
les como incienso grato al dios de los 
progresos bu manos: las sirenas lanzan 
sus últimos y más vigorosos rugidos, 
uuas ronco como el zumbido de un bor-
dón titánico, otras eitridénte y agudo 
como el dé un monstruo que se retor-
ciera en el fondo de las aguas y el de 
más allá, como el de un triión qne en-
sayara en contrapunto el (ormídablo 
caracol marino. 
(Jn último viva estruendoso suena: 
todo el mundo se descubre; las bande-
ras saludan; de todos los balcones y 
huecos de Vigo y sus contornos, se a-
gitan pañuelos, colgaduras, ropas, en-
viando el postrero adiós á los valientes. 
El San Ignacio se desliza majestuoso 
sobre las aguas. Lo seguimos en un 
vaporcillo hasta cerca de bis Cíes: el 
trasatlántico se aleja; aun podemos 
cambiar con los soldados un ¡Viva Es-
paña! Después va achicándose en 
lontananza, destácase como una em-
barcación pequeña, fuego es un punto 
negro; más tarde nada, fía doblado la 
punta de Monte-ferro. 
Durante algún tiempo queda sobre 
las agnaa el surco de la estela y la ri 
zadn espuma del potente bélice. E l 
mar, al cabo, uno su superficie tersa y 
el ir y venir de las olas y el ímpetu de 
los vientos borran (oda huella en ln 
llanura insondable. 
Pero en la gratitud de la patria, en 
el corazón de los buenos, en los hoga-
res, en las familias y hasta en el más 
pequeño pedazo de tierra donde hier-
va esta generosa sangre española, que 
dan profundamente grabados el re-
cuerdo y la santa memoria de tanto 
valor, de tanta abnegación y de tan 
sublime heroísmo, ¡Adiós, nobles hijos 
de España y volved victoriosos! Mien-
tras el pueblo lloraba, y vosotros, con 
indomable entereza, alzabais vuestros 
brazos al cielo aclamando á la patria, 
un testigo mudo y divino fijaba en 
vuestro sacrificio sus ojos celestiales 
de amor y piedad, allá escondido en su 
camarín de la iglesia. El Cristo de las 
Victorias, que salvó á Vigo del extran-
jero, que infundió á sus bijos valor in-
vencible, os bendecía y envolvía vues-
tras almas en la eterna aureola de su 
misericordia infinita. E l os acompañe, 
E l os guie y proteja en la batalla, E l 
destruya las turbas de asesinos y de 
incendiarios, como hundió en el mar 
Pojo los carros del tirano egipcio. E l 
os devuelva, salvos y triunfantes, don-
de os esperan la dicha y el amor. 
il01as do mar de Vigo—que tornen 
cedo". 
Enoja y hasta repugna después do 
contemplar osas ingentes palpitacio-
nes del sentimiento nacional, volver 
los ojos á las menudencias de la polí-
tica. E n realidad nunca las hemos 
visto más raquíticas ni mezquinas. Lo 
extraño y más deplorable del caso es 
que no había necesidad alguna, ni pre-
texto siquiera para manchar á última 
hora la obra de las Cortes, Con su-
premo esfuerzo y resistencia en ocasio-
nes excesiva, se había llegado al cabo 
á otorgar al gobierno la aprobación de 
todos los proyectos declarados como 
inexcusables. Los dos partidos gober-
bernantes podían aparecer ante la opi-
nión como cumplidores de los sendos 
deberes impuestos por su significación 
respectiva Mas podíamos preguntar-
nos, como el amigo Horacio: 
Amphora ccepic iustitnit. Cúrrente roía 
¿Cur nrcéná exit? 
V en realidad peor que en puchero 
ha ventilo á parar la legislatura, por-
que acabó en pucherazo. 
Aquellas famosas elecciones de Ma-
drid, compendio de tonas las artima-
ñas y raterías de los manejeros alqui-
lones, qne fueron declaradas graves 
unánimemente por la comisión y con-
tra las cuales fulminó sus más tremen-
dos anatemas el pontífice liberal, a -
menazando con no dejar constituir él 
congreso si se aprobaban, han resulta-
do válidas, casi siu oposición, pasa.ido 
como la cosa más natural y sencilla 
del mundo. En niego de compadres no 
se habría hecho un cambalache más á 
pedir de boca. E l Sr, líodrigáñez, so-
brino del Sr. Saga<;ta, aoarecia derro--
fado en su distrito; el hijo del señor 
Capdepón, no pudo conseguir el acta 
por Dolores (Alicante) y al Sr. Láser-
na, exvicepiesidente de un congreso 
l'usionista, también le malbarataron la 
credencial que pensaba traer de dipu-
tado. Al primero y al último los ha 
admitido coaio representantes de la 
nación la mayoría, aún sin traer acta, 
y para que el otro venga hau anulado 
la elección en que no resultaba triun-
cfante. Los fusiouistas, en amigable 
compensación, lian dejado pasar, bon-
dosos y con sonrisa, como diría Cam-
ila, las actas de Madrid en esa especie 
de sobremesa q;'e sirve de epilogo á 
las grandes discusioues parlamenta-
n.is. 
Por lo mismo que los liberales ha-
bían exagerado sus fierezas en este 
panto y habían hecho intimaciones 
capaces de poner espanto en el ánimo 
del varón fuerte, ha caldo la UOVÍSÍMM 
blandura como burlesco sainelf en la 
opinión, máximo enándo volaui.adá-
mente y tan en tonto se ha buscado e. 
desprestigio por amor al arte. 
Los unos sé indignan, los otros lo 
teman á burla, y en general todos 
muestran un desvío desdeñoso á esa 
manera extraña de funcionar los par-
tidos haciéndose en público componen-
das qne aún en lo privado y en el se-
cretode las intimidades, serían vitan-
das. 
Y no descendería yo á tal crudeza 
en las calificaciones si no tuviera ne-
cesidad de apuntar este dato como 
nuevo, terrible síntoma de una ten-
dencia muy señalada y muy clara que 
se advierte en el país. La prensa de 
mAs circulación, los centro?, las socie-
dades y muchos elementos, marcándo-
se principalmente entre ebo.'i los mili 
tares, acensúan, con más vigor cada 
vez, sn completo divorcio con respecto 
á esos dos grandes organismos de go 
bierno que sc llaman el partido con 
servador y el partido liberal. Siendo 
la legalidad común, para ambos, cabía 
el diferenciarse en la interpretación 
más amplia ó más extriel a d é l a s le-
yes. Pero dal distinción no aparece, 
por parte : alguna. Los programas y 
los medios de gobernar son idénticos, 
las fuerza-s ¡expansivas y restrictivas 
iguales; y no se distinguen los nnos y 
los otros más que en el especial méri-
to personalísimo de los que componen 
uno ú otro bando y en el reparto de 
papeles que les hace á los unos decir 
que todo va mal, cuando no están en 
el poder y viceversa. Incluso los cam-
bios de gobierno que durante algún 
tiempo parecieron regirle por cronó-
metro ahora se determinan no porque 
la oposición tenga empuje y gane las 
simpatías y el apoyo del país, sino 
porque Cáuovao ó Sagasta. únicos pre-
sidentes hasta aquí posibles, digan, en 
momento dado, que se van. Do eso se 
baila todo el mundo tan couvencido 
que hoy los fusionistas están seguros 
de llegar al poder, no por el propio es-
fuerzo, sino porque Cánovas, más tar-
de ó más temprano, (siempre demasia-
do temprano según los deseos de Sa. 
gasta) dimitirá espontáneamente, bus-
cundo cualquier pre'.exto de aceptable 
apariencia. 
Tal orden de cosas ha de engendrar 
un aislamiento cada vez más creciente 
respecto del país. El agua estancada 
es muy mansa y tranquila. No produ-
ce nanea inundaciones; pero suele co 
rrompersoy servir de foco á miasmas 
palúdicos que obligan á los vecinos á 
cegarlas, ó por lo menos á buscarles 
cauces que, las pongan en comunica-
ción con una atmósfera viva y sana. 
Es innegable, y y a bnbo quien en 
las Coi tes io dijo, que empieza a respi-
rarse en la política actual ol aire con-
finado de las prisiones, de los bosjdta-
les y dCr los.siiios cerrados al airo vi-
vificador do los campos. 
Hoy por hoy los terribles problemas 
que con su pesadumbre nos abruman, 
bacen quedada cnal sacrifique todo 
arranque de independencia y todaa 
voz de sus honradas convicciones á la 
disciplina neceisaria en una nave com-
batida por los elemenío.-i y do piratas 
asediada. Pero tengo por cierto y por 
indiscutible que á penas brillen en 
nuestro cielo los primeros rayos de la 
paz, ha de surgir una renovación com-
pleta en nuestra manera de ser políti--
ca y por desdicha, gastados los hom-
bres civilef*. y desacreditado como nun-
ca el parlamentarismo, paréceme que 
vendrá á parar este moral desquicia-
miento á eso que alguna vez se llamó 
en nuestra historia contemporánea, el 
brazo providencial y que uuas veces 
fué remedio y otras castigo. De aquí 
á dos años, y no se necesita para esto 
ser muy agorero, espadas serán triun-
fos. 
L a retirada de los carlistas no me 
ba parecido ni gran peligro, ni motivo 
de séria preocupación. Aquella mino-
ría que imprevisoramente fué traída 
por el Gobierno nada hizo de provecho 
en toda la legislatura. En las postri-
merías quiso alardear de obstiuccio-
nista; pero insistir en semejante acti 
tud era expuesto á que los tacharan 
de antipatriotas y el ceder equivalía á 
declararseconsocios¡en la miríficafábri 
cación de pasteles que con aplicación 
ñ los ferrocarriles puso el Sr. Montero 
IL'os. No pudiendo, pues optar por el 
sí, por el nó, ui por el qué se yó, re-
solvieron el irse; y el que nada dice á 
nada se compromete, liespecto á lo 
que por alguien se anuncia de la posi-
bilidad de una intentona, lo tengo por 
absurdo». Don Carlos, cualesquiera 
que sean sus errores, es harto buen es-
pañol para comprometer al país,en es-
tas tan difíciles circunstancias, con 
nuevas turbulencias. Don Carlos ja 
m is levíiutará bandera de rebeldía 
mientras baya un rey de su tamilia so 
breei trono. Cree thmeuieute qne es 
el hombre destinado por ki Providen-
cia para restaurar el trono tradiciona-
lista en caso de que la república vi-
niera. Présame que por la propia 
tuerza disolvente de los partidos libe-
rales, aquella ha de venir con carac-
teres demagógicos, y espera su hora. 
Por lo tanto es una de las cosas que 
pueden tenerse como axiomáticas en 
las más exactas conjeturas sobre lo 
porvenir: todo grito triunfante de ¡vi-
va la república! tendrá infaliblemente 
un eco Vigoroso en las Amezcuas, en 
Cataluña y en las Vascongadas de ¡vi-
va Don Carlos! y según los sucesos 
van determinándose, sería difícil boy 
por hoy decir, si la voz apagaría el eco 
ó el eco á la voz. 
Y no es esta una de las razones me-
nos poderosas que prestan vida y sus-
ten á la anemia pobtica en que yace 
mos, más bien que vivimos, por aque-
llo que tantas veces se ha dioho de 
,-,110 el miedo iiuarda la viña.—//. 
VENGAN LOS TEXTÜS. 
E n el pedestre art ículo á qne ayer 
nos releríamos, y que por lo selecto 
de BU estilo debe, sin duda, figurar 
entre las obras maestras eu que 
funda L a U n i ó n sus alardes de su-
perioridad literaria, se estampa, en-
tre otras caluinnias Üp menos an-
| tlaoeéj la de que los ledactores del 
DIARIO DE*LA MARINA que toma-
ban parte en los meetinys y veladas 
reformistas, compararon á E s p a ñ a á 
un árltol carcomido. 
E s de presumir qne, quien formu-
la tan grave acusación tenga en su 
poder las pruebas de lo que afirma; 
por consiguiente, nosotros rogamos, 
ó si se quiere, exigimos á L a U n i ó n 
Constitucional que publique los pá-
rrafos do los discursos eu que apa-
rezca semejante comparación, en la 
seguridad de que si á ello se niega 
tendremos derecho á calificarla tan 
duramente como merecen los ca-
lumu i adotes de oficio. 
Algunas personas que han reci-
bido invi lac ión para asistir á la 
Asamblea pública (pie se celebrará 
el domingo próximo eu el Casino 
Español , y otras (pie han leído en 
el DIAKÍO DF. LA MARINA la mo-
ción de tai Directiva de aquel ins-
tituto, nos piden que POgtiemofi al 
señor Secretario del mismo se sirva 
anunciar á qué hora dará principio 
dicha Asamblea. 
La iMi i s lF i aemrg ra iS i c i a 
L a industria aziicarei a en Suecia 
sólo data verdaderamente del año Í854 
y desde entonces ba venido progresan 
do. En dicha época existía ya una 
fábrica en Landskrona que había dado 
siempre malos resultados; pero trans-
formada y convertida en Sociedad a-
nónima, logró su director realizar gran-
des progresos. E u 1853 se había sem-
brado remolacha en Saebiholm y em-
pezó á trabajarse por maceración bas-
ta que en 1859 se cambió el sistema 
por el de prensas hidráulicas. Traba-
jó solamente esta fábrica basta 1870 á 
1871, en cuya época se fundaron dos 
mas, una en l ía lmstadty otra cu Ar-
lof, la cual existe, todavía. Esta úiri-
ma comenzó también á trabajar por la 
difusión y hacia 75 toneladas diarias, 
producción que, so elevó á 150 tonela-
das cu 1SSO, á L'IO en 188* y á 350 en 
18S7. 
Al concluir la zafra (10 187;.) á /'Jdo 
jó de fin ionar otra fábrica, la de 
Kalmstad, la cual trabajaba tan mal 
que. el rendimiento medio en los cuatro 
años que trabajó fué sólo de 5,08 por 
ciento y la polarización del jugo que 
usaba no subía de 0.3 por «dentó. 
E n l 8 7 2 á 7 3 s e instaló otra fábrica 
en.Vwlstena y al año siguiente ol>ra 
en Ljung, habiendo becho la primera 
seis zafras con un rendimiento medio 
en azúcar de 7.5 por ciento, y traóa 
jando la segunda tan sólo durante una 
zafra para obtener uu producto de 5.8 
por ciento. 
De 1877 á 75 solbmente existían, 
pues, tres fincas ó fabricas azucareras, 
Lauskrona, Arlof y Vadslena. L a 
primera fué destruida por mi incendio 
en 75 á 70 y 110 se reconstruyó basta 
83 á 81 en Saebybolm, mientras que. la 
úlfima suspeedió sus trabajos en 1877 
á- 78, no quedando por consiguiente 
más que la fábrica de Arlof que Ira-' 
bajó solo durante varios años. 
Todas las fábricas establecidas des 
pues, existen todavía. En la zafra de 
01 á 95 había 14, sin contar otras pe-
ñas de raspadura; pero á consecuencia 
d é l a crisis ocurrida en dicho año, la 
situación de la industria azucarera 
sueca llegó á ser muy precaria. Sin 
embargo, ese último año y al siguien-
te, se constiuyeron dos fábricas más 
subiendo el número total á 1(>. Hoy 
suben á 21. 
Todas las fábricas trabajaban por 
el procedimiento de la difusión. L a de 
jJoekoepiugo trata los jugos por la 
electricidad, la de Koepinge. por la de 
fecacióu llamada seca y las demás por 
la defecación comiin con el agua decaí 
ó sacarato de cal. Las prensas usadas 
son las de Klusemann ó las de. Per-
green, y la refinería de Trelleborg es 
la única que hace uso de la desecación 
por el sistema Mackenses. E u todas 
partes se emplea el ácido sulfuroso, y 
ninguna fábrica baco uso del carbón 
animal. Todas trubajan con filtros 
mecánicos sistemas Dauek ó Philippe, 
no empleándose, los otros sistemas. 
IÍUÍre los aparatos do evaporación, 
se ban montado recientemente varios 
del sistema VVellner-Jelinek. L a coc-
ción horizontal en el vacío sistema Je-
linek sólo se babía instalado en Koe-
pinge, siendo la superficie calentada 
de 120 metros cuadrados. Y a no exis-
te el antiguo procedimiento de los mo-
linos, y se halla muy generalizada la 
cristalización en movimiento para los 
productos bajos, sistema Dock, pu-
diendo verse en todas las nuevas fá-
bricas. 
Las turbinas son suspendidas y del 
sistema alemán, aunque también se 
ban instalado algunas de Tesca, que 
vierten por la parte inferior. Tres de 
esas fincas extraen el azúcar de las 
mieles, una de ellas por elusión y las 
otras por una modificación del sistema 
de separación Steíi'en. Las melazas de 
las otras fabricas sor. "mas veces ven-
didas á los agricultores y otras se ex-
portan, sobre todo á Erancia. 
La producción de esas fábricas es 
variable, siendo el mínimun de 200 á 
250 toneladas por día, y llegando el 
máximum á mil toneladas por cada 24 
horas. E n la próxima zafra, la fábri-
ca de Koepinge será !a más importan-
te de Suecia. 
La zafra comienza eu 1? de octubre. 
Hasia 1873 la industria azucarera no 
pagaba contribución alguna en Sue-
cia; pero en virtud de una ordenanza 
real del 30 de mayo de dicho año se 
estableció un impuesto sobre la mate-
ria prima, calculándose dicho impuesto 
sobre un rendimiento de. 0̂  por ciento. 
Luego se ha ido aumentando, y en la 
última zafra subió á 10,57 por ciento 
para las antiguas fábricas. E n cuanto 
á las nuevas se les ba impuesto desde 
1801 una contribución menor, según la 
distancia á que so encuentran de las 
que hoy existen. Así la Roma, en 
Guíhland, solo paga 7.03 por ciento y 
la de Koepinge y otros 8.22, mientrap 
que la de tíwedala, á pesar do ser nue-
va, tiene un impuesto mayor á causíl 
de su proximidad á las otras grandes 
fábricas. Además, en virtud de una 
decisión" de las Cámaras, so ba aumen-
tado el derecho de consumo. 
Para la próxima zafra se espera la 
fundación de otra nueva fábrica que 
trabajará por el procedimiento do 
Drost y Schulze, y con la turbina A -
daub. 
De estas fábricas todas, menos una, 
que es propiedad particular de Mr, 
Jacob Lachman, pertenecen á Socie-
dades anónimas por acciones, las cua-
les representan en junto uu capital de 
28.700.000 co/orta,v, estando la de Mr. 
bacbman presupuestada eu 1.500.000 
de la misma moneda sueca. 
( M U S ÜEGliUDOfilS 
Según nos participa el regidor di. 
putado de los Mataderos, el domingo 
4 del actual principiará á expenderse 
carne en las casillas reguladoras qne 
por cuenta del Ayuntamiento se esta, 
blecen en los mercados do Tacón. Cris-
tina y Colón. 
Y a era tiempo. 
L A ^ U I N T Á E X P E D I C I O N 
E L ' ' JUAN P O R G A S . " 
Ayer á las cinco y media do la tar. 
de entró cu Puerto vi vapor nacional 
c/wan Forgas, procedente de Barcelona 
y Cádiz, conduciendo el 20 contingen-
te de la quinta expedición. 
A los pocos momentos de baberse 
anunciado que se encontraba á la vis-
ta del Morro un baque expedicionario, 
acudieron al muelle de Caballería la 
comisión de Eestejos y las de las do-
más sociedades, los cuales pasaron á 
bordo para saludar y felicitar á nues-
tros soldados. 
También pasaron á bordo del J u a n 
Forgas, el gobernador de la Plaza, ser 
ñor General Loño, acompañado de sus 
ayudantes, los señores Escribano y L a -
zan, Teniente Coronel y Comandante 
de Estado Mayor, respectivamente, el 
tenie&tb coronel de Artillería, Sr. Ordo, 
ñez y varios jefes y oficiales del ejér-
cito. 
Al efectuar su entrada el Forgas fu^ 
rodeado de diversos remolcadores y 
embarcaciones menores, que llevaban 
á su bordo varias comisiones y un nu-
meroso pueblo, que lleno de entusiasr 
mo, vitoreaba á los expedicionarios y 
al ejército. 
E l total de. pasajeros que conduce 
este buque es de 1,395, perteneciendo 
1,388 al ejército, y lo compone el si-i 
gniente, personal: capitanes don Juan 
Ortiz, don José Junquera y don Ense-
bio Hidalgo; tenientes don Erancisco 
León, don Antonio M? Lómente, don 
Erancisco Lliteras, don Erancisco Mes-
tre, don Inocencio López, don José 
Lunqiie, don Nicolás Toledo, don Emi-
liano Antón, don José Veiga, do 1 Ma-
nue.I Sanjurjo, don Antonio Gutiérrez, 
don Anastasio Eernáudez y don Car-
los Scha Portotido; médico don líamón 
Uivas; 9 sargentos y 1,300 cabos y 
soldados. 
E l Juan Forgas atracó al muelle de 
San José, desembarcando allí las fuer-
zas que conducía, quedando alojadas 
en los almacenes. 
Kldia.íO falleció, á bordo de, esto 
limnie, de viruelas, el soldado Angel 
Planeo. Con este motivo la Sanidad 
dei Ibierto ordenó la fumigación del 
buque. 
l í s t a l a de ISeserva 
. E l Diario oficial publica hoy la si* 
guíente circular: 
1° Se fijará en definitiva la anti-
güedad de 27 de julio de 1890 en el 
empleo de segundo teniente, ó sus asi-
milados, de la escala de reserva retri-
buida, á los ascendidos en virtud de 
cualquiera de las citadas disposicio-
nes, sea cual fuere, el arma ó cuerpo 
de procedencia, siempre que en la in-
dicada fecha se hallaran admitidos ea 
el tercer período de reenganche ó tu-
viesen (mando menos, diez años de 
efectivos servicios en el activo y seió 
de ejercicio eu el empleo de sargento 6 
sus asimilados. En caso contrario, so 
les rectificará la antigüedad asignán-
doles la del día en que hayan cumpli-
do una de dichas condiciones, 
2o Se concede, un plazo á todos los 
que eu la actualidad ó dentro de éi 
tengan opción á los beneficios de la 
ley y reales decretos citados y no hu-
bieran y.i solicitado el ascenso, á fin 
de que puedan verificarlo con derecho, 
si lo obtienen, á que se fije su antigüe-
dad con arreglo á lo dispuesto eu el 
artículo anterior. Dicho plazo será 
de un mes á contar desde esta fecha, 
entendiéndose ampliado aquél á do:i 
meses para las Antillas y tres para Fb 
lipmas, 
3? A los que lo soliciten después 
do transcurrido el expresado plazo, se 
Ies consignará al ascender la antigüe-
dad del día en que el jefe del cuerpo (í 
dependencia haya cursado la instancia 
con su informe, ó cuando los interesa-
dos cumplan las condiciones necesa» 
rías, si en algún caso excepcional y 
muy justificado tuviese esto lugar po-
co tiempo después de aquella noebe. 
1TINEKARI0 Di" LOS OMNIBUS 
ALCALDÍA MUNICIPAL PE LA HAPAXA 
Atendiendo al inejoramicntc de] ornato 
ó bigiene de la ciudad y al fomeuto y desa-
rrollo de su comercio 6 industria, esta Al-
caldía ba resuelto: ~ t , 
Io Que á partir del día 15 de Octubro 
próxima, los paraderos de ómnibus que tiü-
uen en la Plaza de Armas las empresas de-
nominadas "El Bien Público" y ';I.aUnión." 
se trasladarán á la plaza do la Catedral, 
adosados á las aceras Esto y Oeste. 
2* Que desde la indicada fecbalóde 
Octubre, los ómnibus que actualmente ba-
jan á la Plaza de Armas por ta calle ciol 
Obispo, lo verifiquen á la nlaza ríe la Cato-
dial por Zuiueta, Tiocaduro, TojádUlG j 
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San Ignacio; qne los que ba¡an á la prime-
ra de dichas plazas por la calle de Lampa-
lilla, al Hogar A la de Sab Ignacio, sigan 
por Mta basta la referida plaza de la Ca-
tedral; v que 10* que proeedeines de la Fia-
nza de Anuaé'dbep poi la calle de O'Reilly, 
emren on ésta por la de ¡jan Ignacio, para 
Icooilóiiar o\ recorrido que tenii.in aoúa-
lado 
3" Que poi ccniecc«cc)a de la Anterior 
"disposición, deíde la íecba expresada la ca-
ÍUe &8Tejadillo, que es de sabida para ca-
rmijel , se utilizarA en senrido inverso, en 
•toda su loneitiui 6 sea de Oeste A Esto y la 
calle do Sáu Ig&ácio one es de bajada y se 
utiliza de Sui A Norte, se circulará en todas 
áireeoK.nes. pero únlcanjenie de Tejadillo 
i O'KeiHV; y 
5o Qiic por OÍ Pama 4e Otras MuDlc)-
f a'!e¿- íé proceda dtíde loego á la inmedia-
ta censtriicción. en sitio conveniente de la 
relerida Plaza de la Caridad,, de un abre-
t a á i / o para uso de los cal-alio* de las em-
presas. 
Lo que se bace publico para general co-
Docimionto. 
üab.ni;i 3Ü do scpiiemO.'C dé IS'JG. — 4̂-
HÚíUiSiO SiUUÍt'io. 
\7AFOK-C(>H1M::0 
Scgilu nos coiniuica lacasa consigaataria, 
anteayer, miércoles, saliñ de C&dVt con di-
rieccióu á estt: puerto, ron esóalá en Puerio 
,3vico, el \ ;ipoi-coireo uacional M O H I C O V I C O . 
Condijco 3.05 Individuos del ejército. 
EL S A N F U A N C I S C O 
, Ayer tarde se bizo á la mar el vapor na-
cional Síaw Francisco, con ruiubo á Puei io 
KtCQj Vigo y Cádiz. 
])O.N A L V A J i O L E B A Z A X . 
Para Qádiü salió ayer el boraioso vapor 
español UOtn Alvaro de Bazán. 
EL A L I C A N T E . 
' Este vapor ¡jalió ayer con de.stino al puer 
to de Cádiz. 
, EL A L F O N S O X I J L 
. El vapor nacional de la Coinpiima Tras-
atlántica Española, Alfonso X I I I , (pie bas-
ta hace poco estuvo armado en guerra, salió 
ayer, á la» seis do la tarde, con. rumbo á 
Cádiz. 
EL J . J O V E I i S E R B A . 
Ayer (ondeó en puerto, procedente de 
F-arcelona y escalas, el vapor español .7. Jo-
te} Serta, trayendo carga y b2 pasajeros. 
JOIJN S. S M I TII . 
rrocedenió de New-York entró en puer-
to ayer la goiela americana John S. Smith. 
' £ L S A N I G N A C I O D E L O YOLA 
Para Cádiz salió ayer el vapor español 
San fymicjo de Láyala, al nmndo del capi-
tán señor Aguirro. 
NTIxA. S E N OJIA D E G U A D A L U P E , 
También con rumbo á Cá«tiz so hizo á la 
mar ayer á las dos de la tarde, el vapor es-
pañol Nncslra Señora de Guadalupe. 
EL A H A N S A S 
El vapor americano Aransas salió ayer 
para Ncw-Orleans. 
B E L A I N S U R R E C C I O N 
E L D O C T O R A G O S T A 
Dice el Diario del Ejércifo: 
Viene Bieitylo objeto de merecidos 
{udausosel comportamieuto que viene 
observando el doctor (loo Francisco J. 
Acosta, de San Nicolás, que coa el 
mayor celo y entusiasmo ha asistido á 
los soldados enfermos y heridos. 
E l Dr. Acosta hace 23 años que es 
médico honorario de la Guardia Civi l 
prestando sus servicios gratuitamente 
en cinco destacamentos de dicho cuer-
po, al Begitniento de Pizarro y á la 
gueiTilla de María Cristina, y desde 
enero atiende á los soldados ea la co 
fermeria de aquel pueblo, habiendo 
asistido á más de novecientos enfermos 
y curado á doce heridos con un feliz 
lesultado. 
En la actualidad asiste á más de no-
vecientos hombres eu siete destacamen-
tos. 
Felicitamos al doctor Acosta y lo 
consideramos acreedor á una recom-
pensa, 
No dudamos que el Excelentísimo 
señor General eti Jeteen vista de los 
buenos servicios de este ilustrado fa-
cultativo le propondrá para una gra-
cia. 
P r e s o . 
A bordo del vapor nacionai rhian 
Forgas lia llegado procedente de Cá-
di/i y 81) clase de preso don Marcial 
Cuento, 
H O N R A S F U N E B R E S . 
Por el descauso eterno de las almas 
de los Voluntarios de Aleare; que 
mni ieron peleando eu defensa de la 
Patria el día 13 del corriente en ¡a 
ai.cióu librad a cerca de Cascajal, sece-
84 
L A H I J A D E L P I L O T O 
C O K I i M J A O l ó f i D E 
U a i J ü DEL AJUSTICIADO 
Julio Boulabgrt 
iCOSTISÚA. i 
Piaio de ahüoizar y mandó tomar un 
asiento éti cuaiquiera de las diligen-
cias que corren entre Par í s y üieppt' . 
Esperando á que le sirvieran el al-
muerzo, escribió á miss Arabela estos 
renglones; 
"Mucho? peligros os cercan y os a-
menazan. Una mu jer que os aborrece 
de muerte, ha jurado haceros cuanto 
daño pueda, y es capaz de cualquier 
atentado;, podéis guadaros de ella por-
que la conocéis, ¿Quién no conoce en 
Londres á la célebre condesa de Sala-
gtiéí todos hablau de ella á porfía. Si 
tiopozAis con esa mujer, huid de ella. 
«He logrado evadirme de Nésga t e , 
y seguramente jaiñá'B* he de volver á 
Jughrterm. Voy tan de prisa que no 
puedo escribir cuanto quisiera. Luego 
que luiya llegado íi Pans. os daré más 
amplias noticias. 
• k'Vuestro amigo, 
FKÁS.CHLNI'.** 
llubiera deseado el barcu escribir 
Tt ij i'Mteuso á miss Arabela y hablarle 
tit-su anu.i; pero supo absteueise por 
clelicaltéza, y so limitó como vemos, á 
y v sgituraai a la jo ven con'.ra ios --ama-
Sios de milady. 
Fiascliiui estaba penetrado de que 
u;. bandido como él. 110 podía aspirar 
sii amor de una uiña tan para couu,' Ui 
hkHmm'A m - W t x CtfStóijí maJio el 
lebra tón en dicho poblado solemnes 
honras. 
Oficio el virtuoso sacerdote don Pa-
blo Martínez, y con una bonita ora-
ción llena de fé religiosa y patriotis-
mo, conmovió á sus oyentes que le es-
cuchaban con marcadas seña les de re-
cogimiento. 
Asistieron A la fúnebre ceremonia 
toda la luerza del Escuadrón franca 
de servicio, las de los demás cuerpos 
que residen en el poblado, y gran nú-
mero de famllas. 
Sobre el túmulo, á que daban guar-
dia de honor, voluntarios del Escua-
drón, se depositó una hermosa corona, 
de biscuitcon la dedicatoria siguiente: 
'•El Jefe, oficiales y voluntarios del 
Escuadrón de Alcarez, á los que mu-
rieron como valientes en defensa de ta 
Patria. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
O F I C I A L E S . 
E n c u e n t r o con l a s p a r t i d a s 
de T r u j i l l o y A l v a r e z . 
El coronel Serrano Martínez salió 
ayer, miércoles, de San J o s é de los 
llamos fraccionando en dos su colum-
na, mandando él una fracción y la otra 
el teniente coronel Cano. 
Esta últ ima encontró en los montes 
de la Ciénaga á las partidas de Trujillo 
y Alvarez, con las que sostuvo media 
hora de fuego, hasta que hizo huir al 
enemigo hacia el Guasimal, apoderán-
dose de 20 caballos y una muía y des-
truyendo el campamento y varios bo-
h ios. 
Kcnnidas las dos fracciones en el 
potrero Montero, siguieron el rastro 
hasta Guasimal, donde el enemigo es-
taba emboscado. Se empeñó el com-
bate, sosteniéndose el enemigo más de 
una hora en la margen derecha del rio 
Naranjo hasta que atravesando parte 
de la columna por un vado en el tiauco 
izquierdo, combinado el movimiento 
con un ataque de frente, emprendieron 
los rebeldes la huida en completa dis-
persiou. 
Según referencias han tenido 21 ba-
jas, entre ellos el cabecilla Felino A l -
varez. 
L u columna tuvo tres heridos graves 
y dos leves. 
E n G n i r a de M e l e n a . 
E l coronel lio^er, dice que en la ma-
drugada de ayer salió con su columna 
de Güira de Melena, practicando reco-
nocituirutos por Blejalde y otras fin-
cas. 
Eu el ingenio Aurora se hallaba un 
grupo enemigo do la partida de Acea 
en una guardarraya de palmas, el que 
sostuvo fuego con el escuadrón de Tre-
vtño y 40 individuos de la guerrilla 
local, y como resultado del mismo y 
de luchas al arma blanca el enemigo 
dejó sobre el campo (> muertos, todos 
negros, huyendo á la desvandada el 
resto de la partida, que se supone lle-
vaba muchas más bajas. 
A la altura de Sotolongo encontró 
la misma columna al enemigo parape-
tado en una cerca de piedra, rompien-
do fuego sobre aquella eu una extensa 
línea. 
Colocada en orden de combate las 
compañías, avanzaron escalonadamen-
te y al paso de ata (pie hicieron huir á 
los rebeldes, que á juzgar por los ras-
tros de sangre, debían llevar muchas 
bajas. 
Abandonaron lü caballos muertos 
'y se cogieron 2 tercerolas, municiones 
y otros efectos. 
Por parte de la columna hay que 
lamentar las heridas que recibieron el 
teniente de escuadrón de Treviño, don 
Francisco Moliner, y los soldarlos José 
Pérez, José Sánchez, Crispin Pérez 
Ochoa, Fulgencio Hernández , Milián 
Artajo, y del batal lón de Tarifa, el 
corneta Pascual Portas y soldados Ma 
truel Navarro, todos de balas explosi-
vas. 
E l c a ñ o n e r o " D e l g a d o P a r e j o " 
El comandante de este buque, te' 
uiente de navio don Pedro de Tineo-
da parte de la operación llevada á ca 
bo sobre Guanamon con el expresado 
cañonero, en combinación con fuerza 
del ejército y voluntarios. 
Salió la expedición de Ba tabanó el 
2¿" del pasado, llevando el cañonero á 
sacrificio; pero como tenía alma gran-
de y generosa, lo llevó á cabo, por tai 
de afianzar la seguridad de mis Ara-
bola. 
Cuando tomó la pluma para escri-
birle se proponía finalizar su carta con 
estas palabras: 
" "Adiós! nuestra separación ha de 
ser eterna! olvidaos de mi!' 
Pero no tuvo ánimo para estampar 
estas palabras, que sin embargo que-
daron grabadas en su memoria. 
A l sellar la carta, l lamó a la puerta 
un criado. 
—Adentro! dijo el barón. 
En t ró ei criado. 
—Qué se ofrece? preguntó el i t a -
liano. 
— Una señora solicita hablaros. 
—Una señora? dijo Fraschini frun-
ciendo el entrecejo, porque, le ocurrió 
que pudiera ser Milady, 
—Si señor, respondió el criado, 
—Pero de donde sabe que estoy 
aquí? 
—Lo ignoro. 
—A uádie le he dicho mi nombre. 
—Tampoco ha dicho ella ningún 
nombre; pero ha dado señas, y estas 
señas indican con seguridad que 08 
busca. 
— Y ella qué senas tiene¿ 
— Viene cubierta con un velo muy 
tupido. 
—Es jrtven? 
—Pues no quiero verla. 
— Es que 
- Q u é í 
— 1 usiste mucho. 
— l'iascbini reflexionó un momento, 
y comprendió que le convenía teuer la 
última entrevista *:ou milady. 
— Que pase esa ta-üora, dijo al cria-
i d o . . . . 
remolque una goleta en auxilio para 
el transporte de la fuerza. 
A su llegada al lugar de Gua-
namón se efectuó el desembarco, si 
tuándose convenientemente la goleta 
y el cañonero para protejerla. 
Bajó también á tierra fuerza de ma-
rina al mando del alférez de navio don 
Alvoro Lint ran. Momentos después fué 
hostilizada la fuerza par los rebeldes 
que fueron atacados s imul táneamente 
hasta causeguir rechazarlos y desalo-
jarlos de sus posiciones, teniendo gran 
número de bajas y recogiéndose dos 
cadáveres , uno de ellos del titulado te-
niente Laureano Gati l , muy conocido 
on aquella jur isdicción. 
Inmediatamente procedieron á des-
truir el campamento, cogiendo al ene-
migo 10 caballos con monturas, reaes, 
un revólver, cinco machetes, 50 hama-
cas, medicinas y otros efectos, y algu-
nos documentos. 
Terminada la operación, se reembar-
có la fuerza, y á los pocos momentos 
habiendo solicitado auxilio los traba-
jadores de los cortes de leña inmedia-
tos al lugar, accedió conducirlos á Ba-
tabanó. 
A l embarcarlos en número de 77 in-
dividuos, volvió el enemigo haciendo 
algunas descargas cerradas, 
Con el fuego de cañón y fusilería 
fueron nuevamonte rechazados, inter-
nándose en la manigua. 
Conseguido ese objeto, salieron pa-
ra Ba tabanó , desembarcando la fuer-
za y los trabajadores, sin otro inci-
dente. 
. E l Comandante Sr. Tinco recomien-
da al alférez de navio señor Guit ian 
por sus acertadas disposiciones, al te-
niente de voluntarios D . Valeriano 
Fernández y al tercer contramaestre 
don Antonio Fei jóo. 
E L T I E M P O 
OBSERVATOKIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELEN 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Rvdo. Padre Gangoiti nos ha remi-
tido la siguiente comunicación: 
Habana, 1" de octubre de 1896. 
l i l a m . - H . 702.96, viento V.. horizon-
te CÍITOSO k. al N'EiN. 
Telegramas recibidos de la Cámara do 
Comoicio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba, ocliihre 1? 
7 m. fc. 29.89, N.; eu parte cubierto. 
Mamsdem. 
Barbadas, octubre Io. 
7 m.—B. 29.92, calma, en parte cubierto-
Sí. Thonias, octubre Io, 
7 tu.— R. 29.87, calma, despejado. 
Martinica, octubre Io. 
7 m.—B. 57.50, ENE., despejado. 
Cienfuegos, septiembre 30. 
3 t — B. 29.97, ENE., eu parte cubierto, 
o. del E. 
Di a 12 de octubre. 
7 m. - B. 29.99, NNE,, despejadoc. del E-
P. Cruz. 
Telegrauiiis recibidos de la Administra 
cióu General de Comumcaciones: .. 
Matanzas, septiembre 20. * 
3 ü.—B. 763.35, NNE v.givo inverso, Jdos-
pajado, mar rizada. 
Día 1°. 
9 m.—B. 762.15, SW., flojo, en parte cu-
bierto ck.. y sk. 
, Buhigas. 
Cárdenas, octubre 1?. 
9 m.—B. 30.17 NE., en parto cubierto, ck. 
Batabanó. octubre Ia 
10 m.—B. 754.50, caluroso, despejado-
k., mar llana. 
ADUANA DE LA HABANA, 
BSOAÜDAOIÓN. 
Pesos. C U . 
El Io de octubre 1896 1 ,14,860 50 
N O T I C I A S J U D í C Í A L E S 
TOMA DE POSESIÓN, 
Ayer tomó posesión del carjío de Secre-
tario do Gobierno ríe esta Audiencia, el L i -
cenciado D. Manuel de Jesús Cáramos, ce-
sando en el desempeño del mismo, el L i -
cenciado D. Emilio Valdós Valenzuela, que 
iutorinamente venía vorilicándolo. 
APELACIÓN. 
Hoy se celebrará en la sección segunda 
de la Sala de lo criminal de esta Audien-
< ¡:i. la vista do la apelación establecida por 
D. Manuel A. del Junco, en causa instrui-
da en ol juzgado do San Antonio, por.mal-
versación de caudales. 
Informará por el Ministerio fiscal el señor 
Poco después , entraba la señora de 
Salages al cuarto del italiana.-
La carta que este acababa'ele escri-
bir, estaba todavía en la mesa, por-
que se proponía llevarla él personal-
mente al correo. 
La joven se presentó r i sueña y sere-
na, más bella quizá y más agraciada 
que nunca. 
A l entrar, tendió á Fraschini la ma-
no; pero este dudó si correspondería 
tendiendo también la mano suya. 
—Veo que no me queréis dar la ma-
no, señor barón, dijo milady sonriéu-
dose; y hacéis mal. 
—Después de lo que ha pasado en-
tre los dos dijo Fraschin, con cier-
ta descoulianza. 
—Qué, os acordáis todavía de nues-
tra declaración de guerra? 
—No sabré decir 
—Todavía no se rompen las hos t i l i -
dades. 
—Es verdad, pero 
—Nada temáis . Fraschini: vengo con 
intención de que ajustemos las paces 
quedando como es tábamos hace ocho 
dias, esto eŝ  siendo dos cómplices que 
se juntan para llevar á cabo una em-
presa común. Si uos hacemos la gue-
rra y nos profesamos ódio, acarreamos 
nuestra pérdida, y quizá la de la aso-
ción Kardel. En resumen, yo hubiera 
podido hacer que os ahorcaran: pero 
vos podíais también denunciarnos á 
todos. Ahora, cuando me presento sin 
malas intenciones, no quiere decir que 
haya dejado de tomar precauciones, y 
voy á decíroslas con franqueza, 
—Decidlas, replicó Fraschini. 
—Eenuncio á vuestro amorj me con-
forma con que no me améis: me resig-
no a no seguiros perjuicio m a vos ni á 
miss Arabela; ^ero jw fcttifcío ^ la 
López Aldazabal, y por ol apelante el L i -
cenciado Castro, llevando su representa-
ción el Procurador Sr. Mayorga, y actuan-
do do Secretario el Licenciado Llerandi. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Oivil, 
Incidente á los autos seguidos por la Heal 
Casa de Recogidos, contra don Manuel 
Trueba, sobre cuentas del Administrador 
judicial. Letrado: Ldo. Freru. Procura-
dor: Sr. Villar. Juzgado, de Heléu. 
Secretario. Ldo. La Torre. 
JTJIOIOS ORALES 
Sección 1 ' 
Contra Emilio Morales, por rapto. Po-
nente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Giberga. Do-
lensor: Ldo. Esnard. Procurador: Sr. Te-
jera, Juzgado, del Corro. 
Contra Ramón Sánchez, por estafa. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Giberga. De-
fensor: Ldo. Muller. Procurador: Sr. Val-
dós Hurtado. Juzgado, del Cerro. 
Contra Antonio Betancourt y otros, por 
robo. Ponente: Sr. Pagos. Fiscal: señor 
Giberga. Defensores: Ldos. Cabello, Solo-
ni y Mora. Procuradores: Sres. Sterling, 
Mayorga y Valdós Hurtado. Juzgado, del 
Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Jorge García Oña, por disparo. 
Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Monte-
rio. Defensor: Ldo. Zayas. Procurador; 
Sr. Sterling. Juzgado, de Jesús María. 
Contra Isidro Pérez, por estafa. Ponen-
te: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Montorio. De-
fensor: Ldo. Figarola. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
N O T A S T E A T R A L E S 
De Ceca en Meca. E l miércoles se 
representó en Albisu el apropósito 
/ Viva E s p a ñ a ! , ó sea una "transcrip-
ción" desgraciadís ima del boceto dra-
mático del señor Triay L a V u e l t a de An-
drés. E l autor de la primera obra con-
fesó el incautamiento, terminada ésta; 
pero nada se dijo del asunto en los 
programas de la función, proceder que 
no se compadece con las costumbres 
establecidas. 
Después, en el mismo teatro, se sus-
pendió el estreno de la zarznelita E -
rror Judíc iul , ofreciéndose el juguete 
de Olallo Diaz, D o ñ a Chumba Tranca-
zos. 
De allí pasamos á Payret, donde si-
gue representándose, entre aplausos, 
el episodio cómico dramát ico E l Tam-
bor de Gratiadcros, habiéndose repeti-
do, á. instancias del público, la compli 
cada y vistosa escena "de la j u r a " y 
las coplas de los milagros. E l señor 
Revira desempeñó perfectamente el 
Lego de la Merced. La señori ta Duat-
to t rabajó ronca, pero puso de resalto 
su gracia y su buena, voluntad. Más 
tarde alcanziiron un éxito en la jo ta 
de E l J)uo de la Africana la señori ta 
Currieses y ol lenor Juan Navarro. A -
delante y vengan obras nuevas. 
E l popular director de orquesta don 
Mariano Méndez, ofrece hoy, viernes, 
su beneficio en el alegre y fresco tea 
tro de Irijoa, con nu programa rebo -
sante de atractivos. 
H a b r á retreta en los jardines, pout-
pourrí á telón, corrido, estreno de una 
zaizuelita, baile cómico E l Muñeco, 
solo de cornetín por el beneficiado; u-
na escena de L a Faror i l a , por Matheu 
y un juguete lírico, con partitura de 
Marín Varona. 
Ya que Mmiano Méndez uos ha he-
cho bailar alegres eu muchas ocasio-
nes, justo es que todos contribuyamos 
á que esta noche "baile de gusto" uno 
de los más famosos músicos con que 
cuenta la l l á b a n a . 
Los siete cu a dros en que se divide 
la revista L a s Raciones Anrij/as, que 
por primera vez se reprasenta boy en 
la Alhambra, se t i tulan: 
1? Habi tación inorada del Pnucipe-
ruso. 
2? U n café en Pa r í s . 
3o Un boulevard en Par í s , 
4o Marruecos, patio del serrallo con 
baño de las Odaliscas, 
o" Una calle de Sevilla. 
G" Patio en Sevilla. 
7? Gran apoteósis final. 
Para poner en escena esa obra, se 
han confeccionado infinitos trajes, y el 
escenógrafo Arias ha pintado varias 
decoraciones. De modo que la Empre-
sa no ha escatimado sacrificios de nin-
gún linaje, desterrando además el gé-
nero que antes cultivaba. Sea enhora-
buena. 
Los teatros esta noche: 
Payret.—Tres zarzuelas en un acto: 
E l D ú o de la Africana. E l Tambor de 
Granaderos y L a Madre del Cordero.— 
A las 8. 
Albisu.—No se ha recibido el pro-
errama. 
améis ni que ella os ame, y arreglado 
las cosas de modo que nunca volváis á 
veros con ella. 
—Pues qué habéis hechol 
—Le he escrito á miss Arabela. 
— Y qué le escribisteis? 
—Dándole noticia do lo que sois, 
con toda verdad. 
—Con toda verdad? 
— S í , empezando por la historia de 
An i t a y acabando con el rapto de 
ella. 
—Desgraciada! 
—Qué tiene de desgraciado lo que 
he hecho! 
Vuesto in terés y el mió me aconse-
jaban á la par. Decidme á donde hu-
bierais ido á parar con ese amor? 
—Qué sé yo: pero de ninguna mane-
ra os agradezco que os hayá is metido 
en mis cosas. 
—Pues ya es tá hecho. 
—No puedo desbaratar lo hecho; pe-
ro sabed, milady, que no he de perdo-
naros la prisa que os habéis dado para 
perjudicarme. 
—Está is escuchando la voz de la pa-
sión y no la de la razón. Podía is aca-
so pensar en que labrar ía i s la felicidad 
de miss Arabela? 4 
—Quién sabe. 
—Pues yo os digo que no. Aunque 
miss Arabela os amara mil veces más 
de lo que os ama, nunca hubiérais sa-
tisfecho su amor, ya como querida, ya 
como esposa. Conociéndoos como os 
oenozco yo, no os podéis casar con 
ella, y otro género de relaciones QO es 
de vuestro agrado. 
—Es verdad,—dijo Fraschini. 
—No llevéis á mal lo que he hecho 
y atended á lo que os digo. Idos a 
Par ís ; allí os alcanzarán pronto Kardel 
y vuestros amigos, que loman parte ea 
Moa.—Beneficio de Mariano Mén-
dez.—Música en el J a r d í n y á telón 
OOrridó.— Estreno del juguete lineo 
Reconciliación. Bailo humorístico, bo-
lo de cornetín. E l Brujo. Komanza por 
Matheu. Guaracha, desempeñada por 
Kamitos.—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Estreno de L a s 
Naciones Amigas. Baile.—A las Di Ibor 
City. Baile.—A las 10: E l Fonograjo. 
Baile. 
G A C E T I L L A T 
NOTA DE SOCIEDAD.—Celebraron el 
martes su fiesta onomástica la señora 
Esperanza Cantero deOvies y las se-
ñori tas Solía Oautero y Sofía Fer rán . 
En la morada del señor Cantero, al-
hajada con el gusto que distingue á la 
señora Eugenia Herrera y sus hijas, 
efectuóse una agradable reunión para 
festejar a Esperanza, Sofía y Nina, 
pues sabido es que las tres bellas hijas 
del señor Secretario del Banco cele 
bran anualmente, en un mismo día, la 
fiesta de su natalicio. 
Fueron muchas y muy distinguidas 
las damas y caballeros que acudieron 
á saludarlas, bai lándose algunos rigo 
dones y lanceros. La señora Rafaela 
Serrano, en quien todos reconocen una 
de nuestras pianistas más geniales y 
de más pura ejecución, fué objeto de 
aplausos y felicitaciones entusiastas 
por la maestría con que tocó uno de 
los más celebrados y difíciles números 
de Cavalleria Rusticana. 
Cuantos asistieron á fiesta tan ag rá 
dable, fueron atendidos y Obsequiados 
con amabilidad y esplondidez. 
Desde estas notas reiteramos á Es-
peranza, Sofía y (ion/alina nuestró sa-
ludo de felicitación 
¡HOLA! ¡HOLA!—Han comenzado á 
rellenarse con piedras las furnias y 
baches de la Calzada de la luían ta. 
Hemos visto que desde Pr ínc ipe á. Es-
tévez hay trabajadores que extraen el 
lodo de los barrancos. Sólo falta que 
se cieguen también los lagunatos que 
existen en las inmediaciones de la an-
tigua Calzada del Monte. 
A la calle de Corrales asimismo se 
la rellena de piedras, á fin de que sirva 
de desahogo á la del Monte. ¡Ya era 
hora! ¿Y cuándo se compi ne el tramo 
de Monserrate, desde Obrap ía á Lam-
parilla?, ¿cuándo desaparecen de allí 
los residuos de fábricas y depósitos de 
basuras, dándosele al pavimento, j u n -
to con la solidez oportuna, la forma 
conveniente? No hay que echar en 
olvido que por el tramo de referencia 
cruzan incesantemente carretones, gua-
guas y vehículos de todas clases. 
AlRE OOMPRlMIDÓl^En Pittsbnrg 
se han empezado á fabricar motores de 
aire comprimido para carros, con des-
tino a Washington, y más tarde se con-
cluirán otros para las líneas de. dife-
rentes ciudades. 
El primer carro que se 'está constru-
yendo es de unos veinte pies de largo, 
y el aire comprimido va en la parte 
inferior del mismo, encerado en ocho 
tubos de hierro de nueve pulgadas de 
diámetro. E l aire se mantendrá en 
ellos á presión de 2,000 libras poi pu l -
gada cuadrada. 
La presión en las cajas de alimenta-
ción se reduce grandemente, poi medio 
del agua caliente y la expansión se 
aumenta de manera notable. 
La potencia propulsora se regula en 
los carros con las palancas ordinarias, 
con menos esfuerzo, ¿iin sacudida, y el 
sistema eiféajeneral tiene muchos pun-
tos de contacto con el de una máquina 
de vapor comprimido. 
PUBLICACIÓN MENSUAL, — Acaba-
mos de hojear el número X í , año I I , 
del excelente periódico ilustrado L a 
Revista Blanca. Esta vez. el primer 
articulo ó sea la Crónica, viene firmado 
por la Directora, señorita Luz (iay, 
quien ha saludo propore.umar á los lec-
tores un rato de convci sación ingenio-
sísima. Siguen nu sueleo en que se 
avisa al público que la Dirección y 
Administración de la mencionada re-
vista se han trasladado á O'Keilly, 77; 
una correspondencia de Leipzig sobre 
Molke, en aíemáu y en castellano; es-
tudios tílosóücos, trabajos acerca de 
•'La Mujer en los Estados Unidos"; 
novelas cortas; tres paginas de música 
de Yerdi; E l Amor de los Amores, le-
yenda eu verso,- por Mana Mendo 
za. etc. 
Cuanto á la sección aitistica, cita-
remos los hermosos grabados ' La Gru-
ta de las Estrellas", uMaria Stuard en 
el Cadalso"; "Escena de Otelló"; " E l 
Emperador de Alemania en un balnea-
r io ' ; los retratos de la Patti . Savah 
Bernhardt, Gounod, Sardón, Zola; las 
viñetas "Terpsícore", ' 'Agua bresca'', 
Estudios Naturales'' y "Luna de 
Miel". En síntesis: un número de L a 
Revista Blanca que habla en pro de 
un gran negocio del que algo me toca 
y que os dará ocupación, la necesaria 
para que vayáis olvidando á. vuestra 
hermosa inglesa. Si andando el tiempo 
precindís de la ant ipa t ía que me tenéis, 
decidme: m i , y yo iré; porque sabed lo, 
Fraschini, asi como sé aborrecer y ven-
garme, sé amar también. Adiós. 
Milady volvió á tender la mano al 
barón do Pequillo, y éste, indeciso en-
trecensurar ó aprobar lo que había 
hecho ella, le tendió también la mano. 
Los dos cómplices quedaron, pues, ca-
si amigos. 
Fraschini, siguiendo el consejo de 
milady, fuese á Par ís , y á poco se jun-
taron allí con Kardel y los demás de la 
cuadrilla: Kardel empezó inmediata-
mente ár tender sus lazos á Eva y á. 
Gibert, y en esta trama le tocó al ita-
liano la tarea de espiar los pasos de 
Juan Pleirebuff y d« su hermana. 
Ejerciendo este espionaie, enamoró-
se Fraschini de Berta, Vamos á ocu-
parnos de ésta, ahora que ya dijimos 
al lector quien era Fraschini, barón 
de Pequillo. 
x v i 1 
F R A S C n i N f EENDIDO A LAS F L A U T A S 
DE LA HIJA DEL PILOTO 
La hija del piloto se habla eucontra-
do quizá con Fraschini alguna vez- pe-
ro sin fijarse en él. Sin embargo, al 
ver al italiano le pareció bien, y era 
natural, porque iba el barón vestido 
con suma elegancia pero sin pesado 
lujo; su traje hacía resaltar su varonil 
porte, que completaban su fisonomía 
hermosa y franca, y sus modales aris-
tocráticos. 
Bra imposible que t íc r ta descuhnera 
en aquel elegante caballcio al bandido 
nuestra cultura Intelectual, debido á 
la constancia y al esftierso de una da. 
ma de men tó extraordinario, digna 
de que ra» familias la estimulen, te-
niendo en cuenta la noble empresa que 
realiza. 
PARA CANTO Y PIANO.—La casa edi. 
rial de música do Anselmo López, acá. 
ba de imprimir y poner á la venta la 
canción á dúo de la zarzuela Brujo 
letra de J. B. Barreiro y música deí 
reputado maestro J. Marín Varona. 
Este número es uno de los más inspi. 
nidos y mejor sentidos de dicha obra. 
La canción aparece dedicada á la 
bella señorita Isabel Gavarain. 
Véndese á 40 centavos en la casa 
editorial, Obrapía, 21 y 23, 
ENHORABUENA —En los exámenes 
de curso verificados el domingo último 
en el Conservatorio de Música de esta 
capital, obtuvo la niña Olimpia Pivas 
y Pujol, la homosa calificación de -So-
bresaliente». 
No podía esperarse otra nota del 
jurado, dada la inteligencia y aplica-
ción de la linda Olimpia, pues demues-
tra extraordinarias facultades para e! 
piano y ademas es muy estudiosa. 
La felieitamos sinceramente, asi co-
mo también á sus adorados padres, por 
el brillante, examen á que nos referí 
mo». 
UNA PETICIÓN.—Apoyamos eficaz-
monte la que. se hace á la CompaHía 
de Zarzuela en la carta que reproduci-
mos á continuación: 
Señor Gacetillero: ¿Seria usted latí 
bueno que pidiese á la empresa de 
Payret el favor de poner en escena el 
domingo próximo E l Tambor de Orana-
deros y E l Dúo de la Africana? 
Oreemos que si usted intercede, se 
verán complacidos en su petición y 
agriid«ciüos por lo tanto á su buen 
apoyo,— Varios "chicos" del comercio. 
Septiembre ."»0 de 1890. 
BOLETÍN DK FARMACTA.— Bemos re-
cibido el n ú m e r o ^ de la segunda épo-
ca del Boletín del Colegio de Farma-
céuticos de la Habana, que dirige el 
Secretario de dicho Instituto, don 
Maximino Zardoya. 
Oontiene el interesante sumario que 
transcribimos: 
Sección Profesional.—Nuestros ma-
les, por el Dr. J. Gard no. 
Fannaoia Práct ica ,—Preparación de 
supositorios y óvulos, por M. L o -
muller. 
Revista Extranjera.—Mediearaéntós 
modernos, por J. A . Gr-
Sección Oficial.—Balance de Teso-
rería; mes de abril de 1896.—Decreto 
del Gobierno General. 
Se rdón Científica.—Información, por 
M. Zardoya.— Variedades. 
LA ARITMÉTICA DEL MATRIMONIO.— 
En Francia tratan ahora 
do reducir los impuestos 
á lo» casados que tengan 
cuatro chicos cuando menos, 
y, en cambio; de iccargarlos 
"sin piedad" á los soitei os, 
, y á los casados "sin fruto" 
que no han cuniplidi' el precepto 
Crrscite el ntultipUrámini, 
más que de 1111 modo, creciendo. 
Es peregrina la idea 
y os muy notable el proyecto 
que en París, por lo gije dicen, 
es necesario hace tiempo, 
porque allí- ¿cuando uo os Paseuaa)--
en verano y en invierno 
hay miichísimos "belenes" 
y muy pocos "naeimientos". 
Si aqui el ministro de Hacienda, 
(pie, con incesante empeño, 
anda buscando recursos, 
llega á enterarse de "aquello" 
y "nos arregla" eso arbitrio, 
que, por lo absurbo, lo temo, 
de fijo habrá escenas cómicas, 
y quizás disgustos serios, 
peloteras conyugales 
y graves lances domésticos. 
Las muchachas que uo eucueuuaa 
un novio para un remedio; ,^ ' 
los papás desesperados 
poique "no les salen" yerno», 
y las casadas que aspiren 
á disfrutar del derecho 
de nó piagar al Estado 
por notable privilegio, 
nplaudirán al ministro 
que publique aquel decreto, 
que puede sintelix.arse 
en estos sencillos términos: 
"Chicos, ¡á casarse tocau!" 
y tened en cuenta luego 
que al que no se "uiultiplique',f 
lo "dividen" por eu medio. 
Felipe Pérez. 
IÍL OROANO NASAL,—Música 
desagradable: 
—Sentiría mucho—decía una joven 
a su novio—que tuvieses el defecto do 
roncar. 
—No si yo no ronco. 
— Y ¿cómo lo sabes? 
— Porque me velé una nodie para 
saber si roncaba ó uo, y no r o n -
qué. 
castillo de 
Gibert y á 
Pan 
ella^ 
que en el parque del 
les había agredido á 
puñal en mano. 
Fraschini la saludó con esquisita 
cortesía, y ella correspondió al saludo 
con graciosa sonrisa. 
—Caballero,—di jóle,—me habéis pe-
dido una entrevista á sólas para que 
hablemos de negocios que son de suma 
importancia, según habéis dicho á mi 
hermano, 
—Así es, seuoríta. 
Me dice Juan que se trata de la ib-
licidad, de la riqueza y hasta de la e-
xistencia de Eva y de Gibert. 
—No sólo de ellos, sino de todos vos-
otros, Juan, el señor de Palami, vos, 
todos estáis amagados de peligro. 
— íTodos?—exclamó Berta a tón i ta . 
—Si, todos: acaso no han querido ya 
asesinar á Warleld 
—Es tá herido de muerte, y.nos tie-
ne llenos de cuidado. 
—Pues yo, señorita, puedo salvaros 
á todos. 
- ¿ V o s ! 
—Yo misino, y hasta puedo hacer 
que descubramos el paradero de Eva, 
de quien no tenéis noticias; t ambién 
puedo hacer que sean aprehendidos los 
asesinos de VVarieL 
—¿Pues quién sois, caballero, que 
podéis tanto? — p r e g u n t ó Berta, sin 
descoütiar de lo que Ta decía Fraschi-
n i , porque hablaba con mucho aplomo. 
—Yo, señorita, soy un hombre sabe-
dor de aquellos secretos, y aprovecho 
la ocasión de saberlos para venir á po-
nerme ó vuestros pies y deciros que 
liare mueho tiempo que os amo. 
Berta se estr^métió al nir aquella 
declaraciÓTa que nA esperaba. * • • 
*Se continnaraj 
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F I E S T A S E L SABADO 
Mis:., foleirne» En la Catedral la de Terola A ia> 
i ) th la» demás Iglesia* laa de costarabra. 
Crríe de M^tia — Dia 2. — Corricsponde risi-
ist ;i NuísUrt SeCoia de la Candelaria, en San Fe-
ift Neil. 
Meviieilc t \ Rastra k m n m w 
Beta btne/lciadai. 
Toros y novillos..... 21S 
Baeyes y vacaa «-t 
Ternera* y ooyillaa.. 
i ) (de 17 
t> I75'c<dvjl> 
i ) (de 20 
Preeiot 
á 18 ota. 
á 11 cts 
M 4 2a en. 
St'7 Sobrante. 171 
R a s t r o de ganado menor. 
1 1 ? 
Cerdos.... 
Carnero».. « 2S 351 I 
PRECIOS. 
• 36 á 40 cU. k 
e 36 á 40 „ 
l a» 
Sobrantes. Cerdo», 117 Carneros, lo. 
Babana'JS da 8epti«mVr« 4a 1896.-El Adminis-
trador Ouúiemiü it Xrra 
Telegramas por el cable-
SEkTlClO TF LE GRAFICO 
1^ i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIARIO DE LA MAIUNA, 
HABANA. 
r O T I C U S C C M E K C i A L E S . 
A u e t a l o r k t ScplieD.bve >'iO. 
ó ¡as 5i de la tarde, 
Cira? ^epasela-s lí fl5.70, 
CpnteJieí, á 14.SO. 
Ucscuento papel comercial, tíO d̂ »̂» ' 
S por eieuto. 
Csnibíossobre Loudres, GO ájr., baaquerM, 
Idem sobre París, 60 d}?., bantjnsroa, i b 
tranco1? I8J> 
Idcui sobre liambargo, 6» d^v., banqueros» 
liónos registrados de los Estados^Unidos, 4 
por cíouto, á 114 i , ex •copón. 
O n l r d u ^ j P » ^ costo y flete, ft 
tí i o í . 
rcnlr)rii<ras cu plazn, 43 l ; l t í . 
Señalar it baen retino, en plaza, de 2 Í 2 I O 
A 2 IH/1G, 
Aídcar de miel, en plaza, de 2 í / l t í d 2 | . 
K J ntcrc.'Mto, Rojo. 
Tendidos: íHK) sacos y '225 cajas de azúcar. 
Hieles de t'nha, en bocoyes, nominal, 
«enteca Ai'] Oeste,en tercerolas, á «10 .20 
Harina pateut Minnesota. Arme. A «4 .35 
Loiutrei*, Scpfieinbrc ,'iO. 
Aricar de reinoiacha. a S / l l i . 
Aztlcar ceníríl'n^a, pol.'JS, ttrrae. 4 1 2 ^ . 
Ident repnlar retino, 4 12/3, 
Ccnsolidiidos, 4 O^í, ex-iaterés. 
Descuento,liance Intrtaterra, 31 per 100, 
Cuatro por lí.K) espafiol, i <>7|, ex-interés. 
F*t.rísf Sejttiembre 3 0 . 
Benta 3 \\or IU0, & 101 francod ÍO cts. ex-
interís. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los tdegramas que autecetíen, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Jiilrlcctual.) 
C O T I Z A C I O I T E S 
D K L 
C C L E O I O D E C O R R B D O B B I B , 
ESPAÑA jl'-H ' tt i pg Dá 8 df» 
Cl&I á201 r. S P . . oro 
I N O L A T E K B A . . . . , . „ , , „ < »»pRtíol o íranoés. 
{ átiOdir. 
r f, á 01 p^ P., oro, 
\ espadol ó francés. 
[ áSdir. 
Í
i i A Dp.g P.. oro. 
espsfiol, ó francés, 
áSdir. 
rlOj 4 11 o g P.. OPB, 
espaSol 6 francí», 
1 *¿diT. 
F R A N C I A . 
AI /KMANIA, 
K8TAT70S CNIDOS. 
• 1 >••«,••,••••••• 
Sin spsraoiaaai. 
D E F C O E ^ T O MEKCAN 
T I L 
A Z U C A R E S FOBOADOS, 
Hlarro, tranes, de Derosue f | 
KiUier.s, bajo á recular.... 
Iiieui. ídem. ídem, ídem, bue-
no á snperior.... 
Idem, Idem, ídem, id, ftoreta 
Cogucho inferior á regular. 
nümero 8 á9r fP. U . ) . . . . . 
Idem, bueno á «nperior, ná-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
Esmero 12 á 14 ídem 
Ictw bueno nV 15 á 16, id. . 
Id. supero ruV 17á 18, id . . 
Idem florete n. 19á 20, id,.. 
CEKTKÍFDOA8 U S Q O A S A F O , 
Ffli'-'racicu 9ó.—Sacos: Nomical. 
Beecjei. Nobay. 
A Z C C A B DS MISL. 
.Pclarincíóc 88—Noaiinal. 
A Z C C A B MA8CABADO, 
CrroéD I reblar refteo,-No bar. 
e e ñ e r e a CorrffAere» d« semana. 
DKCAMBIÜS—D. Felipe BohifM. 
DE FRUTOS.—O. Pedro Becali 
Esccpia.-Haoatu 1° de üetubre Je 1898-K; 
PÍDilico Presidente mlírioo, J . Fóterión. 
Cctizacicnes de la Bolsa Oficial. 
| ] ¿ ia 1" á e O c t u c r e di 1893 
I V K C V S P C P L f C O S 
Beot» 9 por 190 Icterei jr 
oto ds stucrtusci^n a* 
cual 
Idem Id y 2 Id • 
Idwi d» lOtabdadM',.,* 
Billetes hipoiecano» tal 
Tesoro iie l» I»l <l« 
de Cul a 
ídem del Tesoro de Pner-
Rico >• 
Obligaciones ntpoteca-
rlas del ExCiro Arun-
m'eLto de la Babana. 
H em'.siín. . . . . 
I¿ítE. «aem ¡t eicislÍD^ 
ACCIONES 
j u c c Etratoi dala (lll 
6t Cul» 
Idtx del Cemírclu j F» 
m-cariles P«dos .U 1» 
H.'-VkLa f AlmaceD** 
de Kecla . . , . •• ' 
Bateo Agnco;». 
Crédito Tern!.>n*i UipJ, 
tec^r.ú da la l»ia il<f 
Cab a 1 
Botirei» de Fomento f i 
N»f t¿»clói- del Sur.... 
'ouipaf.ia 





«• .•••••••«i • • •«•• i . . . 
i : á 11 fg D.OIO MM 
t«a«*f isifai •••mi SM« 
11 k 12 pg D. ore 
44 a 45 pg D. oro CMa 
?i á 35 pg Di í f í tmm— 
68 *69 r ? D, ore . . . . . . 
. . . . . . • . • • • . • • . • ( . 
c•...*•••.•( i r . . . i § . . • • • 
l e e . . » • • • • • » » • • • *••••• 
««••iaa«a*aa**m suam 
Cen psf.la it Almacéqoa 
dr l'evo.ilt' ds la l i * 
baua 
Cort tHtliu de Altrubraüo 
de (ia* hiH ut.o Am»-
rnana CÓti>éü4*ft>„«. 
ConiDañ^a Cnbanik de A 
lumbrada es Q u . . . . . . 
Knera Comp^Hia de (lia 
déla Haban» . , , . , , , ,<a 
Compafi'.a de. Ferrocarri 
de Matanzaa á Sabacd 
Coinrafil, de Ciminoa «te 
Hierro de Cárdena* k 
( J a c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Ccímpafiia ¿e Caínino* oo 
Hierro de Cicutaegosi 
Vlllaclara.. 
Compatiiade Caminos da 
H «rti de Caibarién í 
Sancli Spi'.tus 
.̂ompt&u de camino» da 
U ierro de Sagna la 
UranuA , , 
Ccmpauls aei t'enocarru 
LTi auo. ,,4 
Ferrocarnldel Cobre.. , , 
Ferrocarril de ('uba..,,,. 
Idem deGaantanamo..., 
dem de San Cayetano A 
Vítale» , 
Kefinerla de Car¡i*nfca:.. 
beciedad Anónima Ked 
Teleícmca da la Haba-
n a . , . . . . , . . , . , . 
Idem .uem Nueva Com-
raCía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
¿em. id. Nueva Fábrica 
<e B alo.. ^ 
O U L 1 0 A C I O N ! S 
BipoiecarU» de Ferro 
carril de C><uíue¿o«f 
Villaciara emiaió'o 
ai3 pg 
Idem idtrm. de 2* id. al 
7 per l.X» 
Bono» hipotecarios do la 
Cumpafita de GatQup, 
Amen Consolidada...... 
•cvtaaeaaaaaaaaa*. aaeaaa 
S>>ií9p.S D. oro . . . . . . 
••••••laaaaaaaaaaa 
•.*•••«aaaa.aaaasa taaaaa 
<t> t / i p,S D, oro 
có 4 66 p g D. ora tmw 
Sü i 37 p.g D, oro 
.................. 
• a s a . « t . • . . • • « • 
• . • • • • • « • • . 
85 D g D. oro •••>, . 
Ú í l i p . S O. oro mmmt 
I . , , • a • t«aa.a••*, . a . , . . . 
.̂ i A 35 p § D. oro. 
» .*, , • a», ,» .a .»»« 
r'S á 69 p.g D. oro 
NOTICIAS DE VALORES 
Oro moneda de 116 á 1151 
P la ta nacional de lOOh i 102 
Compa. Venda-
Valor 
FONDOS F U B L i C O S . 
übltg. Ayuntamiento 1» hipoteca 
Ob'iigacionea Bipotecarias del 
Excmo. Ajantamieuto....... 
Billetes Hipolecarioí de la lila 
de Cuba : 
A C C I O N E S 
Banco Ks afiolde la Isla de Caba 
Banco A i r r i c c l a . . • , . . . , > • • 
Banco del Comercio, Ferrocam 
ies Ccidoa de la Habana y Al 
macenee deKoicla . . . . •> • • 
Compafi.a da Camlnci de Uterro 
de Cárdenas y Júcaro 
Coropatia Cuida de ios Ferroca-
rriiea de C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminoa de Hierro 
desúa<anta»& Sabanilla. . . . . . . 
Compatía de Caminoa da Hlwro 
de Sagua la Grande. . . . . . 
CocipaEia de Caminoa de Hierra 
de Cienfuecos á Villaclara. . . . , 
ComnaBía del FerrocarrllUrbano 
Comn. del ü erro carril del Gesta. 
Comp.Cubaaa fie AlamoradoGa» 
BonosHiD'iaísrios déla Comp»-
Tila de GasConkoiidads...... 
Compafiía de Gas Hispano Amó-
ricanaConíolídada , 
Oonoa i. \ J Convertido! 
de Gas Consolidado 
EefinerU de Asúcardo Cfirdena» 
Compaüfa de Almacenes de Ha-
cendados... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
impresa de Fomento y Narega-
cn'n del Sur . . . , 
CompaGia de Almacenea de Do-
pósito de la Hs.ban& 
Obligaciones Hipotecariaa da 
Gienfuegoa y Vi l lac lara . . . . . . . 
Compañía de Almacenes da SanU 
Catalina , . 
Red Telefónica de la Habana..., 
Crédito Tarritorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compa&ia de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara J Holguln 
Acciones 
Obligaciones.... , . , 
ferrocarril de San Cayetano á 




i3i i 53 
75 á 110 






































• • a , , , , , , , . , , . , . . Nominal 
Eabana 1? da Oc'ubre de 1896. 
m OFICIO 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la F i a z a del dia 30 de septiem-
bre de 1890. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de octubre se pasanl en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales quo so bailen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2 
De doco á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la PenÍnsula. 
De doce a una de la tarde.—Idem do 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
De una á dos de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentesen co-
misión y de reemplazo. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 2, 3, y 5. 
De doce á tres de la tarde.—Ecclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspondien-
tes pases que obren en su poder y acrediten 
su situación. 
Con el fin de quo los justificantes do re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bhirno, en el dia 1?, y á la una de la tarde, 
serán entregados dos ejemplares al Sr. Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 2, y d la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
senre. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y dé-
mds clases, remitirá d mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que 
formen en la misma y los que como los tran-
geuutes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se bace saber en la orden de 
la Plaza de boy para general conocimiento 
y cumplimiento en los diaa y horas que á 
cada clase se señalan. 
E l General Gobernador interino, Lo-
ño. 
Es copia.—De orden S, E . E l Coman-
dante Secretario—JwiVi'mflW) García Del-
gado. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A UABAJNA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
ANUNCIO. 
Acordailo por la Excraa. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de esta fecha sacar á público 
concurso bajo tipo reservado las obras que necesita 
en su casco, máquina y calderas el Cañonero-Torpe-
dero Martín Alonso Pinzón, y resuelto asimismo que 
dicho acto tenga Ingar el sábado 3 del edtrante mes 
k la una de la tardej se avisa por este medio á quie-
nes pueda interesar para que acudan con sus propo-
siciones 6. la expresada Corporación que estará ren-
uida al efecto y sujetándose al modelo qne se copia 
& continuación. 
El pliego de condiciones para dicho servicio, y en 
que consta la relación de las obras qu,eda expuesto 
en las oficinas de este Estado Moyor todos los dias 
de once de la mañana á tres de la tarde y en donde 
Jos interesados pueden tomar todos los datos que 
ensten, 
Habana 28 Je Septiembre de 1896.-Pelayo Pe-
demoute, 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N, N vecino de •ejtín cédula perf 
soual que exhibe, domiciliado en la calle de . . . . . . 
ü9 por si (ó en nombre de como justifica 
por el poder oorrespoedieute) bace presente, que 
enterado del anuuncio publicado enia Gacela de 
esta Capital el d i a . , , , , , y de las condiciones y re-
quisitos que se exigen para verificar las obras que 
necesita el CaEouero Torcedero Martín Alonso Pin-
zón, se cemproraete A realizírlas por los precio"! que 
mi.rca cada una de sus parudaa (reladonadas estas 
en .^nal fottaa qic están en el pliego de condioiones 
facultativasl au-endienrto en totalidad A 
pe'os, y en ranto.v dia» la'uorables á col rar por libra-
ui entos ( ó al contado) snje'.ándoie en todo estricta-
mente i, las condiciones coaienHas «n los pliegos 
respectivos (expresáodose en htraa tanto el impoite 
como los dia» m.e se fijan para las obras). 
Ftclia y firma. 
C 1134 i-2í 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
X P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l soldado Ricardo Maroto Roldes, qne residía en 
esti capital en a'-ril último, se presentará en este 
Gobierno Militar de S Á i de la tarde, en dia hábil, 
para un asunto que le interesa, tnjenñó des perso-
nas de responsabilidad que le idenüttqnen. 
De orden de S. E , £1 Comandante Secretario, 
Justtniano Garin. 4 17 
7 A P G E S S T E A V B S I 1 
• 8B ESPERA», 
Obre. 2 Virilancia: Veracrux. 
2 Vivina: Liveruool v esc, 
2 Gothia* tíambnrco y escalas. 
— 3 Mascc'.le: Key West y Taiupa. 
4 Manuela Puerto Rico y escalas. 
4 Yttcaii.ii Kteva tora. 
í \ ersaülts: Coruña v escalas. 
5 Habana. Nueva Vorlt. 
— C Ciédad de Cádiz: Corafia y esci.'tá. 
7 ^eeuranca New Yort. 
. . 7 Grizaba: Veraami etc. 
— 8 Ciudad Cond.-J: V^racmi r «40. 
8 Whilnev: Jíew Or!(»an» v «so. 
y YnmnrI. Verar.mt t escala». 
11 City oíV/aahinetoD:Nsera Yort. 
. . 14 Mana Herrera Pcerto Rico v etoalM. 
. . 14 Vijriiancia Nueva YorK. 
. . 14 Euskaro Livernool v r.*c. 
. . H Ernesto: Livernoal v esc. 
— 21 Sautanderifco: Livernool v esc. 
— 21 Saratoga: \ eracruz y esc. 
— 21 Citv of VVaahinton Veracrua físcila*. 
— 21 üriza&a Ntava YorX 
, . 23 SetrursLnca: Veracrut. 
. . V3 M. L . Vilaverde: fto Kico v esa. 
. . 25 Vnmun Nieva Yorit. 
. . 28 Incat&t. V eracruz v ce3alti. 
— £0 Vigilancia: Tampico v esc. 
Nov. 1 Baratóla: Nueva Yora 
S A L D R A N . 
Obre. 2 Gothia: Ilamburgo y escala 
3 Séneca. Nueva Yorií 
. . 4 Versailles: Veracrni, 
5 \ncatan Tamuico. 
— 5 M icuel Jo ver: Barcelona v esc 
mm 7 Kesruranca Tamnico v «acaiaa. 
8 Whitnev: New Gneans v escalas. 
. . 8 Drizaba- New Y'ork. 
„ 10 Yumurl New York. 
mm 10 Ciudad Condal: jN'ew York. 
— 10 Manuela Puerto Rico v escalas. 
— 12 City of Washington: Veracrux y escala». 
. . 15 Yucatán: «ueva York 
. . 15 Vig-iiancla Tamsico y escalai. 
n 17 Barato va New York. 
. . 19 Séneca* Veracrux. ase. 
. . "¿2 Orizaba1 Veracruzv esc. 
. . 22 Citv oí Washiaarton: New York. 
— 24 Seenranca: Nueva Yo.S., 
. . 26 Yurnuri; Veracruz v ixcale» 
S E E S P E R A N . 
Obre. < Manuela úe Santiaeo de Cuba y escala*. 
— 4 Purísima Concepción: en Baianano, proce-
cedente de Cuba. Mansanillo, Santa Crac, 
-Júcaro. Tunas Trinidad v Cieufueuo». 
7 Argonauíaen iíatabano, proceúeme de Cu-
ba v esc 
m 7 Argonauta: en Batabanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas, 
tm 9 San Ju tn: de Gibara, Kagua de Tánamo, 
Baracea y Sant ag) de Cuba. 
— 10 Avilés: de Sgo. ae Cuba, Bsgua de Tánamo, 
Gibara v Nucvitaa. 
, . 11 Josenta: en Batabanó prra Cieníneeos, Tri-
nidad. Tunas, Júcaro. Sta. Cruz. Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
— 14 Marta Herrera: ae Sgo. de Cuba. Pto. Rico 
v escalas. 
. . 14 Antlnógenes Meuéndes. en Batabanú, pro-
cedente de Cuba F escalaa. 
19 Juna, de Nuevitas, fuerte fadre. Giba-
la. Mayarí. Baracoa. Gnantánamo y Cuba. 
— 23 M. L . Viiiaverce: de S. de Cuba y eao. 
S A L D R A N 
Obre. 4 AntlnóRenes Monénaez: de BatabanO par-
Cuba y escalas. 
— 5 Julia, para Nnevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guautánamo y Cuba. 
„ 5 Muñera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Gnantánamo y Santiago de 
Cuba. 
— ú Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Mala» Aguas, 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimas, Arro-
yos y L a Fé. 
6 Adela: nara Cárdenas, Satma y Caibarién. 
— 8 Purísima Concepción: de .Hatabano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Qi 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Gnantá-
namo y Cuba. 
31 Argonauta: ce Batabane, procedente de Cu-
ba .y escalas. 
— 15 S.Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Gnantánamo v Cnba. 
— 20 Maña Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, 8- Pe-
dro de Macorís, Ponce. Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
. . 31 M, L . Villaverde: para Sgo. de Cuba yeso. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
sando los lunes,—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Zuhteta. 
GUADIANA, de la Habana los tábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
y Guadiana —Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mei para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGÜANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los días 10, !¿0 v 3u á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17, 37, y 7 por la maCana. 
PUEETO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 19: 
De Barcelona, en 20 dias. vap, esp. J . Jovcr Serra, 
cap. Lloica, trip. 58, ton. 2oil, con carga gene-
ral á J . Balcells. 
Nueva York, en 20 días, gol. ara. John S. Smith 
cap. Knecland, trip. 7, ton. 393, con carga á la 
orden. 
S A L I D A S 
Dia 1? 
Para ? . Rico. Vigo y Cádiz, vap, esp. San Francis-
co, cap. Quevedo. 
Cádiz, vap, esp. Don Alvaro de Bazán, capitíln 
Chaquet. 
Cádiz, vap, esp, San Ignacio de Loyola, capitán 
Aguirre. 
Cádiz, vap. esp. Ntra. Sra. de Guadalupe, capi-
tán Munarriz. 
Cádiz, vap. esp. Alicante, cap. Genis. 
Cádiz, vap, esp. Alfonso X I I I , cap. Gorordo. 
New Órlean» y Cayo Hueso vap, am. Aransas 
cap. Hopner. 
Sntradas de cabotaje. 
Dia lf: 
De Canasí, goL Josefina, pat. Baldó, 40 cochinos y 
efectos. 
San Cayetano, gol. Natividad, pat. Rigó, 200 ca-
ballos leña y efectos. 
Cienfuegos, gol. Segunda Geitrúdis, pat. Ferrer 
en lastre. 
Matanzas, gol, 2 Hermanas, pat. Esteyez. 800 
sacos azúcar. 
S. Morena, gol. Matilde, pat, Alemany, 800 sa-
cos carbón. 
Despachados do cabotaje. 
Dial0: 
Para Santa Cruz, gol. J . Manuel, pat. Barrer» 
Cárdenas, gol. Carmita, pat. Bonet. 
Idem. gol. Coruñesa, pat. González, 
Sagua, gol, Mercedita, pat. Verdera, 
Maricl, gol. Altagracia, pat. Marantes 
Cárdenas, gol. Niña, pat. Zavala. 
Idem, gol. Reglana, pat. Oleaga. 
L a Fé, gol, Antonia, pat. Ferrer. 
Buqnes con registro abierto. 
Casa Blanca, Marruecos, berg. esp. Margarita 
Sintes, cap. Talavera, ñor J. Aatorqui, 
Nueva York, vap. am. Vigilancia, cap Me I n -
tosh, por Hidalgo y Cp. 
Buques qne se ban despachado. 
Para Nueva York, vap. esp. San Agustín, cap. L a -
vín, por M Cal f o.—Con 20.000 tabacos y efec-
tos. 
p. Rico y escalas, vap. esp, M. L . Villaverde, 
cap. Oyarbide, por M. Calvo.—"on 1,000 taba-
cos, 218,300 csOetillas cigarros y efectos. 
P. Rico, Corufia y Santander, vap. esp. Santia-
go, cap. Baste, por M. Calvo.—Con 336,060 ta-
bacos, 568,600 cajetillas cigarros, 1,288 kilos pl-
cadu, 6 estuches y 10 estuches azúcar, $72,000 
eu metálico y efectos, 
Mnns Poiul, Pascagoula, gol. am, Florence C. 
Lilliau, cap. Delahanty, por Bridat, Montros y 
Comp.—En Jastre. 
Nueva Orteans, vap, ara. Aransas. cap, Hopner 
por Galbán y Cp.—Con73,900 tabacos. 4,000 ca-
jillas cigarros y efectos. 
Veiaoeuz y escalas, vap. am, Saratoga, capitán 
¿uck, por Hidalgo y Cj?.—Con efecto!. 
-'Ho. Rico, Vigo y Saitandc, vap. esp. San 
Francisco, cap. Casquero, por M. Calvo.—Con 
1,( DO i-ivoi acucar. U.ii.u ubacoj, 1,800 cajeti-
• a-. 'J,,, kilos nie idnra y efectos. 
-C»!t.z. vap. ta», Don Alvar* (-e Bazín, capitán 
Ci:;i<i.:ct, por M. Calvo.—Con 20J estuches azi-
car. 
Cádiz, vap. esp. ATon^o X I I I , cap. Gorordo, 
po' M. Calvo.—Eu loAtra. 
CKJÍZ, V.I-). e.-p. Alicanco, cap. GJnls, por M. 
Ca'vo.—En lastre. 
• sdi?, vap, esp. gaa Ignacio «le Lovola, capitán 
^guirrt-, por H. CalVO.—EIJ lastre." 
Cádiz, vap. esp. Nira. Sra. de Gaadalupc, capi-
tán Munaniz, por M Calvo.—En lastre. 
B n q n e s qne h a n abierto rofflstro 
Para Nueva Orleaas. vap. am. Séneca, cap. Stcvens 
, por IliJálgo y Cp. 
Fóliaa» c c r x i a a s e l dia de 3 0 
Septiembre. , 
Astear, sacos 
Taparos t o r c í a o s . . . . . . . . •• 
Céptillas. oizarros , 
Picadura kilos 
Cueros, iios 
Í M i E y EABáM á GOLOi 
En combinación con loa vaporea da Kasva-Ycrky 
con la Compañía del Ferrocarril de P&nami j vapo-
res de la costa Sur r Norta ¿el factilco 
Vapor español 
H A B A N A 
c a p i t á n C U H E - L L » 
Saldrá el 6 da Octubre, á las 4 do la tarde, coa 
dirección á los puertos (iue á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todo» los puerto» del 
Pacífico 







Extrac to de la carga ds buquei 
despachados . 
Azncar sacos 110 
Iilejn. estuches 206 
Taiacüs. torcidos. . . . . . . . . . . . 413,050 
Caietillas. cigarros 702,700 
tteadura. kilos 1.317 
Metaijco 8 72,000 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Salas replara y fijas nasiiales, 
D E H A M B U R G O . . el 10 de cada mes. 
D E L H A V R E el 13 de „ 
Para la Habana directamente 
T a m p i c o y V e r a c r u z . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También scrocibe carera CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos do Europa entre otros de Amsterdara, Am-
beres, Birmingnain, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Coper.liagen, Génova, Gaimsby, Mauchc-tcr, Lon-
dres, Ñipóles, Soutuampíon, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía eu dichos puntos para más pormenores. 
De la Habana«1 d í a . 6 
. . Santiago da Cuba. 9 
. . La Guaira , 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabaniila 17 
M Cartagena 18 
« Colon 30 
L L E G A D A S 
A Santiago de Cuba «l 9 
. . I>& G u a i r a . . . . . . . 13 
.- Puerto Cabello.... IS 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena... 17 
•• Colín ig 
~ Santiago do Cuba. 25 
— Habana..., S0 
Llamamos la atención de los seBores pasajeros na-
cía el articulo 11 del Reglamento de pasíjea y del or-
den y réuMiucn interior de los vaporea de esta Com-
pañía aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 dcNovlembte de 18̂ 7. el cual d;ce asi-
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todo-¡«i 
ruitos ae eu equípate, ta nombre y «1 T..i»rto Hn .íft8_ 
tino, con todas su» letras v con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto a.guuo de eqnipaje que no lleve clara-
mente estamparte el nombre y apellido rte su tíueSo 
asi como el del puerto do destino 
La carga se recibe aldía A 
NOTA.—Bsta Corntafila tíeno ablsrta una pólfsa 
Helante, así para esta línea como para tadaa la» de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos Loe efasta» 
Qie ie embarquen ma snvanoree. 
18» tn- ix 
A'ñso á los car^daTO. 
Esti. Competid no responda del retrajo o extravio 
que sufran 'os bultos de carga q re no Hevea estam-
pado» cor toda claridad el destino y marcas de laf 
mercaacíad, ni tampoco de las rerlamaoionos qne sa 
hagan, por mal envaie y falta ds precinta en loa mia-
mos. 
I a . » «12-1» 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Emnresa pone á la disposicinn de los señores 
cargadores sus vaporea para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha ca-¿a se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo. 
P M A TAMPICO Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos S O B R E E L D I A 2 
D E O C T U B R E el ,nuevo vapor correo alemán 
de porte de 2,3*1 toneladas 
capitán P R E H N . 
Admiie carga á flete y pasajeros de pcoa y anos 
cuantos pasajero» de primera cámara. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
L_ 1? cámara Proa. 
Para TAMPICO $26 $13 
Para V E R A C R U Z „ 36 „ 18 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correepondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á su» consignata-
rios: MARTIN F A L K Y COMP. San Ignacio 54. 
Apartado 729. 
* G tan ÍM-IK «r» 
P L M T 8 T E A M 8 H Í P L I N f i 
áZTeW'T'ork en 7 0 horas. 
loi rípidoa raporos ooiress americinos 
MASCOTTB Y O L I Y B T T L 
Cno ae estes vapores satura asesto puerto toaos los 
miércoles y sábados, á la una ds ¡a tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde »e toman lo» trenes, 
llegando los pasajeras á Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville. Savanach, Charloi 
ton, Richmond, Washington, Filadelfla y Baltimors. 
Be venden billetes para Nos va Orlean», St. Loui», 
Chicago y todaa las principales ciudades de los KsU-
doE-Dnidos, y para B»ropa su combinación coa l u 
mejore» líncaa de vapore» que salen de Nneva York, 
Billete» de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ams-
rieano. Los condnetoree habkn el castellano. 
Los días de calida ds vapor no se despachan pasa-
portes depnóa de las once de la mafiaoa 
AVISO.—Para conveniencia de loa pasajero» si 
despacho de letras sobre todo» loe punto» de lo» Sa-
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G.laitei! C ü n C o i p , , S. bdC. 
M c r c a á e r c a 8 8 . altes. 
1 :84 IÍW-I .TI mmi mm 
O B L A 
C o m p a S í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D B 
AHT0NI9 LOPES Y OOHP, 
LINEA DE NÜEVAYORK, 
en combicactón cen los dalsa í Enrops, 
Voracmz 7 Centro Amóriet, 
Be h a r á n tres mensuales, « a l l e n d e 
los rapores de este puerto los d í a s 
I O , 2O7 3 0 . 7 del de N e w 7 o r k los 
d í a s I O . 2 0 7 3 0 de cada caes. 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A 
S A L I D A . L L E G A D A . 
Ds la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . , , . , 2 
„ Gibara .• 3 
m Santiago de Cnba. 6 
„ P o n e s . . . . . . . , « • • . 8 
m Kayifft'ex»» 0 
K B T O B H O . 
S A L I D A . 
A Nuavita» • l . . . . , r a a I 
, . Gibara,, , 3 
, , Santiago de Cuba. 4 
, . P o n c e . . . . . . . , , , , , 7 
„ Mayagüec. . . , i 
m Pseno-Eleo . . . . . . 10 
L L K O A D A 
A May agües si , 14 
M Pones 15 
M Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
M Gibara 30 
m Nuevitai . . . . . . . . . . 21 
mm Habant.M, 3S 
De Puerto-Rico e l . » 15 
, . Mayagües. . . . • „ , 16 
, , Ponce . , 17 
„ Poerto-Príncips.. 19 
„ Santiago ds Cab». 20 
m Gibara 21 
M Nuov.lar , , „ « . . » • 22 
K O T A B , 
BD ra Tlajs de Ida reclblrft'so Paerto-Blco lo» diu 
81 ds cada me», la c«rga vpaaajsroi qu» para las 
puertos del mar Caribs arriba expresados T Pacífico 
conduxea el correo qus sala de Barcelona «l día 35 y 
deCádlaelSO. 
Un ra viaje do rezreio^ entregarfi el oorreo ana ia» 
le ae Puerto-Rico el 19 ta cares y Dasaieros uus uuu-
dnreaprocedente délo» puerto» del mar Catibor ta 
elPwsífloo nara Cí lf B roslona. 
Kij ia época as ocarentMia, o ea desde . de Ma^ 
al SO de Septiembre, te admite carga para Cádl>> 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros iób» 
para lot últlmot puertos.—ií. Cateo y c7om.j» 
M, Calvo r Comfi., OSolot aáraerott. 
ünea de üapoíes M m 
T B A S A T L A i í í T I Ü O S 
D I 
iio ie J. f SBira 
DE BARCELONA. 
Kl muy r.ipido vapor espiliol 
M I G U E L J O V E R 
de 5,500 toneladas, máijuina de triple expansión a-
Inmhrado con Inz cléctcica, clasificado en el Lloyd 
«|»100 A. 1.. y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés 
c a p i t á n B I L . 
8aldrá de la I!abana en la primero decena üe Oc-
tubre, vía Caibarién para 
S á n t a C r u s de l a P a l m a , 
P u e r t o de Orotava , 
S a n t a C r u s de Tener i f e . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
M e d i t e r r á n e o y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y earga ligera, incluso tabaco 
para dicho» puertos. 
Paramajor como'idad de los geúores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muellcg de ¡o» Alma-
cenea de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . B A L C E L L S y 
COMP.. S. en C . Cuba43. C 102 1 26-óS 
£ * E T e w T o x i s 
a n d C u b a 
M I L STEÍM8HIP COMPAM 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regalar de vaporea correo» amsnoaao» en-













Banoa» üe Nueva York parala Habana y Tampico 
todee los miércoles á las tres de la tardo, y para la 
Habana y puertos de México, todos lo» sábados & la 
una de la tarde 
Salida» de la Habana para Nueva York, todos lo» 
jueves y tábados, á las cuatro as ta taras, como 
•IgUK 
V I G I L A N C I A Octubro 1 
S E N E C A , , . . . 3 
G R I Z A B A « g 
Y U M U R I . . . . mm 10 
YUCATAN - i f „ 15 
SARATOGA „ 17 
C I T Y O F WASHINGTON 22 
S E G U B A N C A „ , „ 24 
S E N E C A . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . « , 29 
V I G I L A N C I A 31 
Salidas de la Habana para puerto* de México 
todos los jueves por la mafiana v para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio día. como siirus: 
SAliATOQA 
YUCATAN . . „ . . , . 
SEGUBANCA 
CITÍ O F W A S H I N G T O N . 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
O R I Z A B A 











Bfi.lidas de Cienfuegos para Nieva York vía San-
tiago de Cuba y Nassau los marta» de oadadesse-
manas como sisme: 
SANTIAGO 
NIAGARA 
. . . . . . . a . Octubre 6 
mm 20 
PASAJES. —Estos hermoso» vapores y Un bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de tus viajes, 
tienen «xcelentes comodidades para pasajeros en 
fus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Adminiatracioa General de 
Correos 
C A R G A . — L a carga so recibe en el muelle ae ca-
ballería solamente el día ante» de la salida, y so ad-
mite carea rara Inglaterra. Hambar^o, Bremen. 
Amstrrd&n, Rotterdam, Havre y /.mberes. Bueno» 
Aires, Montevideo, Santo* y Rio Janeiro con coce-
oimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puerto» de 
México, será pag&do por ad«¡antado en monada ame-
ricana 6 ra equivalente. 
. A . V I S O 
Se avisa i lot sefioret pasajeros que para sacar pa-
saje para Méjico ó evitar cuarentena en Nueva York, 
deben proveerse de un certificado de aclimatación 
del Dr. Bnrgess en Obispo 21 (altos) 
V a p o r e s c o s t e r o s 
VAPOR E S F A ^ O L 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de este vapor oorreo do la oosta 
Norte entre los siguientes puertot. 
Saldrá de la Habría, (muelle de Lnz) los días 5, 
15 y 25 de cada mes. í la» diez de la noche, para 
C A B A L A S 
BAHIA HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
RIO D E L MEDIO 
D U N A S 
ARROYOS Y 
L A P E . 
E l regreso lo efectuará con la» misma» escalaa en 
sentido inverso, ta'.iendo de L a Fé, lot dias 8, 18 y 
38 á las 4 de la maSana. 
CARGA: Se recibe en 9Í muelle de Lnz la víspe-
ra y eu el dia de taliJa, oobrís'ljts i bordo lo» fie-
tss y pasajes. 
No se admitirá carga sin ptiUii», debiendo pre»en-
tarse esta» al Sobrecargo 4t! vapor, ante» de oo-
" C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá ánioamen-
te en la Administración tS'.n.-rjl de Correo». ba»?a 
las 7 de la noche de los tiiau oe nlida. „ , 
De más pormenores in:pt>'-:ai 1'.i, en Lia raima 
• Consolación del Norte» .a gc:<^MD. Anto-ín del 
Collado, y en la Habana, los br-iS. K ernandez. Gar-
0Í» j C? Oacio* l 7 3, ü l™'1 AK 
EIPEESMAPORES ESPAÑOL 
(Jórreos de las Antlüai 
TRASPORTES MILITARES 
VAPOR ESPAÑOL 
M A N U E L A 
capiUn D. M A N U E L G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el dia iÜ do Ocliil.ro á 
las 1 de la tarde para los de. 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a 
Cubí». 
P o r t - A u - P r i n c e , H a i t í . 
P u e r t o P l a t a , 
F o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a y 
Puer to R i c o . 
KecUxj c»rga hatta las 2 de la tarde del dia do 
«a'ida. .yt 
Las pólizas para la carga de travesía soto se admU 
ton hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» f O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés v C? 
Cuba: Sres. O-Ulc-iro *íeea y C? 
rort-Au-rru.ce: Sres. .J. E . Travieso y C? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Batlle. 
Ponce: Sres. Fritíe Lundty C * 
Mayapüez: Sres. Schulre y C^ 
Aguadilla: Sres Valle, Koppischy C* 
Puerto Rico: S. D. Ludwfg Duplaoe. 
Se despacha por sus Armadores, S. Pedro a.S 
* 37 1« . 
VAPOR ESPAÑOL 
C T T J I L i I ^ . 
capitán D. J . MARIA VACA. C 
Saldrá de Mis puerto el dia 5 de Oclubro á tal 
4 de la tarde, para IOJ de 
I T u e v i t a s , 
Puerto Padrea 
Chibara. 
M a y a n . 
B a r a c o a , 
CS-nantánamo 
jr C u b a 
Kecth* i.aRla las 2 de la tarde del di«, da i,-, 
•alida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sre». Vicente Rodrigue» y G ' 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y Pioabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Mavarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. tloné» y C? 
Gnantánamo: Sr. D. José ds loa Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Meinzj C?. 
Se descacha por sus Armadores San Pedro n. 8. 
V a p o r E s p a ñ o l 
H A D E L A 
capitáuN. G O N Z A L E Z . 
I.linera'':o do los ri^Je» temanilcs entre este puer-
to y les vis 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos loa martes á las 6 de 
la larde, llnpando á Cárdenas al amanecer del miér» 
coles, siguiendo viaje á, Sagua para llegar á Caiba-
rién los jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde; ama-, 
necerá en Sagua, siguiendo viivje á Cardonas de cu-
yo puerta saldrá los sábados á las 6 de la larde ama-
neciendo los domingos en la Habana. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día do 
salida solamente para los puertos de Sagua y Cai-
barién. 
T A R I F A D E P A S A J E S . 
ü e Habana á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
De Habana á Cárdenas 8.00 eu tercera. 
De llábana á Sagua „ 8.50 en primera. 
De Habana á Sa^ua ,, 4.25 en tercera. 
De Habana á Caibarién... . ,, 13.00 en primera. 
De Habana á Caibarién... . ,, 6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
E n Cárdenas: S. Arenal y Corap. 
E n Sagua: Miguel González Sarmiento. 
En Caibarién: Sobrinos de Herrera. 
« I R O S <ie L E T R A S 
L . R U Í Z Y 
8 , O ' H E I L I / S T . 8 . 
Esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas ds c r éd i to 
Giran letras sob e Londres, New York, New Of 
lean», Milán, Turín, Roma, Venocia, Florencia, Nfe 
poles! Lisboa, Oporto, Gibrsltrar, Bremen, Hatnbur 
go, París, Havre, Nantes, Bordeo», Marsella, LUI*, 
yon, Méjico. Veracrut. San Juan da Paorto Eior, 
etc., eto. 
Sobre todas las capitales y pueblos; gobrs PIIM» 
Mallorca, Ibiza. Mahón y Santa Crux de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matar: zas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cieafuego^ 
Sancti-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Mat.zaniño, Pinar del Río, Gibara, Puerto Príaoip* 
NuovUa». ota 
B A N Q T T E H O a 
2 , O B I S P O , 2 . 
Ssquina & Mercaderes 
HACEN PÁ&03 Paa E L CASLEl 
Facilitan cartas de oróditc 
y giran letras á corta 7 larga T ls ta 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N U E V A O R L E A N 8 . M E J I C O , 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , PA-
RIS B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HA.MBUR-
OO B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
Í4KNOVA, E T C . . E T C . , asi como sobra todaslai 
C A P I T A L E S y P U E B L O S ds 
Espada é Islas Ganarlas 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N EN C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D -
V A L O R E S P D B L I C O S . 
1 0 8 . A G r U I A H . I O S , 
E n q u i ñ a 4 A x n a T f f u r a . 
HACEN PAGOS P0B E L CABLE 
••^cilltam cartas de c réd i to y g i ran 
' l e t r a» á corta y larga r l s t a 
tobre Nueva YorH. Nueva Orleans, Vsraora», Mé 
oo. San Juan de Puerto Rico,, Londres, Parlt, Bar-
deót, Lyon, Bayona, Hamburgo. Koma, Ñipóles 
MUÉn. Génova, Marsella, Havre, Lllle. Nantw, Siia 
Quintín, Dieppe, Touiuota, Vsnscia, Florencia, fa-
lermo, Turín. Metina, &. ati como eobrs todat lat oa-
pítale» y poblacionet ds 
B a F A N Á B I 3 1 . A 8 C A N A R I A S 
i • 
8 DIARIO DE L A M A R I N A . 
E S T A N C O N F O R M E S E N Q T J E 
R £ A V Z I G E T A I I 
ES im PRECIOSO MEDICAMENTO 
MUY CONVENIENTE EN NUMEROSAS ENFERMEDADES 
Millares de enfermos so han curado con el uso del 
Licor Balsámico de Brea Ve 
hecho expresamente para los países cálidos 
l i l a L S C O W L B K B A 
I D E J O - O Z S T Z ^ X J I E Z ; , 
CURA E L ASMA (ó abogo) Y LAS BRONQUITIS, • 
Y LAS TOSES REBELDES 
Y LAS IRRITACIONES DE PECHO Yr LA DISPEPSIA. 
I D I D Q - O n S T Z ^ L E Z , 
o CURA L A GRIPPE 
Y LOS CATARROS DE L A N A R I Z 
Y DE L A GARGANTA 
Y DE LOS BRONQUIOS Y DE LOS PULMONES 
J u I C r O 
C U R A L O S C A T A R R O S DE L A V E G I G A 
Y L A S I R R I T A C I O N E S 
Y L A S A F E C C I 
L I C O R 
A B R E E L A P E T I T O 
Y HACE ENGORDAR 
Y PURIFICAR L A SANGRE 
Y DA A L E G X 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A B E E A T I S I S 
P R E S E R V A 1>E L A T I S I S 
NUMEROSOS certificados do enfermos curados y de médicos disíingni-
dos, obran en poder del antor, los cuales prueban ln eficacia del 
L I C O R D E B R E A V E G E T A L 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. El L I -
C O R DE BREA VEGETAL del Dr. González, tiene buen ^ gasto, casi 
siempre cura, siempre alivia y nunca hace daño. E l 
P E R O a i J K V A L G A . 
A . a ^ o a e ^ , c ^ e ^ ^ a ^ a c e t o . « - - ^ ¿ ^ ^ 
. . , , . •. « J - J-^I v -̂io-xî  v "hov se ha ^eneiauzacio ae moao tal, que no particular las jaquecas, el remedio era desconocido del pueolo, y noy se « a so . ^ « no 
" ' B I C H O W I W I M M V M 
que no sepa que con la Ant ip ir tna desaparecen los dolores en 'creve tiempo. 
L a S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. Gonzá lez es el preparado m á s recomendable y perfecto qve hay en el mercado para combatir las ja . 
quecas y d e m á s dolores. E n un estuche elegante se encierra un fiar, co con su correspondiente vaso para tomar 
la medicina y si e.cteriormente agrada el producto, interiormente «e recomienda por su grato sabor y l a pureza 
de la Antipirina que ofrece toda confianza. E l pero que se ponía era que resultaba un poco c a r a - y para que 
ese jjero desaparezca, ha rebajado el Dr. González el precio de 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
á sesenta contaros plata en lugar de los ochenta centavos á que antes se vendía , con lo que tiene el público una 
economía de un veinticinco por ciento. 
E n los dolores f uertes de cabeza, en las neuralgias de la en los dolares de muelas y dientes, en los de co«-
frrrío y de los Zowo.v (lumbago) en los ^>/or^ í f a r ^ e n l * c i á t i c a , y o n los reainatismos y yotosos la S O L U C I O N 
D E A N T I P I R I N A D E L DR. G O N Z A L E Z produce el alivio inmediato. Se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
calle de la Habana número I I i esquina á Lamparil la. Habana. 
C 753 18 .M. 
—i 
i " r a n o s ó -20 c e n t í " r a m o s c a d a u n a , 
E A X T I P I I I I N A 
MCIOS ñvmmu, 
l í n i c o s a g e n t e s p a r a l a I s l a de C u b a 
Mayence, Fairre <$ Cíe. 
« - l i vLi { i a a g d ' ü ü e U é r e , P4BIS . 
.La forma más cómoda y eficaz de admininistrar la 
A N T I P I P J Ñ A para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES E1T GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DEPARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con xm poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. Xo tienen cubierta que dificulte su ab- | 
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
V I N O DE C H A S S A I N G 
FEC( 
enue Viciarl» 
ádlilr ̂ jesliL J Q ' ^ i l ? . 
C 613 i Jn 
sé vende e n todas las boticas de la Habana j en las principales capitales 
proviücias y en todos los pueblos. Pídase el 
D E L B R . G O N Z A L E Z 
í C T J I D A D O C O a r L A B 
Se prepara y vende en la 
O T I C A D 
I H A I B A l s r A . 1 1 2 , H I - A - B J L l s T A . 
A l I t i 
''Sancíi-Spiritus, Cuba, mzrko 2? de 1895, 
CERTIFICO: Que la niña N. habitante d? la Caila de S. Rafael f.'.a 
pr.metida ¿ un tratamiento persistente; debido á su temperamento liníá-
ti< o no tenia apetito, malas digestiones por r ^ s e c u e n c í a ; de manera que 
ia ¿inst i tución fué empobrA-y ndo, declarándose una anemia evidente, 
la que descuidada por Ur^'O £>ríádó se convirtió en un estado escro-
fuloso. E n deilnitiva, fué áconjejeda por m í l a Emulsión de Scott, de 
aceite de hígado de bacaly./i con hipcíosfitos do cal y de sosa, pudiende 
decir que después de seis meses de babel empezado á tomarla el cambie 
ha sido tal, que no parece ser i* m i í a i í psrsona. 
U " f OSFATiNA f ALIÉRES'" es el 
alimento inas agradable.y el mas recomen-
dado pára l^s niños desde la ednd de seis 4 
siete meses, y particularmente en el momento 
del deslele y durante el periodo del creci-
miento. 
Fací ¡ta mucho la d e n t i c i ó n ; asegura 1% 
buena l'o>'ma-inn de los hiie>os ; previene y 
ueucraii/a ios «iefeclos que suelen presentarse 
ai crecer, é impido !;•. diarrea que es tan fre-
cuente en los niños. 





E l D r . D . J o a q u í n P é r e z . 
DR. J O A Q U I N r E P v E Z . " 
Queda demostrada una vez más 
la ventaja de empezar á usar la 
Emulsión de Scott en tiempo, esto 
es, tan pronto se nota debilidad, 
pérdida de apetito, &c. 
Puede verse sin embargo que los 
casos más rebeldes ceden al uso 
persistente de esta medicina, que 
es agradable al paladar y la dio jV, 
ren los estómagos más delicados. 
E s tres veces más eficaz que el 
aceite simple, imparte vigor á los 
nervios y á los huesos y no tiene 
rival para los niños raquíticos y enfermizos.. L a 
legítima l'eva adherida sobre la cubierta la etiqueta del 
hombre cor m bacalao á cuestas. 
Reliusécse las ilutaciones. De venta en las Boticas. 
5cott í' rWvv* *0'jirpirosT Nueva York. 
E S T R u f t m r E N T O 
Curnción por lo 
Verdadero» 
u s 0 
e; w salinr ayradatlo.faci 




PEBPBMER1A m m k 
VICTORIA ESENCIA 
Ei períame el más exquisito del inundo. X 
t'I.I !.MA NOVEDAD PARA E L PAÑUELO £ 
BOUQUET POMPADOUR t 
BRUYÉRE D ' É C O S S E 
F L E U R S D E F R A N G E 
AGUA de Tocador JONES 
'Jónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
ELIXIR y PASTA DENTÍFRICOS 
LA JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla quimioa pr.rd el 
cuidado de. la cara, adhcrente c invisible. 
P A R I S , 23, bc.ulevard dea Capucines. 
£/) LA HABANA : JOSÉ SARfíA, 
DAVID FRÉRES,4,rueGri!Dier SI lime, PAIllt 
PETRAS ñ m V FALSAS - CITACION DF DlÂAílTS 
J FIEDRAS DE COLOR para RISUTEROS V LAi:lDAR10S . 
EXPEDICIÓN PAKA EL EXTnANJlüRO 
VINO F E B R I F U G O TÚNICO Y DIGESTIVO 
E l VINOvlo QU1N1UMde A L F R E D O L A B A R R A Q U E , preparado con Quina (oxtraoto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de composic ión deteimiaada, rico cu principios activos, sobre el 
cual pueden sesuramonte contar los médicos y los enfermos 
los viejos debilitados por la edad ó por enfermo lades. E n los casos de Olorórih, Anemia 6 Palidez, este vino 
es **v precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas 
Pildoras de ValUt produce efectos maravillosos por su rápida acc ión . 
P A R I S . 19, rué Jacob — Casa S 1) )• E N TO D 1 S L * I • A. OHAMPIGNY A C' 
PAñMA.-IAS DE T0 1JOS LOS 
Suo" — 19. rué Jacob. P A F U i r 
P A I S K S M i l 
G A L 
D E P E D R O C O R T É S Y C O M P . 
El mejor uel luunclo, cómodo, elegante y duraáei'ó; se acában de Recibir nuevos modelos, estilo 
inglés, gran novedad en colores, Rusia y pieles finas. Gran rehaja d-.: precios por w u mes. 
Vm% Obisp» j Agislar; BAZAR, S. í l i i ^ e ! y Aguila; i i ® m GÍIAN1ÍE, ipúh 201, i A l l O A 
VERDADERAS PILDORAS M W i L A U D 
' i S ^ ^ «o»1**68!;43 « í ^ * asertadla en «1 nueyo Co*,, Pmé», , s« eflcaalrtad recono-
.«a por el Coniejo d» B l v t e a » d.i a r « s l l . , M ,t„tt ,utoriitd; nos dlBpenBa áe lodo elojlo. 
IJÍUM «I MBkri i»l tBTiDter r a n í ; uto* mit Ffldwj eow c u tki|i. 
r > j e » o < o w n E » B i OE LAS I X V I I T A C I O I V E J S 
i mñJiOM rruoo» tí» 200 f 100 Plldoru. ptro nunca •/ por menor. 
P^KIS.» BOU k>*YKNNB - DKPOSITi'íS EW TOl^S uKS PRIWCtPAI.BS FARM/CCIAS 
• M t H 
i w ^ r . ^ ^ ^ ^ ^ e o t i ^ i a a©l D I A R I O iVi i N e p n m o y Zuiue t f 
